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L O D E L D Í A 
Murmuraciones y cr í t ica 
x rada momento nos sorprenden con 
^ r ^ o r ¿nsacmnal. Bastaría la ver-
^ / T cualquiera de cUos para ha-
d , Í n t emVia mina de España; ¡en 
^ t ó S Precisamente ta sensación! 
^ as a soniacióz! acaba siempre con 
fxna carcajada del interpolado entre el 
corrimiento del interpelante, 
dos 
citadlo 
' ono\ corrimiento do los dos, según 
t l ^ r a de los actores, cuando se 
-'abre que el último rumor ha resu-
la victima del rumor prece-
nao el rumor precedente mató 
a níedía docena, a cambio do devolver 
in vida a varios centonares ente-
rrado, en ol anterior, y éste deshizo la 
iatitásiá del primero. — - . 
> Par* expUcfii". exculpar y hasta aUt-
¿or éste ronroneo hay un tópico: la 
\ínabíe de todo es la «censura prc/in», 
i vaita la libertad de la opinión y 
Sptinw tos beneficios de la crítica ciu-
^PenT es lo triste que con censura y 
.* ena hemos tenido que lamentarnos 
con frecuencia de los estragos del co-
madreo en la política española, apil-
ado aquel, naturalmente, a los . temas 
«nft hi llevado ei tiempo y que no fue-
ron siempre de la entidad do los que 
ahora nos ofrece. Por otra parte, nos-
otros distinguimos todavía la sana crí-
tica de la murmuración. 
La crítica, cuando es justa, cuando 
riiscierne lo hueno y lo malo de una 
obra, runr.do propone en consecuencia lo 
debido, cuando la inspira un recto fin, 
po sólo es útil, sino recomendable, y aún 
necesaria ai bion social. Pero la mur-
muracTAn no es eso: es el odio que 
mancha, el cuadro con la nube del ojo, 
v la envidia quo envilece las cualida-
de? del. émulo, y la. impotencia y ei 
íespeoho que so desatan en ruido de 
bros. Y ruando, por fortuna, no 
llega a tanto la murmuración es la fri-
volidad del desocupado, o mejor d«l va-
go, que cohonesta la falta (Jo preocu 
pa'ciono8; en ei cumplimiento del propio 
deber por el «ntromet i miento en los 
más graves problemas nacionales, con 
igual carencia de instrucción que de 
título que justifique sus desaforadas 
pláticas. 
Pasión n frivolidad, el comadreo se 
convierte, pues, en una llaga de la vida 
pública como de la vida privada. En 
bald* quiere revertirse de celo patrió-
w-r. • c\ patriotismo se alimenta con el 
estuerab dé los ciudadanos, no con va-
nas palabras; y cuando las palabra 
no sólo detienen la acción, sino que 
so proponen desacreditarla de antema-
no y calumniarla despuós y en todo 
caso, porque además do vanas, esas pa-
labras son falaces, entonces la mur-
muración pasa a ser, de un acto repro-
bable, un crimen de losa patria. 
En torno a un homenaje 
El Cuerpo de Archiveros y Biblioteca-
rios obsequia esta tarde con un aga-
sajo intimo a sus compañeros don Mi-
guel Artigas, jefe de la Biblioteca de 
Menéndez Pelaya en Santander, y a 
don Justo García Soriano, por la dis-
tinciüu que les ha otorgado reciente-
mente la Real Academia Española. 
Nos place aprovechar esta ocasión 
para maniüestar nueafcia <símpa\Lía al 
Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios, 
que al idear y llevar a cabo este aga-
sajo a sus compañeros premiados, ma-
nifiesta una do sus cualidades caracte-
rísticas: la cohesión y el espíritu do 
Cuerpo, encaminados siempre a fines 
de cultura. 
Entre los quo trabajan por un futu-
ro español, cimentado sobre una vida 
de orden y trabajo, el Cuerpo de Archi-
veros y Bibliotecarios figura en la van-
guardia. Sus individuos, de los que al-
gunos ostentan nombres muy estimados 
fci> el mundo de las letras, trabajan ca-
lladamente, osparcidoe por España, en 
una obra mcritísima: formar hibliote-
cas y dprles la necesaria eficacia co-
^o instrumento de cultura, y ordenar, 
en la medida de sus fuerzas, el enor-
me caudal de nuestros archivos. 
Todo esto, cuya (necesidad se deja 
sentir tan vivamente en España, dón-
de escasean las buenas bibliotecas y 
on(is ol rico tesoro histórico de mu-
enos archivos yace sepultado en el des-
Júe,a> de;be atraer la atención de todos 
• a^a el Cuerpo do Archiveros y Biblio-
eearioí rpio lucha eficazmente contra 
, dificultades. 
Com.o 
Otro triunfo conservador 
en Inglaterra 
L o s laboristas han sido derrota-
dos nuevamente en las elecciones 
municipales 
L E AFIELO, 3.—Hoy han llegado a Lon-
dres los Reyes, procedentes de Sandmigham, 
tanto en la estación como en las calles fue-
ron ovacionados por ' e l público. 
Su llegada parece indicar que no se retra-
sara la dimisión del Gobierno, aun cuando 
en realidad nadie sabe ciertamente si Malc-
dona'd piensa abandonar el poder inmedia-
tamente, pero todos los periódicos lo dan 
como seguro y continúan haciendo cábailas 
sobre los miembros del futuro Gobierno. El 
«Daily Herald» dice hoy que la cartera de 
Negoeiocs Extranjeros será para Robert Ce-
cil. 
E l Gobierno se dedica ahora a investigar 
la autenticidad de la carta de ZinovieA: »,l 
Comité ministerial nombrado para ello ha 
celebrado hoy una reunión, pero de ella uo 
se ha comunicado ninguna noticia oñcial. 
Baldwin continúa en el campo y no re-
gresará a Londres hasta que su presencia 
no sea necesaria en la capital. En los círcu-
los conservadoras se asegura rotundamente 
que sólo sü juicio personal determinará el 
nuevo Gabinete y que está decidida a uti-
lizar los mejores elementos de que pueda 
disponer llevándolos a aquellos puestos en 
que hayan dado prnehas de su capacidad. 
EstaC vez dispondrá, desde luego, de mayor 
número de hombres expertos, puesto que 
los razonamientos que en el seno de¿ par-
tido originó la crisis de 1022 están boira-
dos y muchos ex ministros coailicionistas po 
drán aceptar los cargos que 1 ^ sean ofre-
cidos. 
Se cree que la lista del ministerio podrá 
saberse a fine*i de semana, probablemente el 
viernes. 
Dos resultados nuevos de las elecciones 
bau sido conocidos hoy; los de las üniver-
sidados iogliasas «d? Dur]u\ni, Manchosfer. 
Liverpool, Leeds, Sbeffield. Binnenghon y 
Bristo que votan junta-s. Han resultado ele 
gidos un conservador y un liberal, íjuedando 
constituida ^usí la Cámara : conserve;dove\. 
410; laboristas, 152; liberales, 42: comu-
nistas, 1 e independientes. 4 . 
Otro triunfo conservador 
Las elecciones municipales, celebradas 
ayer q anteayer, han constituido un nue 
vo triunfo para los consen-adores. I-os 
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LONDRES, 3.—Ayer se celebraren 
elecciones municipales. 
En Douvres los laboristas fueron derrota-
dos, resultando triunfantes por gran mayo-
ría los candidatos conservadores. 
En Hul l los laboristas ganan un puesto, 
pero pierden tres en Roadney. 
Los laboristas pierden otros cinco pues-
tqs en Bristol. 
En Liverpool resultaron vencedores l ó con-
servadores, dos liberales y siete laboristas. 
En Portsmouth fueron derrotados los 13 
candidatos laboristas que se presentaron. 
La derrota máxima de los laboristas ha 
sido en •Birmingham, donde presentaron 
25 candidatos, de los cua'es solamente dos 
resultaron elegidos. 
CONTRARIEDAD EN RUSIA 
RIGA, 3.—Por noticias particulares se 
sabe que el resultado de las elecicones in-
glesas y la inminente dimisión del dalii' 
nete Macdonald hím causado, cuando no 
gran sorpresa, sí muy marcada contrarie-
dad en los círculos Boviéticos. no sólo por 
lo que afecta al pruyectado Tratado anglo-
rruso. sino también por lo que concierne a 
las relaciones diplomáticas y políticas en-
tre ambos Gobiernos. 
El temporal causa grandes 
daños en Francia 
S e desbordan en Alemania 
cuatro ríos 
Tres marineros ahogados en Ferrol 
PARIS, 3.—Reinan fortísimos tempo-
rales en todo el Norte de Francia, ha-
biendo causado las aguas daños inmen-
sos, especialmente ep los departamentos 
del Norte, Mancha y los del 'Mosa, Meur-
the y Mosselle y otros. 
El río JMqsa se ha desbordado en va-
rios punios' causanodo graves daños a 
los agricultores. 
GRANDES DAÑOS BN CHARLEROI 
CHARLEROI, 3. — Las inundaciones 
han causado graves daños en toda la 
región. 
L a mayoría de los distritos industria-
les so hallan anegados por la crecida de ¡ nistas, aunque éstos 
las aguas. \grama tiene de todo 
Las fábricas de electricidad de Mar-| polios, nacioniali/.acióu de los íerrocaniles y 
cinelle y los talleres de metalurgia del | la fuerza hidráulica, aumento de los dere-
Hainaut están inundadas, siendo los da- I chos de sucesión, reduevión de los de adua-
' uag y de los tran-portes de productos agrí-
colas, revisión del Tratado dt! Vcrsallies, re-
ducción de armamentos 
L o s yanquis eligen hoy 
su presidente 
Se cree que Cool idge será reelegido 
T ^ candidatos s6 presentan a los electo-
r a yanquis en demanda de sus votos pa'a 
la má^ alta magistratura njM&aal. LoB nom-
braremos por el orden de sus probabilidades 
de t r iunfo: el r>?publicauo Coolidge. el de-
^mócrata Davis y el progresista ha Follette. 
Log dos primeros n^rcBoatua los viejos par-
tidos yauquAs; el tercero es un senador ex 
republicano de Wvsconsin, cuyo partido ha 
sido detinklo por un diario con el siguiente 
texto bíbl t o : «Todos los que eran desgra-
nados y Uxics los que tenían deudas y to-
dos los de-t-onteutos se agruparon a su al-
rededor, y él se hizo su j t * . . . » La defini-
ción eo exactusima. A l lado de La Follette 
se han puesto los agricultores del Oeste a 
quienes arruinó la baja cH trigo, los obre-
ros sin trabajo, les socialistas v ios comu-
se separaron, tíu pro-
Guerra a los mono-
ños de la mayor importancia 
CUATRO RIOS DESBORDADOS 
EN ALEMANIA 
ÑAUEN, 3.—En el Sur de Alemania 
Este tercer candidato es la incógnita de 
la elección. No tiene probabilidades áfi éxi-
rema gran temporal de lluvias. Se han \ to yero (u;Z;i plI<xla reunir el número de 
desbordado el Rh in , el Main , el Saar y ; ̂  ¿¿¿¿«te pera impedir que uno de 
el (Mosel, inundando grandes extonsio- i l(y. ot-.roH 6b\^ix^ Í« mayoría absoluta uece-
nes de terreno y causando grandes Ja- | ^ pai.a ^ pr.^;aent¿. 
* ^ i J J , ^ , . , , F u ia '0 , <le idirá la Cámara de Re-
Colonia ha sido | p n ^ n t a . ^ s ; [wo como ésta es reflejo de 
la opinión popular, lo más probable sobro 
todo si recuerda la obstinación de los se-
guidores de L a Follette, es que corresponda 
al Henado designar el pres'dento do la ie-
pública. (En efecto, según la Constitución 
yanqui, el precadent̂ i se nombra por una 
elección de segundo grado. Cada cuatto añes, 
el «mp,rtes s guiente al primer lunes de no-
v.'embiv», los electores eligen los 4'-i,') dipu-
tados, uiio por •Jlü.OOt) habitanteí", quo han 
de formar la Cámara, y ésta, más los t)() 
como es posibleJ cenadores, elige, por mayoría absoluta do 
Bstadó?, el p:fe7<ulénté de la nación. En rea-
lidad, d'̂ sde que los partidoa se or^ani/aron 
inundada también.—T. O. 
"TRES AHOGADOS EN E L FERROL 
FERROL, 3.— Una ola arrastró mar aden-
tro a los marineros Eleuterio Novo y José 
Várela, cuando se hallaban sobre una roca 
cogiendo mariscos. 
Varias personas que desde la playa pre-
senciaron la desgracia, trataron de auxiliar 
a los marineros, sin conseguirlo. 
Los familias de Eleuterio y José acudie-
ron a la playa, donde han establecido uuh 
vigilancia, por si el mar 
devuelve los cadáveres. 
—El temporal sorprendió al velero «Anto-
nio», cuya tripulación luchó denodadamente ; y el'gieron sus candidatos a la Pre-ciencia, 
para salvarse. Se ahogó el joven de catorce 
aüos, José Padín. 
,c Asamblea de fuerzas vivas 
en Jaén 
Se plantearán todos los problemas que 
interesan a la provincia 
les 
on tieg o cuatro meses de antelación, la 
elección equivale a una de primer grado, 
pui?s al votar a su represen tanto el elector 
Sabe que da un suf1'agio a determinado can-
didato para la Pres/dencia y la Vicepresi-
dencia. 
Pero si ¡por luchar tres o más partidos, 
como ahora ocurre, no obtiene ninguno la 
mayoría necesaria, la elección queda por 
j completo al arbitrio de la Cámara: ésta 
i no puede llegar a un acuerdo, el presidente 
drd .Senado, que normalmente es el vicepre-
| sidnte de la república, pasa a ser el jefe 
del Estado, y la viceprosidenc a queda va-
cante. 
Toda l a coiestión está, pues, en el nú-
mero de votos que La Follette, logre con-
qirütar a los otros dos partidos. 
Log demóc-ratas pueden contar con lus 16 
Estados que forman el «sólido Sur» y que 
leg flau unos 170 votos. Lo» republicanos 
disponen de un número igual, y los progre-
sistas se d:cen seguros de conquistar seis 
o siete Estados, con 40 o 40 votos. Como la 
mayoría aboluta son 26G. e& evidente que 
cualqu>.r partido que quiera triunfar debe 
copar en log Estados dudosos. La opinión 
co de E s p a ñ a los preparativos de l a i f ^ ™ 1 tre€ flen una 
susc r ipc ión de los 300 millones quo i m - I n ^ sema^ru.o .yanqm ha or^amzado 
p o r t a r á la nueva emis ión de bonos del 1 7 P ^ 1 ^ ' i T ^ ^ Cn Z ^ Tesoro i ton3adí> Parte L» m.llenes de personas, con 
I resultado abrumadornmente favorable a Coo-
i lidge. 
M e j o r a e n M a r r u e c o s l a s i t u a c i ó n 
J .__ eo 
Primo de Rivera continúa reduciendo felizmente la zona 
ocupada, según el plan proyectado 
Nflestras tropas estaban sitiadas en 
Zoco-el-Jemis de Beni Aros (véase el 
gráfico), es decir, en el corazón del feu-
do de nueslro dilecto amigo el RaJsu-
ni, que, a juzgar por los hechos, dispo-
nía de pocas más fuerzas amigas nues-
tras que las que viraos en 1922 junto a 
la casa donde tuivimos el empigorota-
do honor de conocerle al pie del Yebel 
Alam, íuerzas que, según mus cuentas, 
oscilarían entre 40 o 50 hombres, aun-
que no faltó quien las multiplicara por 
100. (Ya llegará un día en que exami-
naremos esas y otras hipérboles.) Y de 
Zoco-el-Jernis pudimos llegar a Bab es 
Y he aquí por qué creo sinceramente 
que las palabras del presidente pneden 
traducirse cn hechos. ¿Hay alguien a 
quien le duela que eso suceda? ¿C$mo 
alguien? Son seguramente legión los 
que, por fas o por nefas, sentirán qpe 
se ponga fin al bonito cuento marroquí . 
pero la mayoría del pmblo español, ca-
beza de turco sobre la que refluían los 
golpes, a buen seguro (pío se regocija, 
y con razón, de este recoger de la la-
ña desperdigada entre las zarzas, adi-
vinando un porvenir risueño exento de 
zozobras, porvenir en el que la Hacien-
da española podrá rápidamente sanear-
JABN, 3.—La Diputación provincial, 
presidida por el gobernador, ha acorda-
do celebrar un Asamblea magna de fuer-
zas vivas para plantear públicamente 
cuan??>s problemas interesan a la pro-
vincia. 
L a nueva emisión de 
bonos del Tesoro 
o 
En Bilbao calculan que será cubierta 
diez veces 
BILBAO, 3.—Con gran actividad han 
comenzado hoy en la sucursal del Ban-
C E U T / t 
Ufíñ-RflS 
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Sor (Puertas de hierro), donde comien- se. «¡Ah! ¿Pero de eso se trata? ;Dia-
Se asegura que uno de los Bancos 
más conocidos de esta ciudad suscribi-
y Eatural, sino a todas las l eyc españoles 
de instrucción? Por eso ci>eemoc que, lejos 
de ir las autoridades localee y el Gobic'no 
contra los sent'mientes íntimo.^ de Badajoz, 
serán dk-has au*or'dades las1 que por sí mis-
mas han de satisfacer tan justa protesta, 
porque ello equivale a cumplir un imperati-
vo de nuestras leyes. 
£ / ú l t imo baluarte 
rá solo 100 millones, v una autoridad I J*r-0 ,a T ^ P ^ r¿ i&. laS 
financiera.nos ha manifestado que, se | f*™™** d« Part'do t « f 
gún cálcuí.s, eu esta plaza e* J ^ ^ T ^ Í J ' 5 Íiene q"e !SJ*T la 
k u unos fiOO millones, y que en toda ! d^T ̂  t r ü * ^ ™ ™ - * * M " 7 d . V d que 
resulte oiegwo. ¡ Ha tenido vano® confl-eto. cubiérta 
y (pi 
España la suscripción será 
aprüximadiimente diez veces. 
Una CormsSón de la Compañía del Norte 
BILBAO, 3.—Ha llegado la Comisión 
de altos empleados de la Compañía do 
Ferrocarriles del Norte, encargada de 
estudiar la línea de Portugaletc y las 
reí'onnas que se proyectn en el puerto. 
Componen la Comisión don Félix Boix, 
don Luis Holanda, don Enrique Garcés 
y don Valentín González, que fueron 
obsequiados con un banquete y, después 
de conferenciar con don Ramón de la 
Sota, visitaron en un, remolcador el .Vive todavía «El Mok'n»!... Mas es pe-
ligroso asombrarse de la noticia, porque a| puerto exterior. ^laftana visitarán los 
un infeliz qie se ha sorprendido de ella, 
reconocimiento a esta labor, y 
t1* en particular han iralizado los 
^norf'5 Artigas y García Soriano, nos 
•/•rnaiunt; el homenaio cruo se les tri-
^ Desafueros laicistas 
V ' a-^. , . '3^1^ so ha producido un vivo mo-
Avúr.i 0f P re s t a contra el acuerdo del 
, ; . im'<1;ito, inspirado en el criterio de al-
^ s royroJa|es ladicalen. de establecer unas 
gia d- ^ COn ('{ Proclucto ¿o la hereu-
e c erto señor que asi lo dispuso 
fontr 
Be nos dic«a—aunque uo lo creeiáa. 
autondad:B locoJeg prel-.uden, por ci 
^ ' «o. coartar la protesta referida, 
^ífl al ^r 1 ? Ia razó:i (ii;<' IUS¡ste «11 este 
^ iS i^e ,€ l acuerdo d€i úhi''--
^ ú 'n J i . , -r,-1^ lni's ^ a d o s , es obvio 
^ con «1¿ í0 eder? pug-
M o r d e ^ f c ^ buena, eostuu.bré, 
'eqSli^lÜ f * ^ * * - ¿V qui/.u 
^ t u ^ u n a n . ftKOnr,tra,0"1-no 8Ólc írn« ;„ - q 8 a la "10lal Pública 
'̂da d 
''aliRtâ  
creyendo que «El Motín», a juzgar por su 
silencio, estaba muerto y sepultado, le ha 
dicho Castrovido con indignación: «¡Quien 
ha muerto es ustecll», y luego, por lo bajo: 
«¡Lástima de hombre!» 
Es que Castrovido en «La Voz» y otros 
antes que él ban propuesto tributar un ho-
menaje a Nakens. y como «Xakens es «E! 
Motín» y «El Motín» es Nahens», según 
una proposición de identidad (a'íentuda por I ^ 
el mismo Castrovido) que no necesita de- 1 
mostrarse, resjilta que el homenaje a Xa-
kens debe traducirse en suscripciones a «El 
Mot/n», nada menos que hasta de 261 pe-
petas, en número de ciento. 
Cualquiera creería que se ensayaba aquí 
un numerito anticlerical de las «niñas, des-
aparecidas», con acompañamiento de «Doña 
Perfecta» y de «Electra»: pero el gran Cas-
trovido nos saca de duda: se quiere sólo 
cumplir un deber que «tenemoíj — dice — 
«cnanto-; estamos en la izquierda de la filo-
sofía, de la política», de rtender con dul-
zura a un anriano y o n energía y perseve-
rante vo'.untaf5 a la defensa de «El Motín», 
que llaman «el últuno baluarte». ŷ de 1« 
que ideológicamente representa y defienden 
Ya lo saben, pues, nuestros lectores: se 
trata, a la vez que de socorrer a un anri* 
no, de salir ©n 'defensa del fúltiuio baluar-
te de la filosofía y c|« 'a política izquior-
dt'.stas ... |«B1 Motín» cnnwrhdo on trata-
do de filc^ofía! ¿ H a n conocido afstedefl filo-
sofía intuitiva más fácil y amona? C'-tro-
vido Ha hecb'i ma' en mezclar o] res]cto y 
la ayuda ¡nie se deben a un bomlnv nn'-ia-
no (n nadie efclnye l« carridad) ron estn 
reírocijala chirigota... drar-ias a ciwe en «I 
mismo artículo se akg» ""a nueva razón 
eñ anovo de «El Motí i r \ Eos V-t— - de 
(•^le-lCa^írovido lo Í'WIUA—«<on 'o nic¡"V de 
España : con-Mtiiven la \cn.ad. 'ñi «ri-to.-ia-
Cia nn-:onn:>;... Y .es claro, nara »in- filósoie 
i/(|n:<-rdlsta. y aun jiara tódcá 'los e>|'iiño 
les. no es c'o>a de p̂ co el conservar y a •!(, 
ceuiar su arlito; ¡acia. 
talleres Euskalduna y después los de la 
casa Wilcox. 
Un incendio 
BILBAO, 3.—Anoche se produjo un in-
cendio en el Garage Internacional, don-
de se quemaron V¿ automóviles, que no 
estaban asegurados. El incendio duró 
tres horas y produjo gran alarma. No 
se conoce el total de las pérdidas. , 
I N D I C E - R E S U M E N 
La resurreoclón de don Juan, 
por José Maríia l 'emán Pag. 3 
Paisajes, de. almas, por «Curro 
Vargas» Pag. 3 
Diez cños ha, por patricio Ri-
güelta Pág. 3 
«El marido de Aurora» (folle-
tín) , por Champol Pág. 3 
Los toritos fúnebres, per «Curro 
Castañares» Pág. 4 
Crónica de sododad, por «El 
Abate Earia» Pág. 4 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 4 
Noticias Pág. 4 
Página Deportiva Pág. 6 
con ella, porque Calvin Toolidije obraba en 
gobeniftnle y los diputados pensaban como 
agentes electorales. 
EN VISPERAS DE LA LUCHA 
ÑAUEN, 3.—Despachos de ^Washington 
dicen que. toda la vida del país está ahora 
conceaitrada ea las elwconcs que stf cele-
brarán macana. TodoR los partidos hacen 
pandea esfuerza-. par¿ arrasfar conmigo a 
los electores vacilantes; pero las apuestas 
f'ont núan hac/éndos^ en favor de lus repu-
bUcanos, y la opinión íreueral es que sal-
drá elegido Coolidge.—T. O. 
ESTADO DE SITIO EN OHIO 
NILES (Ohio, Estados Luidos) '2.~E\ 
(xoMerno ha J-clarado en estado de sitio el 
' enuo ro de e:t« Estado. a consecuencia de 
tos distu.bK^ originados jwr log miembros 
dei «Ku-Klux-Klan», en los cuales hubo 12 
nenaos. 
ife augura que en estos disturbios hubo 
tamb en tres muertos, pero esta not>ia no 
lia liegudo a comprobarse. 
Una compañía de Infantiería y otra de 
ametralladoras han rec bido orden de salir 
para esta pobla -ión pa."a restablecer cí 6r 
den y castigar a los revolto-o-;. 
La Policía local y la , brigadas enviadas 
al efoato a esa ciudad por el gobernador del 
Astado de Ohio. e*tán realizando a t vísi-
mos trabajos para el descubrimiento v <' 
l encón de los individuos del «Ku-Klux-
J U a m y r^e fomentaron I03 disturbios quo 
acaban de producir^ en esa población hA-
l>^iido s do encarcelados va algunos de ^ lo 
de quines se c ce que fueron log principa-
tes organizadores y actores de aqiHlos san 
gnentOoi sucesos. 
Aumenta a diarc la indignación causada 
i>or la ae tuacón do esa Asociación. 
Libre importación de trigo y 
harina en Italia 
P o r m o t i v o s a j e n e s a m^cs-
l : o d e s e o no p o d e m o s publ i 
c a r h o y e l a r t í c u l o c d i t o r i n J 
que t e n í a m o s preperec-'o 
PROyiNCIAS.--Tcnn¡iK1 al Concilio dio-
: ces-ano hispa'ense.—Los maestros do /a-
rago..a se adhieren td Directprio.—Asam-
jj blca de viticultores eu Monóvar.—Se apla-
za la ajiertura de la Bxpbslción de Bar-
ce!ona (pág. 2). 
—«o»-— 
| EXTRANJERO.—Hój . :r-ci-u de pivsi-
'| dente en Xortenmérica ; parece seguro el 
I triunfo de Coolidge.—fterrota laborista eu 1 
• las «decciones municipclo mglésaa {pági-
nas 1 y 2).—Solemnes íuneralc^ por el 
alma de León XIH.—Aftmsticío en •'.•Iii- 1 
no (pág. 3). 
—«o»— ' 
E L TIEMPO (Datgé fa] SécrHeío Meteo-; 
fológico Oficial). — Temperatura máxiui:! 
| en Madrid: 20.0 grados, y mínima. (5,0. j 
Kn provincias la mibiima fué do 28 grn- ! 






...—Un decreto-ley suprime los 
de entrada sobre los trigos, 
sémolas, pastas alimenticias' 
za un desfiladero poco fácil de pasar. 
Lo pasamos y llegamos a Gozal y de 
aqní a Megai ct. "El sector do Beni Aros 
(ha dicho el general Vallespinosa) ha 
quedado así avacuado en su-totalidad 
y felizmente, •encontrándose ya todas 
las fuerzas que formaban, parte de aquél 
A FIETAGUARDIA DK LA NUEVA LÍNEA (subra-
yo yo), viniendo así a reforzax consi-
clerablemente las tro-pas disponibles pa-
ra operar.» 
Seguimos, pues, recogiendo la lana 
que había entre las zarzas para hilar el 
copo do la guerra. ¿Que entre las zar-
zas se h a b r á quedado parte de la la-
na? Sin duda alguna. ¿Y de quién se-
rá la culpa? ¿üei que la recoge o de 
los que la tendieron s(tb.Pe las zarzas, 
dejando los vellones aquí y allá? ¿Quién 
es el pecador, el pródíigo que derrocha 
los caudales que se le entreguen o ol 
quo reúne lo que puede reunir de lo 
que dosperdigaron las manos pródigas? 
¿Era posible seguir contándole al pue-
blo español el cuento de la Buena Pi-
pa marroquí, que veníamos contán lo-
le desde hace quince años, con la ame-
naza 00 seguir regando sus hombres y 
su dinero por los infinitos picos del 
Rif y do Yebala? Por lo visto no tenía-
mos prisa de acabar la labor. ¿No du-
ró la Reconquista siete siglos? Pues 
aunque durase la conquista del hueso 
africano cien años no era para quo el 
pueblo español se soliviantase. ¡Enor-
me error! E l general Primo de Rivera 
llene otro concepto muy distinto del 
problema. Como habréis leído, le ha di-
cho al corresponsal del Diario de Noti-
cia x portugués que «este sacrificio (el 
que está haciendo España en la actua-
lidad) será'por última vez». ¿Qué aná-
logo lenguaje escucharon los oídos es-
pañoles en otras ocasiones? Sí, es cier-
to;, pero como idénticas premisas lle-
van aparejadas idénticas consecuencias, 
como el fatal sistema de puestos no se 
abandonaba, e impenitentes tornábamos 
a incurrir en loa mismos errores ¿qué 
importaba que fuera sincero el propó-
sito de que España no sufriera nue-
vos quebrantos si apenas enjugados 
unos p r e p a r á b a i i K x s la cosecha de otros 
nuevos? ¿Es esto el caso actual? Ha-
bréis de concederme que 110. Por lo que 
blo! Pues si eso consiguiera el general 
Primo de Rivera, no es aventurado pro-
fetizar que se haría el amo de la si-
tuación.» Y ahora poneos las manos so-
bre el corazón y decidme si os tolerable 
que España abandone el camino lleno 
de errores por donde marchó duran-
te quince años. E l pueblo español tiene 
la palabra, ¡Y cuando el pueblo calla, 
es buena prueba de sn buen sentido! 
X. X. 
—o— 
(comunicado del domingo) 
«Zomi oriental. — Emboscada Mehalla 
sorprendió partida intentaba atacar blo-
cao costa próximo Afrau, haciendo un 
prisionero. Distintas posiciones frente 
sostuvirron fuego con enemigo, resultan-
do herid.o en tienda fortificada Tizzi-
Assn soldado batallón Principe Evaristo 
Rocbiguez. \ 
Xwui occidenlal.~En territorio Lara-
che fué hostilizada posición Maraya y 
evacnado blocao d¿l Paso {macizo dn 
Btm Gorfet). Mejorada situación sretn-
res Meyemh y Beni Gorfet. Aviación 
bombardeó intensamente p&blado Anual 
oon eficacia.» 
(CO.MU.VICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Zona oriciUal.—Sin novedad. 
Zona occideniaH.--La columna de 
X'iu.''n efectuó, convoyes a Miskrela, Mu-
ra-Tahar y puestos dependientes. 
Fueron abastecidas las posiciones de 
Maraya y TnJbasjando, y coiitinúan Uu 
columnas del general Saro y del coro-
nel Garda Dolóle efectuando las oto<?. 
ranunes ncccsañas para asegurar el 
trafico en las cerrreferas de Tánaer v 
de Taatef-Teffer. y ? 
Noticias halagüeñas 
EU geueral Vallespinosa oomunió anoche, a 
la salida del tonsejo. que las notícas de Afri-
ca oontinuaban siendo muy halagüeñas. Hov 
—añadió—no ha habido nada saliente. 
Los ayudantes de Primo de Rivera 
Anteanoche calieron para Tetuáp lee ayu-
dantes de! general Primo de Rivera, señores 
Ibáño/, y Klola, y el hijo del alto comisario, 
don Fernando, 
Una nota del alto comisario 
T E T L A N . 15 (a las 14,30)—En el cuar-
tel general dol alto mando 8e< ha facilitado 
a la Prenya una nota oficiosa para desmon 
tir las noticias publicadas eu la Prensa ex-
tranjera, que trata los asuntos de la zona 
eíspafitila con pleno de.sconocimicnto de cau-
a m vería-
CADCRNA Y DIAZ, MARISCALES 
RUMA, .'J.—(Jun motivo <Jel 
r io de. la victoria sobre los e jérc i tos 
austríacos, el señor MussoJini ha nom-
bradn mariscales a los goncralos Cador-
nu y Díaz. 
E i a lmirante Taen di Revol ha sido 
n n m U a d ) gran aftnir&nta 
O C A S I O N 
La tasa Serna, Horta eza, í). está l iqui-
dando muchas y buenas aihajas. re oie-
Lcngines. Omega, Zenith; mngníficos pia-
nos y nutopbmos, máquinas de escribir Un 
derwood, Royal y otras; aparatos fotográ-
ficos, hiele etas, escopetas y muchísimos oh. 
jetos buenos y bonitos que pueden interesar 
so ha traslucido de los propósito^ del sa, <1. -figurando la situación ©n la zona o 
mando; por lo que dijo hace dos días el K'idontal y los motivos del levantamiento da 
general Vallespinosa. y (¿ue yo he sub-1 M pabilaa. 
rayado, y por la labor que vienen eje- ' Si' í-€riaílt W la nota la viva impresión que 
cutando las columnas que uperau eá ! ^V10/".ÍSÍT k ?tn?„iel P^tectorató «é-
las inmediaciones de la cam-tera T e - i S Í l ^ , ^ * ^ J * ¡*<I& * ^ 
4, . i * : , i , agi. '.;:i ¡1 esto la propaganda islúlñíca on to-tuan-langer. pai'ece que la nueva Imea I d(,s ^ ptóéfl L i m a n . . . 0 x ^ 7 por 
los éxitos de los turr-os, juntíimente con el sfe <'eñirá bastante o la costa, siendo 
Mogarot un punto (•(inocido de aquélla. 
Otro es muy posible que sea Tarcuntz. 
Nutatl que a retaguardia de la proba-
ble líiien hay carreteril^ [>arale|ás a la 
misma y pistas perpeiulivulares-. Por 
una^ y «tiras })<Hlrán llegar con rapidez 
refuerzos a las posiciones que fueran 
atacadas). Notad tanibién que si estoy en 
lo cieitn, la zuna occidviital qué he-
mos do sujetar es mucho menor que ia 
que, cn apariencia, dninináhamos. Achi-
lado el problema, .<c acliicaiá ennside-
rablemonte ol gasto d»' hombres y dine-
ro. Enfocado de distinto modo a como 
hasta hoy so enfocó, no podrán repetir-
e|pmtü de independencia innato cn las ca-
bi lns de este territorio, y (pie ha sido avi-
vado por la profunda fe religiosa; hechos 
que el reMde Abd-el-Krim. que tanto tiom-, 
po estuvo a nuestro servido, jioniéndoso al 
eorriente do nuestra organi/^eión. aprove-
chó, sabiendo explorar bilbilmente al propio 
tiempo, ¡mu- medio de eficaz propagandaí la 
ayuda do eleuienbx eartraííiert». se bxpliqa-
ra ^1 uiovimiento actual, favorecido por la 
diseminación de las fuer/.aw; españolas y por 
< ' >;-,''-ma imperante, (pie .se creía como el 
m.ns conveniente para la implantacióu del 
)irolcclorndo político. 
EJ Diro tor o ha hecho públioo repetidps 
vec*a .jue limo, como principal objeto dn U 
evacua'-.ión de imiunwables pa^ic/bnes dis-
*c los dolores de 1921 m los do 192i. fribuida, en el terr torio y l a ^ u ^ de 
JMADKiiJ.—AMo XII'.—iraní. tT)í 
la zona a los lírrótos dot^Tninados. <1 (ü 
cando siig er íuorzog-a la consolidación dnl 
tm-itorio que p>: enH*. oon^ervnr pam cónver-
l i r io rn srtl da ba«©. qti« permita llevar n 
c&hff la implantu^íótitd?! protectorado en ^1 
resto dp la zona, con irradia.V>ii de b^ncíi-
t;:os o castigos ri.amlo la actitud de- < a-
bilas lo "©qu era. 
J' te })ro?rama lo IMfflM a 6mm «Iri 
oipita-V'jr,, no nvanzando an<:*<» de quo la 
teiéglié^tii quede perfwtanienl* ítWjfr»" 
porqno esUi convencido de que iiuludalde-
rrtente el exenso de confian/ai ha favorecido 
la perturhaiívón ac(iial. 
I/ns not eias acf.it.ud d<-l m 
Mir.i carecen de fundamento, ya que dicho 
caid no ha cesado dfí colal)orar ©n la paci-
ficnción del ten-itorio, y protesía contra loff 
mn^rjns (¡ve se W atr-tinren. 
Pronto «e haré la propuesta df Jalifa y 
la re^onetituc rtn sólida del Mftjzér. Fran-
cia e Inglaterra no tendr/in r-ada í|Ue. óbje-
tar a las determinaciones de lySipafia. 6'no 
que, por el contrario. <;e eontn-at-ularín d«« 
rn em-auznmicnto del problema que h» ifí 
conducir a su goluciiin. 
Siguen las evacuaciones 
'ÍjAIÍACIIK. 2.—La rolunma del coronel 
Prast ha quedado concentrada en Tzeuin. 
ithfd cuyo campamento se replegó todo el 
uiíiieiia! e iin{>edimenta de Jai unidades 
que esfñs" días lian ojieradn en la línea de 
j.wo el Jemis de JJeni Arós, hasta .su eva-
l uafióu. 
ha ia-se más interesante de las operacio-
nes fué la rctái-ada de !a guaruicióti de liab. 
^f-Sor, (¡ue (cató de cortar un numemsí-
fimo enemigo; j)erc« el toronol Cionzdlez 
farras o. quo pcrsonalnieute dirigió bus 
¡ic '.v.as, mandó emplazar, con toda rapidez, 
una batería do-ametralladoias en Jieni Ras-
tel, destacando a! propio tienifK) eu el río 
/\n->a la barca de -Muñoz (Jrande. 
Con este apoyo y con la eíicaz coopora,-
ción de las escuadrillas aéreas de Tetuán 
y Laracho, &e abrió un mortífero fuego en 
ftiftio de Bab-er-Sor, causándose al enein'.̂ u 
numerotas bajas. Ciiafenta cadáveres rebel-
ríes fueron abandonados por el enemigo en 
su huida. Muestras bajas fueron rmiy con-
tadas. 
Coincidiendo con esta evacuación genera! 
de! sector de lieni-Arós, fueron evacuadas 
también las posiciones de Eszelata y Yebel 
Herib, incomunicada ésta desde hac-e tiem-
po. La guarnición, compuesta por 50 hom-
bres del batallón de La Victoria, mandados 
pdr él teniente DáyHa, se comportó bri-
llantemente. Para apoyar la retirada de es-
tas fuerzas salió de Tzenta, avanzando so-
bre Dar Megareb, la columna del teniente' 7ti¿0 
coronel Margarida, que integraban el ba- ¡ Tercera. 
Conclusiones de l a Asamblea de E . C a t ó l i c o s 
—GB-
A d h e s i ó n del Nuncio »de S u Santidad. Se bendice l a bandera de la 
F e d e r a c i ó n valenciana. M a r t í n - S á n c h e z reelegido por unanimidad 
—en* 
^Ss aplaza la apertura de la 
Exposición de Barcelona 
¿ N u e v a s dimisiones en el A y u n -
tamiento? 
V.UJiN'CÍA, 2.—Continúan auimadís.mas 
las s«-«ion«s dn las distinta»» soccíotmw do 
la Asamblea. l>o« de ellas Iffiiu termiuadu 
ya mi laboii-, apfobajulo las siguientes con-
cl usiones: 
La Juventud Católl'M 
'J'enift d» Juventud Catól ica: 
Primera. Ĵ a Confederación Nacional de 
J'.stodiantes ('atólicos tie l'ieLicitfl de la cita-
ción oficia!, y bajo los mejores auspicios, 
de Ja Juvenlnd (.'at/Hiea Kspañola, cMya 
<kii-¡it.ucióu había solicitado. 
Segunda. También i-eJebra la participa-
r.X'.n ipie se Je ba dado en el seuretariadú 
uacicdial pura organizar la tftfMMHfd 
Tercera. J,a C. N . de E. C. recomiendá 
a t^xlas sus Federa/.-iones para ffrw a su ve/, 
lo hagan a sus Atocine iones y ¿si as a sus 
tor ios , (jue se inscriban en los (.'eutros pa-
rrcxpiialou correspondiente» d<j Juventud Ca-
tólica j>al'a | u formación integral corno jó-
venes (ató! icos. 
Cuarta. Ií» (V'nfedera-ióu espera quó la 
Juventud Cutó!i<a recomiende laiubu-u a 
sus bocios otudianles Ja inscripción en la 
Asociación escolar católica de su Facultad 
o centro doctnite y les invite a á§tplégén 
en ella sus mayores actividades. 
Quinta. I V acuerdo con todo el Ctíttíé 
nido de las anteriores conclusiones la Con-
federación iSa<,ional de .l/studianlie» Cató-
l i c o ' rpcomienda muy especialmente' el in-
greso en Jas Juventudes Católica» parro-
quiales a todos loe fisociadcs que, por ha-
ber terminado sus estudios y obtenido los 
títulos proleeionales, dejen de pertenecer 
como socios activos a las respectivas Fede 
raciones, ya que es conveniente aprovecl:ar 
las energías adquiridas en Ja actuación So-
cial, 
De enseñanza técnica 
Tema do Jlnsebauza técnica: 
p'r'unera. Necesidad urgente de reorgani-
zar la enseñanza tóenica en J^spafia, de con-
formidad con Jas orientaciones; y iiecesida-
defi de ía industria españ«la. 
Sc-unda. Suma conveniencia de estable-
cer M libertaíl en la eusefianza tóeniea da-
dir, fos exceientef; resüJtados obtenidos en 
las insfituoiones privadas y el grado nota-
ble de perfección y adelanto por ellas alcau-
Cnnveniencia de establecer una 
tallón do Vaíencifl. un osruadrón de Alfon-¡ j)nu]pnt,. esp̂ eiaiHzAOÍÓn en la •mseiittnza do 
po XIT, una compañía de Cazadores do dirfs i/rc> de industrias, de acuerdo con las 
Harce'ona y elementos do Intendencia. TA 
capitán interventor, señor l)e la Mata, y 
el bajá de Arcila, Mu'ey Mustafá Kaisuni. 
realizaron una gestitm ]»olítica cerca de al-
{Tunos adu?res quo ofrecieron su apoyo para 
cíectuaí la evacua- ión, la (jue se hizo sin 
bajas. 
Fuerzas de Calallería de !a mehalla su-
bieron a la posición, de la que fueron re-
iic< isi(l:i(lc-s ai Ja industria esfiiyiola. 
Cuaj-t^f. l'isttabljeoiinieaito de laboratorias 
de ensayo y medidas industriaK-•. 
Quinta. C-onveniencia de extender y me-
jorar con talleres de aprendizaje los es-
cuelas tóenicas de obreros. 
Sv-xta. Necesidad del establecimiento de 
una escíiPla t('vni<,a fiuperioT» iberoamerica-
na (¡uc venga a constituir el centro ¡ mici-
tirados todo eJ material, víveres y ruuni-f pal <Ip eefcuaioé supewórí1^ ifidústrialcs do la 
mza iU-'rT. 
Séjitiiiia. I,a noresida^l d^ que se en-
sefie Hc'i^ión y Mrn-a! en las eÉotiélftd de 
Durante la incomunicación de zoco Tze-
laza tuvo que roplega-me la avanzadilla so-
h>e la posición, porque el enemigo le ba-
tí '! intenso íufgo. 
La guarnición do la avnnzíidilla se defen-
dió muy bien, dando pruebas de excelente 
espíritu, pues se negó en torio momento a 
obreros y Sociología en Jas escuelas técni-
cas superiores. 
La sección Iberoamericana 
VAJ;KNCIA, íl.—Continúa la reimiód de 
ísfeuchar las invitaeiones que el enemigo le ¡ b' H I tAawnbtea_de E é ^ i y t e s S ^ Ü Í t . 
bfecía pf^ia que so rindiera. 
Con las tropas quo so replegaron sobre 
ülégaféi lle^ároti dos paisatiom que sufrie-
ren lo mismo (|iio los soldados las j>cna.1i-
flsd-̂ s d^l asedio, l 'no de. ellos rtc'ompafió 
A 'as fuerzas encargadas de hacer la aguada. 
S e g u n d o p e r í o d o s e m e s t r a l 
e n l a s D i p u t a c i o n e s 
LA J>iputacióu provincial celebró ayer la 
so-im inaugural do; secundo poríodo se-
mestral. 
rro^idii) el gnbciinador t-ivil, t-oñor P»-
fia'.ver. quien, después de leíd-os oí acta y 
ióá art.'cul's pertinentes do la loy Provin-
cia!, hito uso de la pfiilabra para saludar a 
Fué muv intiM-esantc el debute en la reunión 
eo qüo so traU» de Jos m«dios j>rácticc»s para 
la unión de Jos «studiantes iberoamericanos 
Intervinieron en la d iscusión fea «efioréu 
Marín (español) y (Jarcia Sorntilltin (íMneri-
cano). y finalmente, el señor Mar^ín-Sán 
«hez, que hizo un discurso brillantísitfto. 
Se aprobaron nutnéaosas conolusiours que 
abare.«n a los siguientes extiomos : 
JiLsistir corea del Gobierno español par» 
qua convoque el primer Congreso ll^rname 
jicano de Fstudlantes, para el cukl la C y . 
do J".. C. facilitará cuantías medios estén a 
tui alcance. 
Que so inteosifiquen en e|i Inu-hillejralo 
los estudios de Congreso e Historia ameri-
canas. 
Nombrar miembros de honor de Ja'C. i f . 
tío B. C. a aquellos estudiantes c^nerrioanos 
que más so hayan distinguido en sus respfx1-
livos países en la organizaci/m do esta clafiH 
en su amor a 
L a a d h e s i ó n del Nuncio 
KI N m i r i ó , fnonwftdf T(%teschtai ha envia-
do la Siguiente curta u la Asamblea: 
Acabo de decibir su muy atenta del 42W, 
leferenlo a la l í l Asanil)leu quo va u cé-
U htkt en .Valencia la ('onfedera-cióu Nacio-
nal da J'istudiantes Católico», quo usted tan 
dignamente presida. 
Alo pide usted mi adhesión a la Asamblea, 
adbcsitm de la cual n« puede usted dudar, 
por <«er pam rní singular s8tiátac< ión adherir-
me a todos vuestros nobles propósitos y a 
vueetra» elevadas» emjiresas; \o o,, la envío, 
por Jo tanto, muy -omplacido y con todo 
el cartóo con que amo vuestra obra. 
(No se b-s oculta a lo» estudiantes cató-
lico,, d interi'-s c<h) que sigo paito a paso 
viicKim aí-t.uaí ión ; tanto, que sin darme 
cuenta, os lousidero, adenaás qite cog» ch-
ía Iglesia y do J''spaña, también cosa mía. 
V.Wo será 'al vez mi íenómeaio psicológico de 
'oiitinuMlad e«.|»iiituR| de lo quo constituía 
• 11 la J'.ferua C iidad mi placer inás íntimo, 
. uando dirigía lag católicas juventudes in-
telectuales de mi patria, u obedecerá más 
bien a la espontane'dad edg (pie me siento 
ideníiti i^lo <-oin todo movimieoito católica-
monte ffgjptilfailif. con todas generosas 
aspiraciones iole< l.'vas que. como lag vues-
tra?, prometen días gloriosos ]mra nuestra 
ama<la Fspaña católica. 
Ale congratulo con toda mi alma do la in-
tensa vitalidad do que da constantemente 
pruebas lne(|iiívoco« la juventud estudiosa 
de esa magna Apociación, v hago votog por 
(pie la í l l Asamblea qu^ os preparáis a ce-
lebrar sea madre fecunda de nobles inicia-
Uvas, espeojaluiente aquellas que tienden a 
elevar siempre máti el nivel moral de sus 
asociados. Jóvenes estudiante^ dirigid vues-
tros esfuerzos a fi>rtDar vuestra personalidad 
moral o iutelectual. 
Ivjtudiad jtara formar vuestra rfoluntad 
y amurallar vueírtro esjiíriitu ron el senti-
miento del santo temor de Dios y del de-
l>er que dt> Kl emaua. forjando de esta suer-
te el. temple de vuestras almas an la forja 
ennicbleí^dora do la moral católica, que tie-
ne Ja exclusiva en moldear almas fuertes v 
gran'es, 
Kstwdiad para nutrir, robusfeoer e ilus-
trar vneskae inteligencias con la verdadera 
ciencia que procede del Padre de las luces 
para (pie sepivs mañana orientar a la sa-
ciedad jxír los espaciosos derroteros de la 
cátóüca civilización. 
Progresad eu vuestros trabajo* con la mi-
rada fija en la Asligtón y en la Patria. 
ijARCELQ-NA, o—En ej Ayuntamiento 
I an iacilitadó una no.lu dando cuenta de la 
última reunión celebrada por ia Junta de 
la ivxpoeición do Jiarceloua. Entre oiros 
QÓuSraw, so adoptó en la reunión ol da 
aceptar la dimisión presentada |K>r el vocal 
don Jiuenaventura Jiassegoda, que será kus-
tituído jior el maivpiés de Foronda, al quo 
corresponde of cargo por ijgurar el píAioercl 
•ni la Jista de SupíeátéB, También se conce-
dió Ja licencia solicitada jo r don Dojtniiiga 
Sert. 
E| alcalde dió cuenta a la Junta de las 
impresiones quo había cambiado con el Go-
bierno durante su reciente viaje a JVladrid 
y de la coincidencia de sn criterio personaj 
con el de aquél respecto a la insulicienciu 
del plazo de tiempo que re«ita hasta la fo-
cha tijada do apertura de la Exposición j>ara 
ultimar los trabajos preparatorios con ga-
rantías de que la Exposición resulle un 
éxit^> indi^'utib.'e |>ara la ciudad. Antes dt5 
señalar Ja fecha definitiva—añadió el at-
calde—es preciso realizar un estudio com-
t>!eU» ¿e los diversos aspectos de los tra-»aj(>s y que se haga un balance de ío he» 
dio hasta ahora y de Jas cantidadi*» inver-
tida- ¡ balance en el que se ha de estudiar 
de especial manera cada uno de Jos perío-
dos de actuación de la J unta, eu relación 
con la» diversas constituciones. Señaló ade-
más el alcalde la necesidad de trazar con 
todo detalle el plan a desarrollar y de que 
se acometa una reorganización de aervicios. 
A propuesta de! alcalde, se acordó aplicar 
también a Jus empleados de la Exposición 
el criterio del Estado que prohibe la dua-
lidad de sueldos a Jos funcionarios públiv-
ccs. 
De hacer el balance y de preparar los pro-
yectos se encargó el Comité ejecutivo, del 
quo pasan a formar parte interinamente los 
señores Nebot y Batllevel hasta la definiti-
va constitución de los organismos directo-
res. Fueron nombrados voca'es adjuntos los 
actuales suplentes don Santiago Trías y don 
Luis Escola. 
Por primera vez tomaron parte en la rer 
unión los vocales ejecutivos señores Aixe-
Já, marqués de Alós y don Fi rmó Casanova, 
a los que dió la bienvenida el alcalde. 
¿Mis dimisiones en el Ayuntamiento? 
HAKCIU.ON'A, 8.—A preguntas de un pe 
riodisita respecto a si el jrfe de Ja/ sección 
d© Hacienda del Ayunlamionto volvería pron-
to a su puísto, oontoetó esta mañana el al-
convencidos de que la sociedad de mañana! (,a,de: <tC,reo ^ ^ i * P08<í 
será lo qife sea su dase direHora. y — va I>ar*- -larS0- ^ e & i m . tenS0 eoteodido, el 
Los maestros de Zaragoza 31 millones de aum«hi 
con el Directorio i , . 'ít 
en la recaudación 
T o m a p o s e s i ó n el nuevo gober-
nador militar 
ZAKA'LiUZA, 3.—Hoy via i lu ul gober-
nador una comLsión Ue vecinos de los 
pueblos de Egea, Doroca, Riela, E p ü a , 
> Kaoafcróh, pura darle l a» gra-
das pnt- las gestiones realizacLas recien-
temente en favor de dichas Jocal ida t ícs y 
W propio tieruf/u jmra expresarle su a(K 
nesfon al Uiroctorio. 
T a m b i é n visitó a l gobernador .una nu-
t r i da Conlisión de la Asoc iac ión proviTÍ-
t ' ial d i .Niaestros para dar lo las gracias 
por Jmber designado para el cargo de 
concejal al maestro (Ton T o r n ó s Albia , y 
a l pr.opm Uémpd pnra Jiacerle patente 
si i g r a t i t u d y iulhenión a l Direc tor io pon 
Jas mejoras de sueldo y Jas oonsidera-
ciones Hacialcs concedidas por el Go-
bierno a los profesores de I n s t r u c c i ó n 
p r iu iana . 
El áenerai Correa 
/UHAGOZA. I - H a llegado a é s t a U 
n;i vo gi/Bernador m i l i t a r , general don 
Miguel Correa, al gue espera'ban en la 
a s t ac ión el c a p i t á n general, gobernador 
eivi l , generales y jefes do los Cuerpos 
ue la g u a r n i c i ó n y otras representacio-
nes. El general Correa t o m ó hoy mis-
mo poses ión Ql M cargo. 
Asamblea de la Federación 
de la Prensa 
que 
ésta será lo que sea la juventud intelec-
tual de boy, pues as ley constante de la 
llistoria que la intelortualidad dirige y 
jilasma las so iedades en el mundo. 
Como prenfln do singular afecto y garan 
tía de acierto en vuestra labor, os envío a 
todos mi efusiva bendición. 
De usíed. .señor jirexidente, y de todos los 
asambleíjitas. soy atento seguro servidor, 
f F*€derioo, KtfíniifHi de Eepanto, Nuncio 
Apostólico.^ 
Los estudiantes hispanoamericanos 
Bl presidente y el secretario de la Fede-
ración riiiver.-it«Tia 11 ispanoamerioana nos 
niegan bagamos constar que dicha entidad 
se adhirió a la .Asamblea que los estiidinnfes 
cntólicos han «-lebfado an Valencia, por tra-
tarse de estudiantes españoles y polo en con-
sideración a eso caráotír, sin otorgar a nin-
gi'in rsambleíst» 1» representación de dicha 
entidad. 
a Corporación 
Pedicó un recuerdo a los dipuWdqs q u e ] , i „ ^ociaciones escolares \ 
ILU cc-al.), señores Sáinz de les Tciroros, 1 j.;S|)ai-in_ 
Fnicurar el intercambio de profesores y 
éStUalatliéti mire Esyiaña y América. Qua 
Sárabiu y Fértiáfldéí Ni'inc/., y dió la blén-
^ f l i á i a los sustitutos, sefures Anta, Jg 'tt 
siilá y Pablos. 
I c'iciló a la Imputación por su próspero 
estado ocoiióm'có, y ¿fiútftbfú lo- j-mblcma?; 
que ha de resolver: {wbpiisC.ión lie terre-
nes para el nuevo Hospii-io y ^u censtruc-
ción, medio de asilar a los an-iaiios. mejo- fafofa ófgitfioB 
ramietilo y oruani/nci/.n de Ifl lu.-'usa, .Ma- r<N cal^itta*. 
nicomio pi'eviücial \ víns de ¿¿taifllídiicfon'. 
AnUhcia (pie en brevo imblicará ci V.s-
tátuto Provincia', que dolará a las Diputa-
ciones de récutáos sulicicnles. 
1 ^ wntesta el présidénté, señor Sa'.coJ ) 
Bermójillf), qui^n ^tí'iuln. ni Lrohornndor y 
dedica un recuerdo al anterior, duque de 
Tétuán, 
En Bilbao 
el Coha'ñio español concoda pensiono.s a es-
luduiutTs (pie vpyan a América, a ser jio-
6wé, c^ i - t i l u vendo una Misión intele-c 
tual. 
C-olaboración recíproca en las revistas y 
do las Asocincionos escola-
B I L B A O , .í—F?ta mafiejia ba comon-
zo.do el segundo período seioestral de 
en la l)iput;ic¡(>n | ;ov! l i c in I . 
El ^óbe^!!l(lol^ generul l ' c l i agüe , deela-
r ó abierto el .p-ried" de ^(."-'inno-, y 
a b á n d o n ó ol sfiiún seguidamente. LOS 
diput-fidos pi tK -edicnüi d spuós a la r i c e 
r inn de la Comis ión provincial. Pot di-. /, 
votos y siete, papeleta.s cu hlan-'-o, fué 
elegido yicepfQsiacnta don Isidoro León, 
\-.-H:ále? fueron designados los s e ñ o r e s 
Zubin'a, U r r u t i n y d • La Sota. Tenn i -
nada la votación, y en vista de lo avan-
zado do la hora, tuvo que suspenderse 
;a sesión, que fué r a n i K i a i l a por la 
tarde. 
Én la segunda sesiim fué aprobada 
u n a moción de agradeciiniento por la 
visi ta qne hicieron los HeV'-s a la ciu-
dad eu agosto, y se a c o r d ó quo so f i ja-
ra en el salón de sesiones una inscrip-
ción con la fecha de la visi ta regia y 
eonfeiiiend-i las pnlabras que pioimn-
r ió el Rej en la Asamblea prnvineial Út 
ñíftlááii T a m b i é n se acordi'i enviar un 
te1'. , a u n al presidente del Ducc tuno , 
f" l ic i tándola por su ac tuac ión en Ma-
rltUéctfS y haíiéndti VótóS por el t r iunfo 
de afinas e s p a ñ n l a s . 
finalmente, se voló una c o n s i g n a r i ó n 
de ÍO.000 pesólas con destino a los sol-
darlos la provincia que luchan en 
A f r i r n . F.n contra votó el dipti lndo ie-
pnblicnno. y los naeionaii.-tas fe ansen-
tai-<">ti del sa lón , 
E'ccdón ('c car^-js on San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 84—La DijniiAciáp 
rrovin'-in! HM elé0do f;iv«'dente n don \ \ -
'•^nt^ jAffif 'e >' viccprn'ddent'1 do la (.1-
nóslón provin-inl a «Ion Tnli.'m Fdorjra. 
L a reparación del (empio 
de Santa O^lteria 
o 
Al .CAZAU DE SAN JUAN, ;! .- Por no 
haber podido venir alguno de los üle»-
tros quo ¡baii a tómflí parte en la có-
nida crganizficla a I cneficio del téihplo 
d,.-. Santa Qniteiia, ha sido aplazado este 
festlvftl taurino hacta él ju*vt8 próximo. 
Sf ignora ¿i h tbrá alguna vai-iacion 
en el carteL 
rmcurnr (pie así como numerosos ©stu-
diant^s anuíii-anos vienen a Fspaña ]̂ ara 
baMr sók c-tud:o«, vayan a atjuellas Uni-
Vj r-idades oscolures ospafio'es. 
Ilfloei1 un detenido estudio del intercam-
bio dé títulos nfdfeálofiá>é9; 
CrcarióTi de la. Unión de F^tudianle,^ Ca-
t('*!ic.>p Ibeioamericanos y un 
<jui> lleve la marcha y organización do ésta. 
En esta misma sesión fué leído el men-
saje <;uc !<>s catu-liantes cati'iücos del Uru-
guay enviaron recientemente [¡ov meliación 
dol Ar'obisio de Montevideo, el virtuos > 
dw lor Arüg.'.'ie, a sus compañeros espnÜM-
!c>--. 1.a lectura del (htcurueuto fué ftéOgfidd 
cen inandes ajilausos, aS< colno tamhit'n la 
fie] mensaje (pie en contentación d"! ante-
rior abordó cnviar'es la As;:inh'ea. redac-
la-lo cu términos do g'an a'.ecio y sentido 
cariño. 
Termina el Concilio hispalense 
o 
S L V I L L A . .'1.—Ayer se celebraron los 
óIfirnos actos del Concilio diocesano. E l 
Cabildo catedral se t r a s l a d ó , a las nue-
ve de la niafiana, al Palacio Arzobispal, 
rna ivh í ;ndo desde és te el Arzobispo, Pre-
lados y procuradores de las 'Catedrales 
S u f r a g á n e a s y ó rdenes religHysas a la 
Catedral, en cuyo trascoro se celebró 
una misa do pontif ical , en la que ofi-
ció el Arzobispo, cft i i tándose d e s p u é s un 
solemne Tedeum en acción de gracias. 
Seguirla mente se oi-ganizó u n a proce-
fdón por las naveá de la Caled ral , con 
as is tenc ia de las autoridades. 
Terminada és ta , ét Arzobispo dió la 
bendic ión papal, con indulgencia plena-
í'ia, a los sinodales y fieles, exc i t ándo-
los 5. qne niegnen para, el M t o del Con-
ci l io, Finalmente, se celebró u n a se-
s ión privada de clausura del Concilio. 
Los neuerdos tomados- no se conoeer íu i 
luaMa que los apruebe el Papa. 
El Rey a San Sebast ián 
sefior Vidal y Guardiola piensa dedicarse a 
otros asun,toB.» 
Dijo tanduen el barón de Viver que no 
tenía noticia de que algún otro emp}endc 
pensara jiroferir Dtrfls ccupaeioneH a ifls mu-
nicipales, ¡ e r o que. podía ser. 
Respecto a Ja p'^i^'e dimiiiór. de ajgtn 
concejal, dió el alicaído ia" siguiente res-
jiuc«ta: 
«A mí no me oonviene que loe concejales 
dimitan, pero si a ellos lee conviene, yo 
nada puedo hacer.» 
Asamblea de viticultores 
en Monóvar 
Se pido la modificación del decreto 
&cbic régimen de alcoholes. Plena 11-
bertad para el cultivo de la vid 
Bendición Ce la bvndera 
A las dic;: do la mañana, en la cap 11.i 
del pnlacio, se celebró el acto de bendecir 
la bandera do la Federación Valenciana de 
Ksl mliiuitos Católiros. 
Bendijo la enseña el Arzobispo, dortor 
Molo, y fueron padrinos el cnpitnA •'cnetál 
^ la icfiofita Pilar MonteMinos. 
A-l-tievuu el gobetfefldoi! c ivi ' , general 
Canda Trejo; presidente de la Diputación, 
ivcloi d« la Fuiversidad, otras numerotías 
] (M- (i;¡:,',idados y a-'HMibleístas y muclvis se-
Dori^ae, 
F.l soñor Martín Sánchez pionunrió una 
btevé ¿locücrótí. explicando el significado de 
la banderíji (¡ue acabatin do ser IxmuI'h-'iíu. 
Contostó a esto Onódféb el Arzobisix», (pie 
fílicitó cfusivuijieule u los oi^ani/adoies do 
*jt;ta Asamblea, y eu general a todos los ê -
tudiaiiíes Cflt61i^06, Jf0t la admirable lab'ir 
que están dcsarrullando. 
La función de gala 
A las cinco y medi.'j 66 celobró la ainai-
«:iada función de gala con una brillantez v«r-
dflderamente iuemniable. Fd teaím jirwentíi-
ba un aspecto desluuibi'adür. i ^ i «ala había 
tido vistosamente cngalauada con plantas, flo-
tes y bauderas de todos los |rtúíes america-
nos. En los palcos y platea se encontralja 
¡oda lái ari^locracm valenciana. 
Tanto las pbfte, representadas por o>lu-
díaqteis, como la labor de .sus interpretes me-
recieron los apluásÓB unánime^ del público. 
Mnrtín-Sánehcz, reelegido 
A última hora de la noche n B ootuli^iic^Q 
(jue la Asniiil>lc;i uii.inimementc, y u p;<n; 
de los reipicvunioníos en cnntrv del intere-
sado, ha reelegido presidente do la Jiinta 
Suprema de la Confederación Nacional á<> F--
Anoche, a las nueve, en til «udoxpre^o 
Ste^rhTdd 'i0 I ^ ' b ^ l i e r o n para San S e b a s t i á n 
su majestad el Upy, con su ayudante, 
general ^Molins, y él infante don Jaime, 
con su profesor sofmr ú n t e l o . 
A despedir a los augnsins viajoros 
actulieron a. la es tac ión el Directr>riu. 
los t rubsrcivt í i r ios de Kstado. <ioberna-
ción y Fo incn t í j ; gobernador c iv i l , o 
cable, con uno Comisión de conceja-
l e s ; diroctor general do Seguridad, je-
fe superior de Po l i c í a , coronel de Segu-
ndad, señor Tizol , e inspector de los 
Reales l'alacius, s eño r Asún. 
E l Mbnafda eMpftndefá e] regreso en 
el mismo d í a de su llegada a l a capital 
donostiarra, y sa alteza, con su profe-
sor, n iu rcha iá . a Lnrdeos, donde per-
n m n e c e r á varios días. 
Próxima inauguración del 
nuevo Matadero 
o 
lla'ulando ayer con los periodititaí;, el con-
de de Vallellmio di '> cuanta de la visita qua 
hizo el sábado a Jc« asilos que tiosfcieno el 
Ayuntamiento de Madrid en Alcalá de l le-
nare^, y cu,) a referencia dimos ya a nues-
tros lectores. 
Pvolii iéndose a la nota «pie ba d.-un. sobre 
la vacunación. M felicitó el alcaldo de la bue-
na disjxisioióu del público, motivo i*)T el cual 
«e ha decidido a pruvrogar por otro irto< el 
uerñxlo de vacunación vo'untaria, pasado el 
cual jiriK-ederá con todo rigor a aplicar n los 
remisus las saiu:iones previbtáB en el bando. 
W>7o adem:us mi elogio do los entidivleí c|iic 
coif tanto ce'o han cooperadp en este orden 
ti n la autoridad muiiici|Md. como, por ejeill-
pio. la Awcineióu de la Prenda y «d cura pá-
Fropo de San tíinés, (jue estabic<i<i uü 
vicio de vacuna gratuito par* todos sur-. íoli-
gresc*. 
Dijo t^uibi^n nue hubía recibido una co-
ro miicación del conde de Pomanoniv, pre^i 
dente de la Aeademift de Bellas Art¿8 dé 
Ssoi Fernando. 011 la ipie Be felicita al Ayun-
tamiento [Mjr la ttdquit-ieióu de los solares del 
Hospicio y el acuerdo de crear eu cll^s un 
Museo municipal. V. por iiltiiuo, dió cuen-
(« de la ri-vUtK que pas'> e! donü&go a! ii'.(-
tcrial dé In;'eudios. que dc,-.ea sea cuoocido 
jior todc** los madrileños, y anum i;') la pró-
xima inruguración del nuevo Mat'«.dero, pre-
t i a la celebración de un pleno *\traordina-
tndiantcs Católicos a don Femando AÍartín- rio f *rrt aprobar el reglamento del eervicio 
Sánchez. mondon^UAiiia-
ALICANTE, 3.—La Unión de Viticultores 
de Levanto ha celebrado una Asamblea en 
el teatro |PrIncij>al, de Monóvar. Presidie-
ron el delegado gubernativo y el Comité pro-
vincial, y asistieron al" acto representantes 
de todos Jos centros y Sociedades agrarias de 
Ja región y numeroso público, que llenaba 
el salón. Ho leyeron numerosas adliosione?, 
entre ellas las del ingeniero don Pascual Ca-
rrión y del secretario del Comité de Villena. 
Habló primero el organizador del acto, don 
Eduardo Pérez, (jue al levantarse de su 
asiento iuc largamente ovacionado por el pú-
blico. Abogó por la creación de un verdade-
ro ejército de agricultores que defienda los 
intereses do la tierra, abandonados y desco-
uoc'dos por los Gobiernos, como ooarre con 
'.a agricultura, que produce más de 1.500 mi 
llones anuales, y siendo Ja mayor riqueza 
nacional, no es atondida como merece. 
A continuación hablaron don Jasé Chico, 
que excitó a los viticultores a la unión para 
impedir la adulteración de los vinos y la 
elaboración de alcohol industrial; el eacer 
dote don Julián Le6l. que intocó la fe para 
lograr el triunfo justo de las rcivindicacio 
nes agrícolas, y don Julio Tari, secretario 
do la Üníón, cí cuuí expuso la crisis de loa 
viñedos y el abandono en los que tiene el 
Estado, y pidió que se establazcii la decía 
ración de cosechas y las gut'as de circulación 
pam la venta. PuBtígó los impuaetos que 
gravan ahora el vino, sobre todo la autori-
Eftéldd concedida' a los Ayuntamientos para 
lograr del vino recursos 'con que enjugar el 
déficit; trató del problema de los transpor-
tes, impugnando las subvenciones concedi-
das a las Conipnriías navieras que tienen i 1 
exclusiva del 'tráfico y cabotaje, y que por no 
tener competidores hacen que cueste más 
el transporte de vinos a Galicia que a Mar-
sella; combatió a las fábricas alcoholeras, 
qim impiden el desenvolvimiento de la vi t i -
culturp. y hfteen a España tributaria del ex-
tranjero, trayendo maíz de la Argentina por 
valor de l á o 20 millones, con daño del vino 
nacional, y, finalmente, expuso los inconve-
nientes del reciente decreto de septiembre, 
abogando por el restablecimiento de la ley 
de 188ó. 
Pronunciaron discursos también el presi-
dente do la Unión, señor I.ia-S'ala; el dele-
gado !cg'> de Fcmento, don Roque V^irtí-
noz, y, por últ mo, el delegado gubermiivo, 
quien manifestó que asistía al acto en nom-
bre del gobernador, y después dn- defender 
la gesitióu del Directorio, le^ó un telegra-
ma de adhesión al acto del marqués de Ma-
gaz,, y pidió un minuto de si lencio por los 
11111 rtos do Africo. 
Ti des Iojb oradores fueron largamente 
aplaudidos. 
Terminado el mit in, se oelebró, eix los 
jardines propiedad de don Eduardo Pérez, 
un banquete, al que asstieron m á s de 100 
coi n enea les. 
J'.ip la Asamhléá quedaron aprobadas las 
«•.«guientcs co' cliisione? i 
Prime a. Modificación dol decreto del 1 
de s 'p' . '"''ble cu o¡ sentido de que se prohi-
ba en absoluto el uso de alcoholes iudus-
ta ales y que se anulen las restrieeionc,, d'«c-
liulas para el cultivo de la vid. 
Segunda. J 'er^cución del fraude de alco-
holes 3' alargamiento de cosechas unnliante 
la implant aeión ¡n España de la deelara-
eVm de aqi.'éllas y do gb{&4 de eirenlaci'i.m 
para el v no. 
Terv 'a . Medidas dé p'oteo.ión para el 
vino, derogaoxkt nipuestor, qu.-v graven 
su eutj-ada en las noblaaiónea. estableciendo 
• «rifas e-ipcialeg de t'.aníport<.3 y ^óatra-
tp.ndo tratados vnt i jorcs do coaier-jio. 
Cuarta. E stable-"m entó de laq estaeio-
J'es eiTológ!ca<} snprimidas P'"'* 0i Directorio 
en •/umilla, (^o-cntaina y Vinaroz. 
A fines d© j-eptiombr/; s-í celebrará eii Xa. 
TERCERA SESION 
Ei domingo por la mañana se celebró la 
tercera sesión de la Asamblea, bajo Ja pre-
sidoncia do don José Franct» Rodríguez, 
discutiéndose ej articulado Jol provecto de 
Montepío. • 
So acordó que puedan tomar 'participa-
ción on el Montepío todas Jas Asociaciones 
de Prenso que Jo soliciten, tal y como es-
tén constituidas., aplicándoso para lo futrou 
lo que ahora se legisla. 
El señor Martín Núftez propone qua se 
apruebe alj Kento del provoqto. y así &a 
acordó. 
Puesto a discusión el proyecto de «oaraeti 
de periodista, so acordó que «J señor Blan-
co, e<n unión do los ponentee, íormuJe una 
propuesta, que se d iscut irá en 1» s^ ión de! 
lunes. 
El señor Francos Rodríguez mtoifieBta su 
opinión favorable a que se ootisrituyal en 
Madrid una Comisión permanente, que ges-
tiono Jo que sea prociso en favor de Jos pe-
riodistas que sean procesados con motivo 
del ejercicio de Ja profesión, acordándose 
a propuesta del señor Goñi, que dicha Co-
misión Ja constituyan Jos eeñoreK Francos 
Jiodríguez, Klaneo y Palacio Valdés. 
Só acordó que la Asamblea doclar ehaber 
visto con satisfacción Ja elección del se-
ñor Francos llodriguey, par4 la Real Aca-
demia l^pañola, y que se Je dedique un 
álbum, firmado por los periodistas que 90 Jo 
entregfará en Ja próxima Asamblea. 
CUARTA SESION 
Se ceJebró ayer, Juñes, por Ja m a ñ a n a , 
bajo Ja presidenmia de don Rufino Blanco, 
discutiéndose varios apuntos de in^erée para 
el régimen interno de la Federaoión, acor-
dándose que el Comité directivo gestione con 
.ahinco la concesión del «carnet» único.. pora 
evitar las mixtificaciones profesionales, ,tan 
frecuentes y tan Jamentabilos. 
E l tesorero, señor Recio Rodero, leyó el 
Cfetado de cuentas, abordándose que el Cb-
mité ' "directivo poñda elevar la cotización 
anual do las Asociaciones en Ja cantidad ne-
cesaria para atender a los gastos deJ presu-
puesto próximo. 
Preguntada la Asamblea por e l Jugar en 
que ha de oelebrarsó la cuíiHa,*se acordó 
por aclatoftción que fuera en taragoza. 
Recepción en el Ayuntamiento 
Ayer tarde, a las seis, tuvo lugar en el 
Ayuntamiento la anunciada recepción en ho-
nor do los miembros de la tercera Asamblea 
de la Federoc'ón de la íPrénsa española. 
Rrci'bieron a los aSambleistPs e hicieron 
Ice honoreu do la casa el alcalde, los con-
cejales y ol alto pettonal. 
DurMite todo el tiempo, l a Banda Muni-
cipal, dirigida por el maestro Villa, inter-
pretó un escogido programa. 
La sesión de clausura 
So celebró, a las siete de la tarde, en el 
salón de actos de la Asociación de la Pren-
sa, bajo la presidencia de los señores Fran-
cos Rodríguez y Blanco (don Rufino). 
E l señor Blanco p ' -onunció un breve dis 
curso axponiendo el desarrollo de la Fede-
ración de la Prensa, demostrando los fines 
que ha realizado y ihaciendo una rápida 
enumeración de los quo inmediatamente 
puede realizar, congratulándose da los re-
sultados de esta Asamblea. 
El señor Palacio Va'dés dirigió tarnbién 
en palabra elocuente a los asambleístas pa-
ra exponer su criterio sobre la organización 
del Montepío y sobre el uso dél «carnet» 
profesional. 
Por último, el señor Francogi Rodríguez 
nionunciió un disenrívo elocuentísimo, _ qüe 
fué un canto inspiradísimo al poder mágico 
del pensamionto y de la idea noble, eleva-
da y sempiterna do la Patria. 
La Fedemción de la Prensa Catalana Ba-
lear acordó imprimir e l disculpo del señor 
Francos para repartirle con profusión a to-
das las Asociaciones federadás. 
El banquete 
Con un espléndido banquete en el hotel 
Reina Victoria despidió anoche la Asocia-
ción de la Prensa de Madrid a lOg repre-
sen tantea d^ lag Afociaciones de provincias 
qile han venÜo a Madrid para as;stir a la 
ter-'cera Asamblea do la Federación de 'a 
Prensa. 
Pií«ídí* el preeideute de la Asociación 
de Madrid, sefior Fnmcos Rodríguez al que 
acompañaban el alcalde, conde de Vallella-
no, y los señores Segura. Barón. López (don 
Daniel), Blanco y don Juan Ignacio Luca 
de Tena. 
Durante la comida el Sexteto interpretó 
aire,, regonaloT. 
A la hova de los b;->idis. el señor Blanco 
ofreció el banquete en' un discurso elociien 
te e ingenioso, que fué muy aplaudido. 
A continuación hablaron los Señores V i -
ves, roorsentante de Balearos»; Conde, de 
Toledo, y Mariscal de Cante. 
Ivl conde de •Vallnllnno, con gran elocuen-
cia brindó por la Pr'nsa y ofreció a los pc-
hxlVtas su amistad MírfloUÁh 
(Vrió los diñcurílos el s.^ñor Francos Ro-
n rí'-'iie;'. l'.xpnso la 11 asccudenc'a drv la 
Asamblea y de l a fraternidad periodfátíoa 
que coa elhr- ><. ésTabl^ce, Hablando (\n la 
mirión deí [Kriodis t f l , dijo que dediesdo q 
la exaltn; iÓM (te lou miis nhbleí idoa]os, 110 
••o Ocupé dr ^í nVsino. v v ive o lvidado de 
los miímofi a (pTer.'-s tdeva. 
l r$ vibranles pán-nfo,, fueron fleogid^fi con 
viva; y apíausos, jp eo medio d-"! mayor (.,•-
tusia'mo t-rminó la Binapática fl^sis. 
Derechos pasivos al pe r sonM 
auxiliar de T e l é g r a f o s 
Consejo en Palacio 
A las diez y media quedó por Jn n, 
reunido en Consejo en Palacio el DuS*8*» 
hajo Ja presidencia de su tmijestad. ^ fy . 
Cerca de las doce y media terniinó 1 
unión. A l salir, ol marqués de M a L ^ 
a los periodistas: ^ % 
—No pasa nada, señores. El R ^ 
otros decretos, ha firmado dos do sunip^ ' 
to de crédito pora I n s t r u c c i ó n r . nM;^ em«t 
mterino Jos subsecreta'rias de Goboa • ** 
Estado, Hacienda y Marina. caa^\ 
pora Instrucción públio-i H 
para Guerra. { '̂ 0 
* * * 
A l mediodía despacharon con el presida 
y 
« « • 
EJ marqués de Magaz volvió antes d 
cinco a la Presidencia. Vestía de levita 1 
entrar notificó a los periodistas qu^ 
dría en seguida, como así fué, para ajj 
n i t  ' 
así para 
tir con su majestad al reparto de 1^ 
moras pensiones do los ProvisOix-s del P 
venir. -*••' 
El ferrocftrril Qíulntanar-YaldBCaftag 
Una Comisión, presidida por el dele^ 
gubernativo de Quintanar de Ja Orden 
mondante don Augusto Oonto estuvo r^tX 
tarde en Ja Presidencia para inteiesar •? 
marqués de Magaz por Ja prolongación M 
íarrocantil Quintanar-Valdeoañaa (Toled^ 
hasta Belmente (Cuenca). ' ' 
E l proyecto afecta a pueblos tan rictk 
mo Miguel Esbeban, Toboso, Mota, 
noso y otros. La línea podría ser'electri 
ficada por uno de los saltos de agua de 1 
provincia de Cuenca v en eu día se uniw* 
a!l directo Madrid Valencia. 
Conferencia Nacional del Aceite 
La Comisión delegada para la organi^. 
citón de la Confecencia Naodooal del Aceite 
celebró sesión durante varios dJag bajo Ja 
pneeidencia del vicepresidente del Consto 
de la Economía Nacional, ©eñor Castedo 
Fueron estudiadas por la Confetenciá 1M 
informaciones nocibidas d f Jos (oéttoiB y 
entidades oficiales y de los partiodares so-
bre log extremos contenidos en el Cuestio. 
niario pubKeado oportunamente; y previa 
propueflta de la secretaría sobre cada uno 
de ellos se llegó a concretar dichos informes 
en unas conclusiones que Se imprimirán y 
repartirán a lo,, elementos quo bal de in. 
tervenir en la Conferencia para que del 1 
al 8 del mes actual formulen Jas enmiandís 
sj lo estiman necesario. Las conclusiones 
con las enmiendas .presentadas serán some-
tidas « la discusión de la Oonfereuoia. 
También deliberó la Comisión delegads 
eobie lag peticiones de colaboración formn. 
ladae por distintos organismos acordándose 
las propuestas oportunas, al Gobierno de ai 
mai. 
Treinta y un millones de aumepto 
en cuatro meses 
Del avance de la recaudación obtenida por 
el ministerio de Hacienda resulta que la de 
octubre próximo pasado, comparada con la 
del anterior, refleja en conjunto un alza de 
7 . 3 3 6 . f i 6 l pesetas, ascendiendo el aumento 
de ingresos logrados por todos conoeptos du-
rante los cuatro meses vencidos del presu-
puesto en curse*, en eu comparacióo jbon 
i^ual período de tiempo del ofavido ante-
rior, a la suma de 31.781.3^1.. • 
Desechos pasnros al personal auxiliar 
de Telégrafos 
E l Consejo del Directorio. terminó anocha 
muího antes que de costumbre, porque los \ 
generales levantaron la reunión para ir a «te-
pedir a su majeistad. No asistió ningún sub-
secretario-, v por el mismo motíco las Comi-
siones'citadas por el marqués do Magaz no, 
pudieron ser recibidas por ¿ste. 
Se aprobó, en el Consejo, según la rríe-
rencia def general un proyecto de decreto 
reconociendo derechos pasivos al personal au-
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N O T I T 
Si quiere buen chocolate, tiene que tonwr 
el de nuestro amigo Isidro López Cobos. Ge-
nova, 4. molino. ¡Pruébelo! 
No se despacha los domingos. 
Reparto de pensiones en 
Los Previsores del Porvenir 
o 
El Rey preside ol acto 
Bajo la presidencia del Eey, se celebró, 
a.ver por la tarde la inauguración del reparto 
de pensiones do I.Q3 Prcvifores del Porvenir, 
y. al propio tiempo, la ap&rtura de los nue" 
vos locales babiUUwlos por aquella entJd.̂  
on la planta baia de su domitilio socab 
sito en la Gran Vja. % . 
Asistieron también d presidente inter-üo 
del Directorio militar, alcalde y gobernad 
civi l de Madrid, subscoretario, de Gobeimn-
oitón, Hacienda y Trabajo, jefe supenor (a 
Comencio y Sie^guroí;, el delegado pennan«uj'a 
del Gobierno en la Aílociación, señor 
do López Muñoz, con e l personal de 1̂  1 <" 
degaoión, y gobernador del Banco de ^spaí*9'' 
y, finalmente, una Delegaran de los >-w 
primaros inscritos. 
Hizo uso de la palabra el señor Gonzál« 
Llana, presidente dol rxmsejo de AdmiD.*-
troción, para explicar la obra de Los Pr^'- ? 
eoT^, cuyo capital alcanza hoy la c fra ; 
104 millonc& de pesetas; el número de 
cios excede de 160.000; de ellos 35.(XW o 
rrospondientes a Madrid. Por último. "»rft 
decló la presencia del Monarca, 1 " * ! ^ . 
como asociado en Jas listas de Loa r ^ 







































•l'n a t 
abanico 
Esta t;ird;>, a !;:> geié on pi;n;o. |o«s a^Brn-
b'oiV-as vi-itar<lu la Redacción de cA B G». 
)'ai-a lo ouftl-hát) sido invitados por el señor 
Luea de Tena. 
En breves palabras, don Alfonso -
a los iniciadores y r.-toros de esta ^ 
ahorro, entrgan<lo acto s^uido a los .1D . 
gado» sus prinv.-ra.s pensiones. 
PIDANBE EN CAFES ^ J ^ ^ S ! ^ 
Las niñas desaparecidas 
Se pide la Deforma de un auto 
Suscrito por el acusador privado y ^ 
procurador épk representa a Las ^ 
lias de las n i ñ a s desnr.aiccidas. «e 
presentado ul Juagado c p m p e t e n w ^ 
documento en sol ici tud -do 'a 1 v,. ¿o 
del ú l t imo auto, r e c a í d o en faNoi 
la señor i t a ¡Mercedes Mdi'AléS 
Kl escrito fué admit ido por el J l i -* 
do, y ayer éste p r o v i d e n c i ó que se. 
m i t a copia del mismo a las represe 
clones de la s e ñ o r i t a Morales y ai Mv. 
cal. Cimiido so cnriipla el plaao waijjj 
do por la loy, se determinara 10 H 
havu tugan . , , c¿. 
El (•(Miiisurio de l a Univer^ulai i . 
ñ o r fcagoagú. ha (la(l0 Por ^ " ' " " f ' i o -
sua gestiones j»awi encontrar lo. I^1 
ñíiiá de i.Machid en que han sido t';' ,-1 
zadas (ia niftaBíl a quicBes se busca. ^ . 
resultado dé la labor l ia sido negat^ _ 
Las madres do las criatura^ c?"1̂ '1,' 
ron ayer por la m a ñ a n a coniercncian-
do con el juet 
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3 se re-; 
• al í'S-, 
r.i arcil-
lo qlIÍ3 
n.n Ías doce Entra la noche de di-
f U n S : nocb0r propicia para medrosas 
^ r i u a n burlador, que 
• .n el Purgatorio, ha conse-
C ^ de la inagotable bondad del Al-
una especne de licencia temporal 
«rT ecíar un vetazo a este mundo. 
Kr al dar las doce, don Juan apa-
^ eSrcSucitado, en medio de una ace-
r%¿r¿^CÜamar la atención viste de 
^ « * r i s ; pero, como un mal resabio. 
S r t d l bajo su capa su espada y su 
P1̂ r'iado de ^u primer atolondramiento, 
^ Juan repara en un portal que, 
LCa de ¿i, escupe sobre la acera una 
ranja de luz. Dentro se oye música y 
huÜlcio Un letrero luminoso dice sobre 
la puerta Tea Rom: y al lado una 
tfaca de ermaltc añade: DancVKj. 
' jynv. Juan no entiende ni jota; pero, 
¿»<do por la algazara, pasa el portal, 
«ube la escalera, y va a dar en un cor-
tjnr-,n de terciopelo. Detrás se escuchan 
harías y risas femeninas. E l 'btnlador 
L sonreído beatíficamente, como en 
un recuerdo lejano. Aparta la cortina 
ontra. Es un lindo salón. Está lle-
" de pantallas chinescas, y tiene una 
ctiave luz rosada. Envueltas en ella, 
ñufts cuantas damas toman el té y fu-
man cigarrillos. En un rincón vocife-
ra 'ei jazz band. 
Don Juan mira todo aquello y sonríe. 
Wuel ambiente ha desportado su cora-
21; entumecido por varios siglo? de 
.n^rramicnto: quiere recordar sus^be-
j, díaS; tiene hambre de aventura... 
Con --u vieja insolencia, resucitada en 
¿uinstante. S¿ dirige, pues, a un caba-
lleo v pregunta: 
Decidme..., ¿hay entre estas damas, 
por ventura, alguna que se llame doña 
InlS/Doña Inés?... Inés, vamos. Sí: 
aquella del traje beigc. 
-¿Cómo? 
¡Ah! -. Bueno, ¿y su apellido? 
—Pérez. 
pon Juan hace un gesto de desagra-
do. Sú interlocutor insiste: 
^Sí. Pérez. .; hija de. Pérez, el con-
tratista del asfalto. 
El burlador pieiusa que todo aquello 
es mucho menos solemne que lo de la 
hija del comendador Ulloa. Pero, al 
fij, se decide a la aventura. 
-Haga el. favor de presentármela. Yo 
gqf don Juan López, propietario. 
.Ya Íq sabétó: r.ópez, propietario, 
áenipre fué especial arte del insign" 
hnrlador saberse poner a tono en sus 
aventuras. 
El caballero acepta, y hace la pre-
r.pntación: don Juan López, propieta-
rio... Xita Pérez... 
Cómo Nita? 
„Sí—responde ella—, Nita. JMc llamo 
tnia. pero me dicen KiTa. Siéntese. 
Don Juan se sienta al lado de la 
Mfe En seguida nota que esto ha su-
¿tf» « i "'honiias cavilaciones a un jo-
vpi que ocupa el lado contrario. Es un 
lindo sporlnüml sietemesino y elegante. 
\ ^ Í Q chaqueta de "trabilla y usa pul- | 
sera.. Don Juan adivina un rival, y; 
esto le «atií-face. 
para iniciar una conversación galán-1 
i» él resucitado toma pie de unas lin-
das rosas míe lleva en el pecho la nue-
va diifía Inés. 
— ;.Os gustan la? flores, señora? 
— ¡Uff:. . ¡Una burrada! 
Don Juan se ha quedado desconcer-
tado un minuto; pero, en seguida, ha 
afluido a sus labios su antigua verbo-
sidad. Con los ojos en blanco habla de 
la? flores y de cómo las besa el céfiro. 
Luego afirma que ella es una flor. 
En seguida añade que él quisiera ser el 
céfiro... 
Pero doña Inés, riendo, le inte-
rmmpe: 
—¡La caraba en verso! 
—¿Copio? 
-Xada: que viene usted hoy con ga-
nas de pitorreo. 
r>on Juan piensa por un instante: 
íSterá extranjera? Pero en seguida rc-
^bla el ataque. Ahora la llama ángel 
de amor y gaeela mía. A veces, sin que-
W., le sale, una décima perfecta,. Nita 
P^z le mira un instante con asombro. 
" fin, se levanta rápidamente, conte-
n̂ ndo apenas la risa, y corre a re-
^irse con un grupo de amigas. Xita 
'•Uenta su aventura. Los abanicos acu-
^ a tapar las bocas; y de abanico a 
dánico, entre risas que estallan, mal 
contenidas, rueda la palabra ekrsi.., 
Por primera vez en su vida, don 
Juan, solo en su silla, ante las mira-
das de todos, se siente en ridículo. Me-
dita su caso: piensa que aquel rival do 
la pulsera puede ser el causante de su 
mal éxito, y se decide a buscar un lan-
ce y desahogar en él su malhumor. 
—Caballero—exclama con insolencia—, 
os encuentro preocupado. 
—Sí, sí; lo estoy efectivamente. 
—¿Qué os pasa?... 
— ¡Psch! Figúrese... que al venir pa r a 
acá, el Rolls me ha venido carburando 
mal. No sé si la magneto... 
El burlador, que cada vez comprende 
menos lo que le pasa, insiste con ter-
quedad. 
—Bueno...; pero, ¿y doña Inés? 
—¿Cómo?... ¡|Ah. Nita! Sí; muy mo-
na, ¿verdad?... Despampanante... S»; 
pero esto no quita el que... 
—¿Qué? 
—Nada; que no carbura el Rolls... 
Don Juan no puedo más; se levanta 
de un brinco y abandona el salón. AT 
salir, las risas estallan libremente: 
—¡El delirio!... 
— ¡Qué tipo! 
— ¡Bestial! 
—¡ Estupendo! 
Paro el viejo orgullo de don Juan ha 
renacido en toda su fuerza. No es po-
sible desistir así de aquella aventura. A 
la puerta del Tea ha encontrado a un 
criado que luce un absurdo uniforme 
azul con muchos más botones que oja-
les. Le ha preguntado las señas de la 
señorita de Pérez. En seguida ha entra-
do en un estanco, donde ha visto avíos 
de escribir. 
Don Juan escribe una larga epístola 
de amores. Sus ojos so encandilan; su 
rostro se exalta; a su pluma, como 
antes a sus labios, acuden las flores y 
los céfiros. 
En seguida se yergue, y grita al es-
tanquero : por Satanás, necesito al ins-
tante una doña Brígida, curtida en tra-
pacerías amorosas. Ha de ser vieja en 
el oficio y buena guardadora de secre-
tos. iNIañana, antes de mediodía, ha do 
estar esta carta en su destino... 
E l estanquero, que sólo ha compren-
dido esto último, sonríe, y le da un 
sello de interior. 
Don Juan ha pasado la noche en- vela 
por las calles. Y a la siguiente mañana 
ha acudido a rondar la casa de su 
amada. Peligros, 5, duplicado. 
La mañana es fresca. Pasan modisti-
llas ; repartidores de periódicos y carri-
llos . con leche... 
De pronto la puerta de la amada se 
abre cautelosamente. Una mano hace 
una seña de llamada... 
Don Juan acude decidido y entra 
triunfalmento. En el zaguán, con toda 
cortesía, lo recibe un señor en batín y 
babuchas. Tiene el .pelo mojado y hue-
le a agua do Colonia. Acaba de bañar-
se, no cabe duda. 
Don Juan ha adivinado. Es el padre, 
seguramente. El comendador. Linda 
aventura. El burlador acaricia bajo su 
temo la pistola y la espada. 
Pero el señor do Pérez le ha empuja-
do suavemente a una salita interior. 
Don Juan, erguido y jactancioso, ex-
clama : 
—Estoy a vuestra disposición... 
—Gracias; pero siéntese; por Dios, 
siéntese... 
L a silla de peluche cruje bajo el peso 
de don Juan. Y el señor de Pérez con-
linúa... 
—Usted disimule la molestia... pero, 
en fin, creo que es lo mejor. Nita me 
ha enseñado su carta. Bueno ¡ ante to-
do supongo que eso de hija del céfiro, 
que usted 1c dice, no encerrará ningu-
na alusión... ¿eh?... 
—Xada de eso ; pero acabemos—inte-
rrumpe, impaciente, el burlador. 
—Bien, siendo así—continúa sonrien-
te el contratista de asfalto—, a usted no 
le extraliará mi llamada... Sus preten-
siones con mi hija, creo que me dan 
derecho a ello. Porque usted compren-
de, señor don Juan, que nosotros no co. 
nocemos a usted. Sólo sabemos que es 
usted propietario. Pero, vamos, conven-
dría saber... porque... Bueno: claro es-
tá que nosotros podremos pasar a Nita 
una cantidad al mes; pero de todos 
modos... 
Don Juan, de repente, ha comprendi-
do todo, y no sabe lo que le pasa. 
Se ha quedado mirando, ^omo un 
(Contim'ia al f ival de la 3.* columna) • 
Solemnes funerales por el 
alma de León XIII 
o 
Asisten 20 Carden alee y una numerosa mul-
titud, que llenó la Basílica Laterana 
(De nuestro servicio especial) 
BO^ÍA, 3.—En la Basílica de San Juan 
de Letrán se han celebrado hoy solem-
nes funerales por el alma de León XIIL 
En la nave central se levantaba un 
soberbio túmulo, cubierto con paños ne-
gros, con las armas" del Pontífice y la 
tiara. Al lado del Evangelio se coloca-
ron los Cardenales, y al lado de la 
Epístola los Arzobispos, Obispos, los Ca-
bildos de las otras basílicas y el cien 
del Seminario Lateranense. 'En otros 
bancos estaban la Antecámara pontifi-
cia, las órdenes de^Malta y el Santo Se-
pulcro, la familia Pecci. la nobleza y 
el patriciado romano, representantes de 
la, riudacl y de la provincia de Boma, 
de la Junta, diocesana, del Clero y los 
Ayuntamientos de Perusa, Carpinéto y 
Anagni. los párrocos de Boma, las ór-
denes religiosas y los alumnos de los 
Seminarios y las Asociaciones católicas, 
con más de 20 banderas. 
Ofició el Cardenal Pompili, que dió 
la bendición. Después, en procesión so-
lemne, los 20 Cardenales asistentes y el 
clero se dirigieron al iugar donde está 
la tumba, y, después de cantar un «De 
profundis», dió la bendición el Cai^e-
nal Vannutelli. 
El Cabildo lat.erancnse ha "nviado a 
Pío Xí un mensaje, dando las gracias 
,00r la entrega de ios restos del ilustre 
Papa.—Dfl//7í7Y7. 
LA BEATIFICACION DE PIO X 
ROCÜA, 3.—Está tocando a su térmi-
no el proceso informativo, abierto por 
la Curia Bomana de Treviso, sobre la 
vida, fama de santidad, etcétera, del di-
funto Papa Pío X. 
Monseñor Lu.igi jMattucones, vicepo^-
tular del proceso, ha dirigido una últi-
ma invitación a cuantas personas po-
sean escritos de Pío X o tengan alguna 
notücia que interese a la causa, para 
que se lo comuniquen al Tribunal éclc-
siásf.ico de la Curia de Treviso. 
Continuamente llegan a la Santa So-
de poticiones de todo el mundo católi-
co, para que se active la causa de bea-
tificación de Pío X. 
FAUIS-NOUYEAUTES pre^mU la nueva 
coleocióu cíe modelor,. Montera, 7. 
Peste n e u m ó n i c a en L o s Angeles 
LOS ANGELES, 3.—Una enfermedad 
que, según parece, no es otra sino la 
peste reumónica.. ha 'causado ya en 
esta ciudad seis defunciones. 
P a i s a j e s d e a l m a s 
L E A USTED LOS VIERNES 
Bibliografía "Voluntad' 
idiota, una mesita de la sala, donde 
hay dos caracolas, un lo loj parado y 
una ampliación de la señora de Pérez. 
Al fin, o a un revuelu, y dejándose 
atrás la capa y el sombrero, saic dandu 
brincos hacía la calle... 
Va como loco, con las manos en la ca-
beza ; grita ; dice palabra- incoherentes: 
<.<¡Quc mundo!... ¡Doña Inés, que se 
llama Nita!... ¡JMis floro;, y mis céfiros 
calificados de raraba on verso!... ¡Al 
otro no lo ca.rbura ol no ĵ ó que!... ¡Mi 
epístola llevada por un cartero!... ¡El 
del batín!... jSeñor, Señor; revócame 
mi licencia para andar por el mundo!... 
¡ Prefiero el Purgatorio!...» 
Don Juan se ha lanzado en mitad de 
la calle, siempre dando brincos. Una 
bocina ha graznado cerca de él. Pero 
es tarde. Don Juan no sabe medir la ve-
locidad de los autos, y los neumáticos 
dé uno que viene como una flecha le 
han aplastado cotntra los adoquines. Es 
el Rolls del de la pulsera. Su amo ha 
sentido una leve sacudida bajo los neu-
máticos, pero apenas lo ha advertido, 
pues va embriagado de felicidad, pen-
sando que ya carbura su coche... 
La Policía recoge del suelo un mon-
tón de visceras y un temo gris. Toda-
vía se oye una última voz; débil: «iPre-
fiero el Purgatorio?» 
Al día siguiente el atropello apenas 
ocupa en los Diarios el modesto rincón 
de una gacetilla. Casi se trasluce que 
lo dan por bien empleado por haber 
infringido el interfecto el reglamento de 
circulación. Luego añaden que se trata 
de un indocumentado, cuya identifica-
ción no ha sido posible. Al fin, asegu-
ran que, según la autopsia, la muerte 
ha resultado de la fractura del corazón 
por una rueda... 
Nadie ha sabido que aquel corazón, es-
pachurrado pbr el neumático de un 
Rolls, e.3 el generoso corazón de don 
Juan Tenorio... 
José María PEMAN 
(Comedor-sala confortable, aunque-sin lujo. 
Sobremesa ínCina. Matilde, veintidós años; 
las facciones un pcx-o desemblantadas, 
ojeras profundas, que hacen parecer todn-
r í a más grandes los ojos rasgados, magaaí-
ñcos, de ingouua y caadorora expresión. 
Felipa, veintiocho añosi; buen mozo, mo-
reno, efusivo, locuaz. Gasadog hace un 
eiuo.) 
Felipe (levantándose de la sHa con apre-
siiramionto para coger una medalla que » 
Matilde se le ha caído por haberse roto la 
radeuita que la sujetaba).—¡Quieta! ¡No te 
inclines! i Qué afán de hacer locuras! ¿No 
estoy yo aquí? iDichosa medalhta! i Figú-
rate que, estando como estás, al inclinarte 
te da un mareo, un desvanecimiento! ¡ Toma 
la medalla! 
Matilde (con mimo).—Tienes razón... Iba 
a hacer im disparate, porque no me acor-
daba de que... ¡ Peíro no lo he hecho! (Be-
sando la medalla.) ¡La quiero tanto! Mamá 
la llevó puesta siempn3 en circunstancias 
análogas a las míasi... y nunca le ocurrió 
ningún percanv?© grave al final. (Medrosa y 
zalamera.) ¿Me ocurrirá a míJ Ktpe? 
Fempe.—¡ Nada, corazón, absolutamente 
nada; ya lo verás! ¿Quién piensa en eso? 
Matilde.—¡ Sil no tengo miedo ; al re^és: 
estoy contenta, muy contenta! ¿Y tú? 
Felipe-—¡Encantado! ¿^'o lo uotas. no se 
m« conoce? 
Matilde.— Ŝí, algo; pero no creag que mu-
cho... 
Felipe,—Algo,... y me resuma la felici-
dad, como el agua en los bot-'jos. <El símil 
no digo yo que sea muy poético, pero no 
encuentro otro más expresivo; aparte de que, 
francamente, confieso que de poeta no ten-
go gran cosa! ¡ Ya ves tú si estaré alegre 
y si me sentiré feliz, no «algo», como tú 
| dilced. no un poco, sino escandalosamente 
¡feliz, que los compañeros de oficina me han 
I preguntado : «Oye. Pfdreño, ¿ te ha caído el 
j gordo» ?» 
Matilde (bajando la vista).—¿Y qué les 
has respondido? 
Felipe,—¡Toma, pue*: que sí que me había 
• tocado un buen «pnemioi! 
Matilde.—¡ Ay, h>jo, pues a mí ms pa-
rece esto más que el «gordo», más que to-
das l 's loterías juntas con todos sus pre-
i mios! 
Felipe.— ¡Claro! ¡Es to es el «gordo» de 
la ilusión : m i l millones de millones de di-
cha un mundo entero de fePcidades! Pero 
comprende que en la oficina no iba a dar 
ciertas explicaciones... ; por eso Ies dije lo 
del premio, (Reparando que ella va a sen-
¡ tar&e en una butaoa.) ¡ Aguarda un momen-
to! ¡Quietecita ah í ! ¡Quiete-cita hasta que 
! ro te ponga un cojín en el respaldo dg la 
butaca y otro para que apoyes los pi-s y 
1 fstés a gusto! ¡Nada de disparates, n i de 
valentías, ni de prisas! ¡Ajajá; ahora sién-
tate, pero sin dejarte caer de golpe, poquito 
a poquito, con cuidado: así! 
Matilde (sentándoáe y con voz aniñada).— 
'¿Así . Lipe? 
Felipe.—¡Eso es: así! ¿Te has fatigado? 
Matilde.—Xo... 
Feupe.—¿Te has mareado? 
Matilde.—Tampoco. (Mirándole amorosa,) 
¿Estoy muy fea? 
Felipe (iróuico y apasionado).—¡Feísima!... 
Matilde (suspirando).— ¡Ya lo sabia yo; 
va me lo dijo ayer m a m á ; pe:"o.., creí que 
a t i no te lo parecía! 
Felipe.—¿Te lo has creído, tonta? ¡Tú, 
fea! ¡Tú! . . . ¡ Xuuca ! 
Matilde,—¡Engañoso!,,. Eso me lo dices 
para consolarme... ¡Pero estoy hecha un 
adefesio! ('Suspirando.) ¡Por mí no me im-
porta; lo que me pone triste es pensar que 
tan fea no me vas a querer!.,. 
Felipe.—•¡ Con toda mi alma, siempre; 
aunque tuvieras unas viruelas negras! ¡Te 
lo juro! 
Matilde (tapándose la cara con las ma-
nos),— ¡Ay, calla, por Dios: r o lo digas! 
¡Qué espanto, sólo de pencarlo! ¡Calla, que 
me pongo mala!,,, > 
Fempe.—¿Eh? ^Que te pones mala? (Pul-
sándola y mirando el reloj.) ¡ Sí que estás 
un poco nervio*»...; ochenta pulsaciones al 
minuto... ; ochenta justas! 
Matilde (compungida), — ¿Son demasia-
das? ¡Debo tener fiebre, aunque,., no la 
noto! ¡Ay, Upe, que miedo! 
Felipe (Vacilante),—¿Qué te parecería 
quo avisásemos al doctor, a don Manuel? 
Matilde.—¡Casi sería lo mejor! 
Felipe,—O a tu padre, que como también 
es Jinédico... 
Matildf.—¡Ay, t í ; a papi , que Vengai 
papá; que me vea él. Oye, Lipe. y de pat-
so que venga también mamá. ¡ Pero pron-
to ¿sabes?, que vengan esta noche! Mamá 
so hará cargo... Mamá tiene mucha expe,-
riencia de estas cosas, ¡No en balde, la 
j>obre ha pasa/lo por ellas siete veces! ¡ Pc-
brecita, mamá! 
Felipe (perplejo).—Lo malo es la hora... 
Son oerca de jas once... E l portal cerrado.,. 
En tu casa estarán para acostarse, ellos que 
madrugan y no suelen salir casi nunca des-
pués de cenar, ¿Cómo te sientes, corazón? 
Matilde.—Xo sé... Con muchas ganas 
de ver a papá y a m a m á : sobro todo, a 
mamá! ¡ Cnas ganas horribles de verlos 
ahora mismo! 
Felii-e.—¡Es que es tan tarde, hi j i ta! 
Matilde.—Sí, un poco tarde es,.., pero ¿y 
si me pongo esta noche muy mala por te-
ner que renunciar a ^se deseo de verlos? 
Felipe,—¡Ah. eso no; antes que tal cosa 
suceda, se les avisa iumediatamente! 
Matilde.—Anda. Lipe." sí. ¡ inmediata, 
mente! Anda, que les lleve Petra el re-
cado.,. 
Feupe.—Bueno, pero oye una cosa: ¿que 
les decimos, ¿Qué se les dice que pasa? 
Matilde.—Ya lo verán cuando vengan... 
Felipe.—¡ Y eso es lo grande, precisa-
mente!... j , 
Matilde.--¿Te parece poco lo de las 
boh en t a p ulsac iones ? 
Felipe.—l Que sé yo! Me parecen,,, 
ochenta, ni una menos ni una más, 
Matílíe.—Tú has dicho Ique estoy un 
poco nerviosa, 
Felipe,—Me ha parecido eso... 
Matilde.—¡ Pues ya son dos cosas, hijo 
mío. laa pulsaciones y lo otro! ¡Es bas-
tante para alisarles! 
Felipe.—¡ Ea, pues que les avisan!... I jx> 
primero, t ú ! ¿ Á.'' 4 
MATn.DE,—¡Qué bueno eres, cuánto te 
quiero! ¡Qué con,tenta me he puesto! ¡Qué 
gusto! ¡Van a» venir!.,. . . 
(Una hora después. E l matrimonio yie]o 
llega, alarmadísimo, los dos muy abriga-
dos v... con caras de sue<ño.'> 
La madre ( jadeante)—¿Poro qué ocurre, 
FeMpe? ¿Qué sucede? 
El padre.—¿Dónde está ésa? ¿Que la 
pasa? ¡A ver. vamos a ver!... 
Felipe (llevándolos al comedor)— JSada 
m-ave..,, pero dice... yo la he pulsado y... 
U madee.—¿La has pulsado? ¿Tiene 
mucha liebre? ¡Hija de mi vida! ¡Y le-
vantada a estas horas teniendo calentura. 
• Qué disparate tan enorme! 
E ¿ padre.—¡ Claro, si tiene fiebre es un 
disparato... Ahora veremos... 
(Matilde los besa, los achucha, se abraza 
desesperadamente al cuello de su madre.) 
Matilde.—¡Papá! ¡Mamafta! 
El padre.—Lo primero ese pulso,., (gui-
sándola.) ¡Pues señor, ahora estás perfec-
tamente, hija! . , , , 
La madke (suspirando satisfecha).—¡<jla-
cias a Dios! Creímos que... ¡Qué rato h ^ 
mos pasado! ¡Cómo estaba tu padre de des-
compuesto! ¡Xo daba ni con los calceti-
nes ! 
El i'adbe.—¡ Como que traigo uno negro 
v otro de color! 
' Matilde,—¡Ay, qué cosa mas graciosa 
papá! ¿Verdad, Felipe, que es estupendo? 
El padiíe (amostazado),—¡A vosotros os 
hará mucha gracia, pero te aseguro que no 
se la veo! ¡Darle a uno un sustazo de este 
calibre !... 
Felipe.—A mí me parecia que ert» un 
poco tarde: se lo dije a ésta.. . 
Matilde—Sí que me lo dijo,., ¡pero me 
sentía tan maí ! 
El padre.—¡Oh. muy «mal»! ¡Ya lo os-
tamoíj viendo!.,, ¡ Con" gajaas de broma y 
un pulso magnífico, y Ivecha un roble, afor-
tunadamente-: (Severo.) ¡Estas bromas re-
sultan pe.-adas. muy pesadés, y harás el fa-
vor de no repetirlas! Tu madre está deili-
cada, no la convienen estos sobresaltos, ni 
coger estos fríos... Y yo tampoco estoy para 
que me toméis por un monigote. ¡ Si que-
réis divertiros os vais a ver los fantoches 
del teatro ese del «Piccoli»! ¡ Caramba con 
la niña mimada de! demontre! ¡Menudo 
'<t!ute* de correr y de pasar frío nos has 
dado! ¡Vaya con la niña! . . . 
Matilde (llorando).—'¡Tienes razón, papá! 
Tenéis mucha razón, era un capricho mío 
que vinierais... ¡ Yo no aé si sería un capri-
cho de esos que dicen que no se puede 
renunciar a ellcs : ¡Creo que era de esos!... 
El padre.—¡ Caray con los «caprichos» ! 
¡ La una de la madrugada y en noviembre! 
Pero, en fin, no llores : ya haa satisfecho 
el capricho... Xos vamos. 
La madre (enternecida).— ¡Sí, bijita, lo 
principal es que no ha sucedido nada, que 
estás muy bien, que nos has dado el sus-
to.... sin motivo! 
Matilde (abrazándola).—¿Verdad, mami-
ta, que me perdonáis, tú sobre todo? 
La madre (besándola con ternura) ¡Per. 
donada, bija de mi corazón! 
•Matilde—¿Y tú. papá? 
l'.h I'aup.e.—Yo también, también.. . Pe-
ro ahora ¡a dormir, tedo el mundo! 
Matilde.—¡[Ay, y que bien voy a dormir! 
¡Qué dichosa, qué feiiz! 
(En la escalera. E l matrimonio viejo de-r-
ciende precedido de Felipe, que lleva en la 
manó una linterna eléctrica. Los dos vie-
jos se acemodan en el iuiterior del «taxi» 
en que han venido, después de despedirse 
de su yerno.) 
El padre (tras de un largo silencio). 
¡Ha-s estado poco severa! ¡Esto ha teido 
una chiquillada I Hay que mostrarse con 
Osa criatura más enérgico, con menos mi-
mos. ¡Te lo vengo diciendo hace muchos 
años! 
IjA madre,—Pero, Luis, ¿qué querías 
que le dijese? ¡Es una niña, un ángel y 
además,,, acuérdate, haz memoria!... ¡Ha-
ce treinta años!. . . ¿No te acuerdas? ¡Yo 
hice lo mismo, exactamente lo mismo! 
Avisamos unai noche a mis padree... ¡Y 
nevaba además! ¡ Otro «capricho» y otros 
mimos! ¡Calcula, qué le iba yo a oecir!,,. 
¡Pobre hija adorada, qué injusta hubiera 
sido mi severidad!... 
El padrh (sonriendo).—¡Verdaderamen-
te! Xo había derecho... ¡Yo no recordaba 
la «faenita» tuya! Estos han «vengado» la 
que tú le hiciste a tus padres... ¡Qué de-
monio, la vida es así! (Rebulléndose en el 
abiento.) ¡Y o! frío de,,, los que pelan! 
La madre (hecha un rebujo y con una 
sonrisa bondadosa).—¡También eso es ver-
dad!... 
Curro VARGAS 
D / e z a ñ o s h a 
4 de noviembre de 1914 
Celebran sesión las Cortes, y recor-
dando la del día, con el auxilio del ex-
tracto pcridislioo, se sonrio wio, no sa-
be si de indionación, de pena o de des. 
&ri el Senado el señor Rudz Jiménez 
interpela al miriistro de Hacienda (Ba-
aallal) sobre Los sustitutivos de los Con-
sumos. El concCc de Bugallal contesta 
al señor Ruiz Jiménez, y ni Ruiz Jimé-
nez convence a Bugallal, ni Bugallal a 
Ruiz Jiménez. Quedan en tablas y se 
acaba La interpelación. 
En el Congreso el diputado, demócra-
ta entonces, señor Rivas Mateos wter-
pela al miniátro de la Gobernación acer-
ca de la higiene en Madrid. Tablas tam-
bién Pero esta interpelación sirve sv-
quiera ftara que el sc'ñor Barriobe.ro 
se imla con el señor Rivas Máteos y 
anime un poco la tarde. Anuncia que le 
va a pegar un tiro a un juez {no lo 
ha hecho) y escandaliza a todos los 
presentes, dando lugar a que el señor 
Sánchez Guerra pronuncie uno de esos 
discursos suyos en que no falta «la to-
ga de legislador» y «el templa de las 
leyes». 
« * * 
La iarde política giró en tomo del 
señor Lerroux, qwc todavía era «em-
perador del Paralelo». 
Había anunciado que hablaría sobre 
la neutralidad. González Besada, pre-
sidente del Congreso, le rogó que no 
lo hiciera, y no defirió a su ruego; le 
habló el señor Ddo, y tampoco consi-
guió nada, según propia declaración. 
Entró en el salón, se sentó en su es-
caaío. Todos le miraban. La expecta-
ción era enorme. Se poblaron las t r i -
bunas, y él, sereno, consciente de su 
Importancia... permaneció mudo. 
Antes se comentaba qpie iba a hablar; 
después se comentaba el por qué de 
no haber haljTado. \ Maldicientes que 
no faltan! 
• » « 
La Diputación provincial gira wna vi-
sita a Aran juez con objeto de buscar 
ten edificio donde alojar el Hospicio 
provincial. 
Con este motivo se celebra un ban-
quete en el Real Sitio. 
Las denuncias constantes que luego 
se han sucedido prueban que insta-
lación que se logró ha sido bastante 
mala. 
* * * 
El crucero alrmdn «Emdem» iñene 
siendo el terror de los mares desd-r que 
se declaró la guerra. Tan pronto en 
un lugar como en otro, sin saberse có-
mo se aprovisiona- n i por dónde va, 
causa constantes bajas en la Marina 
aliada. 
Según una esfíadistica¿ hasta el 31 
de octubre había capturado 24 buques 
con un total de 98.107 toneladas. 
Patricio RIGÜELTA 
G A B A N S E S E N A 
de 50 a •25fl ptas., el preferido por todo Madrid 
por su elegancia, economía y «rran resultado. 
C A P A S E S P A Ñ O L A S 
y del nuevo mode'o GOYA, patentado por 
esta casa, de Í0O a 600 pésetes. 
CRUZ. 30; ESPOZ Y MINA, 11 
Un armisticio en China 
(Radiograma especial de E L DEBATE1) 
Ñ A U E N , 3.—Se ha firmado u n armis-
ticio entre Wu-Pei-Fu y el general Feng-
Hu-Siang, habiendo cesado y a loe com-
bates. 
E l presidente de la r e p ú b l i c a ha co-
municado oficialmente su d imis ión , la-
mentando que sus esfuerzos por l a paz 
no hayan tenido éxi to. E l Gobierno se 
e n c a r g a r á desde n u i ñ a n a de todos los 
asuntos pendientes.—T. 0. 
C L I C Q U O T 
P O N S A R D i N 
R E i M S 
Fiel a sn tradición secuíar. esta casa sirvo 
licmpre los deliciosos vinos de sns afama, 
des Tliíedos do la Champasna 
B A N C O C E N T R A L 
ALCALA, VA, MADRID 
SEflUlCIO DE (MS DE fiLQUILEH 
desdo 18 pesetas ai año. libre de mipuestoa 
lad se-niñadas 
[ parro-




f o l l e t í n d e E L D E B A T E 9) 
E l m a r i d o d e A u r o r a 
DOVELA O R I G I N A L D E 
C h i A M P O L . 
^ primera cuestión a tratar ftié la elección 
Asr-. pars>ona íue debía acompañar a Aurora, 
viai 37 5 Una sirvienta a las penpecias de este 
jjlj faltaba desagradable ;1 recurrir a una 
feíoM más l~:Sagrndabie todavía. La inuchacíYu 
donde en 01 ro!e?io del Sagrado. Corazón, 
fjo'ahl;l S1(Í0 edúcadá, se encargaban a vC-
" llevar a las pensionistas extranjeras a 
(jy .. . a"' vacaciones con su familia, y como la..̂  
•Í<Ud r 0 afto se acercaban, el día de Xa-
¿p to ' t - ?ílllr do misa. fué a preguntar al con-
i Ñ e t r a ^ hab í a a,guicn ^ partiera para In-
âdn â,nCnt0 la ProfPs<>ra de inglés del pensio. 
"'^s ^ - Y * 1 * n'Uy respctabíe, debía llevar dos 
4 ; ^ k > devolverlas al colegio al cabo 
^una semana. . 
^antó t,emp0 qiK1 ,10(-osltas precisamente!-
niás tu t T10r de Avrón ontufi'asmad()-. Ade-
Había £L !bÍta taínl>ién en cl Vorkshire. 
te^l onttnis^ 0 nOCl,e •Para ^ ™ I a 
m de r sonor dr 
I acababa por creerle, convencida do que nada 
podía resistir al encanto de su hija, tan linda, 
tan inteligente, tan superior a todas las demás 
I muchachas. 
Sin embargo, en el último momento, al ver a 
su hija vestida de viaje, se rebeló defnuevo: 
. —¡No!—gritaba hecha un mar dé lágrimas—. 
jXo puedo resignarme a verla partir! 
Pero a una señal del señor de Avrón, y des-
pués de un último beso, Aurora £c desprendió de 
los bracos de su madre y salió precipitadamente. 
También a ella, durante un instante, le había 
parecido que aquel adiós era para siempre, cl úl-
timo acaso... 
Se repuso pensando que su regreso sería pron-
to, y al imaginar lo que podía ser o no ser ese 
regreso, se turbó de nuevo. T)Q lejos todo le había 
parecido fácil y brillante. Ahora, ¿era el temor 
infantil de separarse de sus padres por primera 
v p / , ? ;.Ern la fatign o la tristeza de aquella hora 
advertía 
limitaría a esto solo, que su vida se parecería —Sí—contestó (.Aurora, demasiado franca para 
también en adelante a la de aquella abuela, jengañarle inútilmente—; pero volvere pronto; 
ruda, laboriosa, capaz de sacrificios extraordi-
narios. 
Aurora se acercó al retrato, a pesar do lo alto 
que estaba el cuadro, y de los tonos pálidos del 
pastel distinguió ese detaile, que ya en su in-
fancia le había llamado la atención. 
Sobre la frente, destacándose en medio de su 
cabello negro, la abuela, joven aún, tenía un 
mechón de polo enteramente b'.anco. Según la 
tradición heredada de sus abutelos, aquellos ca^ 
bellos habían encanecido en la prisión de Nan-
tes, donde, cambiándose, gracias a un heroico 
subterfugio, por su. madre, estuvo preparándose 
durante toda una noche para subir al cadalso. 
— ¡Bien puede darse la vida por aquellos a 
quienes se ama!—se dijo Aurora. 
Luego, refiriéndose a sus 
pensó : 
mamá ya no llorará más, y todo irá bien. 
—¿Me lo prometes? 
—Te lo prometo a ti y a Magdalena, 
Aurora hablaba con serenidad, sintiéndose 
comprometida hacia todos aquellos de quienes 
era el único amparo, la sola esperanza. 
—No es posible perder la partida—pensaba— 
cuando va en ella la felicidad de los nuestros. 
Sentada al lado de su padre en el cupé que 
los llevaba a la estación, Aurora, como entre 
sueños, oyó a su padre que le decía: 
—No te olvides de que necesito esos trescien-
tos mil francos antes do quince días. 
Llegados a la estación, mientras cl señor de 
Avrón se ocupaba del equipaje, Aurora se fué 
a la sala de espera, en donde estaba citada con 
presentimientos, jsus compañeras de viaje; éstas no habían lle-
gado aún, pero en su lugar Aurora vió a un ca-
obscura y fr ía? No lo sabia, pero si 
que su valor so debilitaba. I do, y lo que de mí espera.n los mios es bien poca 
Al atravesar la casa le pareció que las cosas1 cosa, comparado con lo que otra^ mujeres han 
Pero ocasiones así no se oresentan a menú- ballero, en el cual, con gran sorpresa suva. re-
conoció a Osmín. 
-Yo 0£lKTanza, 
Avrón fructificara la BU-
^ con'toní ,AUr0ra ,riu,lf^~<*ecía a sú 
" l0n0 Profético-. Y la b^ena señor-a 
adquirían una expresión melancólica. 
Sus ojo? encontraron, por casualidad, el retrato 
de la* famosa bisabuela, rrur el alba gris envolvía 
en una luz pálida, y se detuvo un instante a con-
ten, piarla. 
Su parerido con aquel retrato ya le había lla-
mado la atención vanas veces. 
No ora la primera vez que por una rara, ana-
logía se comparaba con aquella criatura, desapa-
recida desde hacía tantos años, y cuya sangre, 
r u ' - . i - facciones y cuyo nombro conservaba ella 
íofiuvía. 
De pronto se Ic ocurrió quo el parecido no se 
sabido hacer. 
Cuando fué a despedirse de sus hormanitos 
había recobrado la serenidad. jjVIagdalena no so 
despertó; pero Jorge, con los ojos bien abiertos, 
esperaba a su hermana, y cuando la hubo abra-
zado, muy bajito le preguntó; 
—¿Por qué te vas? 
—Pero si ya lo sabes... A ver a mi tía. 
El niño meneó la cabeza. 
—Xo es natural que nos dejes para ir a verla: 
hay algo más... Y más bajo murmuró : 
—¿Es por lo que mamá lloraba cl otro día 
por lo que tú to marchas hov? 
tado; pero ya sabe usted a dónde ha ido a pa-
rar, hasta, cl día de hoy, todo el dinero que he 
ganado. Personalmente mío, no poseo nada. Wi 
bu/ote pertenece a mi mujer, y aunque mi con-
trato me lo permitiera, me causaría escrúpulo 
tocar un solo céntimo de esa infeliz criatura. 
Esta alusión a ta señora de Osmín, a quien 
nuuca habían visto, y de quien jamás se ha-
blaba, sorprendió a Aurora, no menos que cl 
resto de la explicación del abogado. 
Avrón llegaba fatigadísimo. 
—Aquí tienes tu billete—dijo a Aurora—. E l 
tren está ya aquí; esas señoras se han retra-
sado. Tenéis justo el tiempo de subir al coche. 
Y se precipitó al encuentro de tres viajeras; 
se apoderó do sus saquitos de viaje, de sus abri-
gos y les ayudó a subir al tren. Eran la profeso-
ra de inglés y sus dos discípulas, una de ellas ru-
bia y alta; la otra, que tendría unos quince 
años, raquítica y contrahecha. 
Asomada a la portezuela. Aurora sentía aún 
en su frente cl beso de su padre, v con los ojos 
He querido venir a despedirla, deseándole trataba de verle todavía. Por fin, ahogó u n sus-
mucha suerte—dijo el ahogado 
Y como Aurora le alera las gracias por esta 
inesperada atención, añadió bruscamente: 
— ¡Espero que tendrá usted valor! 
—Creo que sí. 
—Tanto mejor. Conoce usted mi sistema; la 
verdad, ante todo. No se figure usted que la eos;; 
le será fácil; va usted a pasar muy malos ratos, 
hija mía. 
Aurora hubiera asegurado que en la 
Osmín se notaba algo do emocídri 
tosió y continuó hablando con rApí<l?j:: 
1 - D e haberme sido posible, ss \bl hubré-
voz d 
e! ¿bogado 
piro y se desplomó en su asiento. 
Cuando se hubo calmado se puso a mirar por 
la ventanilla. El día era frío, húmedo. E l pai-
saje, desnudo por el invierno, desaparecía bajo 
un cielo gris: poro Aurora lo encontraba bo-
nito; eran aún el cielo y la tierra de su patria. 
La brisa marina soplaba con fuerza; una 
franja gris limitaba, cl horizonte. 
ngamos mala travesía-mur-
(('onliniiard.J 
'' ;•••' •!. por f A NOVELA 
-Mientra 
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TRISTES, MUY TRISTES... 
La calle do Alcalá repleta de gente ©n 
la tarde luminosa, impropia de la fecha, tie-
aspecto de romoria. Ni alegría ni trist©-
£a. Ni todos los «luo van al cementerio van 
tristes, ni todos los que van a los toros, van 
alegros. No es fácil, en suma, saber quién 
va a la plaza o quién va... má-s alia. 
A la 'altura de la Avenida divídese la 
gente. Nosotros confesamos que no entra-
mos en el circo con el alborozo de otros días. 
Y eso quo los bichos «salamanquinos» de 
Bitpnabarba prometen las excelencias que 
Ins roses de aquoll i tierra lucieron en el abo-
no, Y que el veterano Pastoret, el valiente 
I itá v el novel IIornan('orena. dicen que 
dicen que vienen a dejar buen recuerdo en 
las postrimerías de la temporada. 
• Pero nos tasiátimoa a aguardar alegrías en 
una tarde do difuntos-
Y han salido los seis toros..., y han sali-
do dos ideales, o] primero y el quinto..., y 
b:in salido muy apeJUdos, el segundo, el 
tercero y el cuarto..., y ha salido, bastante 
revoltoso y rsaborío el sexto... ¡Y ha salido 
d pú'.jlien con el pelo blanco de la intermina-
ble y soporífica corrida! 
Nos explicaremos. 
DE TANTO MACHACAR... 
" De tanto machacar se le olvidó el oficio 
'al herrero del cuento. 
De tanto ..machacar» se le va olvidando a 
•Pastoret el andar entre los toros. 
tíiu grandes filigranas, fué el matador al-
mcrianse, de lo más seguro que se vistió con 
ippa de luces. 
Muchas voces lo vimos en el ruedo ma-
drileño polcar coiu los' peores cornúpetos, 
venciendo coa habilidad suma las más gra-
vfts dificultades. 
' Ayer, en cambio, tropezó, en primer lu-
•gar, coa vm buen toro, al que pudo y de-
.bió dar una lidia lucida. 
E l «mataoi-» £e uontentó coa pasaportarle 
de un bajonazo, n i más n i menos que si se 
tratara de uno de tantos huesos como hubo 
.da tragar en su dilatada vida torera. 
Algo mejor, no mucho, mató al cuario 
de la jornada, luego de. torearle de capa des-
pegado, y do muleta con escala efira?ja.. Un 
"pinchazo bueno y una entera fué lo mejor 
de su haber en la fiesta, porque en el ulti-
• mo que tuvo quo matar, en sustitución do 
Homandorena, se aperreó el de Almería bas-
tante, haciendonoo echar de menos susi opor. 
tunos recursos eu trancos amargos. 
E l bicho, entero y resabiado por las ban-
derillaa calieaitcs, inició la defensa en las 
tablas con un troU> circular, que en Prico 
huhiora tonido un grau éxito. I ' n sartena-
zo a paso do banderillas era lo ind>ado en 
tal caso. Pastoret, negando su gran práctica, 
le pinchó tres veces, aculando al enemigo 
en las tablas. 
¿Qué lo ponemos a este torero, triunfante 
Eirita las Infecciones intestinales 
Usad los perfumes, polvos, cremas, esmal-
tinas, lociones y demá* productos de 
R O S A L E D A 
y a! notar la admiración que producís por 
su delicado aroma, la finura do vuestro cu-
tis, ©1 brillo de las uñas, Ja suave tonali-
dad del cabella, no los abandonaréis [7a 
nunca. 
a 
y c j u e r e c o n 
m o / o o u 
d i o i e f e 
¿ T O N I C O 
otras veces, bí no por su arte, por lo me-
nos por s i valentía? 
Hoy como espada y como director de... 
horradero : oem al enciente. 
FILIGRANAS... DE PLOMO 
Y la gente esperando la aota do Bogotá... 
V Bogotá encuentra cu su primor toro las 
mismas diíiouItíide«i que encontrarla en un 
tigre de Bengala. ¿Por q u e ? 
No ora malo el t»egundo torillo de la tar-
de. Mal lidiado ai pie y a cubullo, arabo el 
animal aburrido aquerenciándose a las ta" 
blad. j Valiente dificultad! 
ivi tablas pudo torearle y matarle e l es-
pada, pero alargó la cosa coneiderablemon-
te por exigir a sus subalternos que Je saca-
ran la ree a Jos medios, donde é l no sabía 
Sujetarla, pon* Jo quo volvía a su trinchera 
el com úpelo. 
Si allí en ©1 terreno elegido por el bicho 
hubiera entrado a matar Bogotá, no hubiera 
escuchado Jos dos avisos (pie sonaron du-
ifinfc la interminable faena. 
.\>í hubo de pinchar cu hueso tros veces 
en distintos tercios, calando por fin a ;Q 
cuarta in t .»n1ona, ruando los mansos se es-
tab<i'n vistiendo para comparecer en el anillo. 
También hubo aviso, aunque sólo fué uno 
en fa taiva de despachar al quinto, vin no-
v.'llo bravo y «nave digno de mejor suerte. 
Monos nial que a este torete «so Jo pasó» 
Bogotá muy requetebién con Ja capa y con 
al muleta, escuchando justos aplausos. 
( ua poquita decisión al herir no hubie-
ra estado de más «ou tan buenos comienzos. 
ülüí corta torcida no es suficiente para 
que una res doble. Hay que calar derecho... 
Autos del descabello sonó el clarín, estro-
peándolo todo. Y es que si hay sablazo atra-
vesado... ¡...no hay derecho! 
VERDE Y CON ASAS 
Pocos toreros hemos visto más verdes que 
Domingo Hernandorena. 
Sólo actuó en el tercero, y fué su trabajo 
un continuo sobresalto. 
Y eso vque toreó despegado con la capa y 
por la cara al manejar la muleta. 
Pero en uno y en otro caso se echaba el 
toro encima de un modo absurdo. 
Situado en el terreno más inadecuado y 
tirando siempre el capotazo más inoportu-
no, su labor fué una verdadera carrera de 
obstáculo. 
Sólo mo ':• '> decisión al entrar a matar, co-
brando, sip ouibargo, una baja, que se aplau-
de ©jecuciAu y , por sobrevenir la valerosa 
de ojecuoiún y por sobrevenir la valeroso suer 
suerte inmediatamente después de sufrir una 
apar£itc.>a cogida que le puso fuera de com-
bate, tras cumplir su compromiso. | Lástima 
de valor con tan negados conocimientos tau-
rinos ! 
MAS TRISTES TODAYIA... 
Salimos de la plaza completamente de 
noche. 
Con señalar que al arrastre del cuarto to-
ro hubo que encender las luces, está dicho 
todo. 
Alargó la jomada, aparte las largas fae-
nas, una colecta en favor del «capitalista» 
que fué volteado y herido gravemente por 
un Guadalest, en la tarde triunfal de Fa-
cultades-
Éj pueblo de Madrid, siempre generoso, 
llf-nó de monedas el ruedo a una simple in-
vitación. 
Por unas cosas y por otras salimos de la 
plaza tristes, muy tristes. 
Más tristes quo los quo cí>Jle. abajo cami-
naban con nosotros hacia Madrid, de vuelta 
del cementerio... 
Curro CASTAÑARES 
;' "—oír - ** '"' 
NOVILLADA BENEFICA EN LINARES 
LINARES, S.1"—So ha celebrad* náÜt.;no-
xillada a beneficio de la Sodedad de Auxi-
lios Mutuos Mineros. El distinguido aficio-
nado de esta Túcalidad don Manuel Arance 
lidió cuatro novillos superiormente. 
* * * 
SEVILLA. 2.—Seis de Molina, ante? Ur-
cola, para Gallito de Zafra, Niño de ̂ Palma 
y Torerito. 
GaUito de Zafra, regular en eu primero y 
bion en el otro. 
Niño de Palma, superior en los dos, cor-
tó una oreja. 
Torerito, valiente, pero ignorante. El bi-
cho que cerró plaza lo cogió las cuatro veces 
que entró a matar. Retirado Torerito a la 
eníermería, remató al novillo Gallito de Za-
fra regularmente-
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
San Leonardo 
F.1 6 será el santo del marqués de Monte-
agudo. 
Le deseamos felicidados. 
Traslado 
De Salamanca a San Sebcstián, la condesa 
viuda de Ardales del Río, los poseedores de! 
título y la señora doña Presentación do la 
Bastida y Careaga, viuda do dou Luis Torres 
llivas, quienes en breve irán al extranjero. 
Rooepclün 
Los jueves por la tarde recibirá a sus 
amistades Ja distinguida «eñora doña Dolo-
res d^ópex Becerra, viuda de Aguado, que 
taín ju.sta« simpatías goza en Ja sociedad 
madrilofia. 
Falleoimientos 
El señor don Pío García Sanz rindió ante»-
nj'er su tributo a ?a muerte, a las diez de 
la mañana, en su casa d« la calle de Ge-
nova, número !'. 
Contaba sesenta y dos años de edad. 
Era licenciado en Derecho. 
La tGaceta de Madrid» ha pocos días 
insertaba su jubilación como alto funciona-
rio quo había sido del ministerio do Eo»-
mentó. 
Fué persona justamente apreciada por las 
dotes i)eiBonalcs que le adornaban. 
Por disposición testamentaria ©l cadáver 
recibirá sepultura en el panteón de fami-
lia en Alcazaréu (Valladolid). 
El entierro se vtritirará hoy, a las diez. 
Enviamos nuestro sentido pésame a la 
viuda, doña Marcela Velasoo y Pérez ; hi-
jos, don Crisógono, don Miguel, doña Au-
geies, don Luis, don Pío y doña Carmen; 
hijo político, don Eduardo Ibañsz ; herma-
nos, doña Remigia, don Isidro y doña Pau-
lina; prima, doña Carmen 'Arévalo, y de-
más distinguida familia. 
Rogamos a los lectores ¿© E L DEBATE 
oraciones por el alma del finado. 
—En CeroodiLla ha muerto cristianamente 
don José Cobo de la Torre y Murúa, hijo 
de los marqueses de la Torre y sobrino del 
E 
MDRID 
4 por i00 Interlor.—Serie F, 69,90; E , 
^.00; D, «9,90; C, 70; B , 70,15; A, 70.15; 
0 y H , 70,15. 
4 por 100 Exterior.—Serie F , 83,75; E , 
83,80; I), 83,75; C, 84,70; B, 84,70; A. 
84.70. 
4 por 100 Amortlzable.—Serio D, 89; C, 
BCj B; 80; A, 89. 
3 por 100 Amortlzable.—Serie E , 95; C, 
M,80; B . 95,tí0; A, 95,60. 
5 por 100 Amorthabíe (1917).—Sorie E , 
95; C, 95.^:- B, 95,50; A, 95,50. 
ObUgaolones ddl Tesoro.—Serie A, 101 so-lí. IOJ.íiO. ' ' 
Ayuntamiento de Madrid.—Empréstito do 
1888• 91; Cédulas del Ensanche, 87; Em-
préstito de 1921, 87; ídem do 1923, 94; Villa 
Madrid, 1918, 87. 
Cédalas hipotecarias.—Del Banco, 4 por 
100, ÍO; ídem 5 por 100, 99; ídem 6 por 
100. 108.95. 
Aocloncs.—Banco fe España, 567; ídem 
Hispano Americano, 158; ídem Español de 
Crédito, 160; Tabacos, Í31; Explosivos, 
374; Azucarera, preferentes, 105; fdem or-
dinarias, 44,50: Felguera, 53,50: Madrid a 
Zarogoza y a Alicante. 326,50; Norte, 332; 
Metropolitano, 169; Tranvías, 83,75. 
Obligáronos, Madrid a Zaragoza y a 
Alicante, pnmeia hipoteca, 293,50. 
Empréstito do Marruecos, 76,90. 
Moneda extininjcre.—Francos, 38,90; ídem 
belgas, 35,95; libras, 33,65; liras, 32,45. 
La peregrinación argentina 
del A ñ o Santo, en Madrid 
El Monarca recibió ayer mañana a una 
Comisión de ia peregrinación de 85 católi'-
oos argén ti noe, que van a Roma con motivo 
de Ioü ñeetas del Año Santo. 
Presidía esta Comisión monseñor Orsali, 
Obispa de San Juan de Cuyos, de la Ar-
gén tin», y acompañábala el embajador de 
aquel pa!>, con el cojnde de Velle. 
Dichos peregrinos quisieron ofrecer sus 
respe/tos a su majestad y 1© hicieron a- la 
vez entrega de una artística placa de oro. 
Salieron satisfechísimos do la cariñosa 
acogida que les dispensó el Soberano, el 
cua) conversó con todos afablemente, se in-
teresó mucho por su país y les agradeció 
vivamente el homenaje que le rendían y el 
presente con que le bonraban. 
Por último, Ioíí dijo que lamentaba mu)-
cho, por las presentes circunstanoiaa, no 
póder pensar ahora en ese viaje, que tanto 
di)sea. 
Los ]>er6grinos visitaron ayer los princi-
palt--s edificios . cortesano? ¡ hov marcharán a 
| i l Escorial y el miércole<; a taragoza a en-
tregar a la Virgen del Pilar una banderfi. 
corteada por ellos mismos. 
De Zaragoza marcharán a Burgos, a sa-
ludar al Cardenal Benlloch, y de aquí, ya 
para París y luego Roma. 
El Monarca recibió después al director 
de Seguridad, que le dió las gracias por su 
reciente ascenso. 
Luego recibió en audiencia a don Alfon-
PLATA PORTUGUESA A INGLATERRA I 9? 9%,* í a¿01'1 Martfn. ^mV/ ^ <A' 
TTcr»rx» o * . . . I t.mo, a don Eugenio López Tudela, presi-
LlbJ3UA, 2.—Ayer se ha hecho una n u c | donte de lft cámara de Comercio Española 
va remesa a Inglaterra de LOCO cajones 
Con 50 kilogramos cada uno de monedas de 
plata. 
Esta remesa, como las anteriores, se en-
vía al casa Banng Brothers & C.0, como 
garantía del emprésti to concedido al Go-
bierno portugués. 
* • • 
V I E N A . 3,—Pasado mañana se reunirá 
el Consejo general del Banco, Nacional aus»-
cuento. 
Se oree que probablemente se adoptará 
esta resolución. 
conde de Larís, a quienes enviamos sentido , tricco para estudiar la posibilidad de rcuu 
pésame. i cir del 15 al 12 por 100 el tipo do des-
—Víctima do rápida enfermedad, ha fa- j 
llecido eu esta Corte e l virtuoso sacerdote 1 
v consiliario del Centro y de la Juventud j 
Católica de Nuestra Señora del Pilar, don 
Lorenzo Puente. 
Per su carácter afable y cariñoso, por su | 
bondad y por sus constantes desvelos en 1 
pro del Centro Social Católico, se captó la 
estimación y respeto do cuantos '¡o trata 
ron. 
en París, quien le dió detallos de la próxi-
ma Exposición internacional de Arte deco-
rativo que allí se va a inaugurar. 
El ministro de Chile hizo entrega al Mo-
narca de las insignias do la gran cruz Chi-
lena, siondo invitado a almorzar por sus ma-
jestadee, el ministro y su señora-
« » • 
La Soberana, con su dama la señorita de 
Ijoygorri. visitó es*a macana nuevamente a 
los heridos de Africa, hospitalizados en San 
José v Santa Adela. 
N O T I C I A S 
El entierro, que se verificó ayer tarde, 
constituyó una sincera manifestación 
•ilK^O. 
A Íes deudos del difunto acompañamos en 
su justo dolor y rogamos a los»lectores de 
E L DEBATE una oreción por el eterno 
descanso del finado. 
Anlversarloj 
Mañana se cumplirán el primero y quin-
to, resiKjctivainente, del laHecimientq del 
señor don Fernando de Torres y Almunia y 
de la señora doña Teresa Chardena;! de Thie-
baut, ambos de inolvidable memoria. 
Por el teñor Torres y Almunia se aplica-
D A T O S D E L O B S E R V A T O R I O D E L E B R O . — 
de 1 Barómí tro , 7o,0; humedad, 54; wlocidod del vien-
to en ki lómetms por hora, 10; recorrida total en l i s 
vo'r.licuatro horas, lOft Tomperatora m á x i m a , 28,2; 
mínima, 10,3| media, 10,2. Suma de las desviacio-
nos diarias do la temperatura media <íesdo primero 
de año, má* 256,5. Pivci pita don acuosa, 0,0. 
N U E V O P U E R T O D E C O N S T A H T I N O P L A . — 
Knlro lor, grandes e iniportantísimoa trabajos pro-
yoctados por el nuevo rég imen turco ise menciona el 
trnp'ado del puerto de Con?tantinopla. 
L a Prefectura deberá expropiar loa muelk* actua-
Icn y conceder a una Sociedad extraujera la cons-
trucción del nuevo puerto entre Yeá iJvn lé y la íá-
r á n todas las misas del 5 e n e l templo del ¡ bnca de pólvora do Zoitum-Burnu 
Cri¿lo de la Salud y la^ de San Pascual 
el 6, así como Idp funeraOes que se dirán 
on Osorno v Barcena (Falencia) } y por la 
señora de Thicbaut, todas las misas que 
tengan Iurst el .'5 en Í8fi iglesia» de San 
Manuel y San Benito, Calatravas y San Se-
bastián. 
Renovamos la expresión de nuestro sen>-
timiento a doña Emil ia Ossorio, don G*-
bíiel, doña» Josefa, don Fernando, doña 
Concepción, don Juan, doña Rosario, don 
Emilio y don Angel Torres Ossorio, dou 
Gerardo A. de Miranda, don Alberto Thie-
baut, don Alberto Ignacio, dofia María Te-
resa v don Remigio Thiebaut y Chardenal, 
doña María Paz Milla y demás distinguidos I 
deudos. 
El Abate FARIA. 
R a d i o t e l e f o n í a 
í 5 G A C E T A 
! 5 
S U M A R I O D E L D I A S 
Guerra.—Disponiendo ae de vuelan a varios indi 
viduoe las cantidades que ingresaron para reducir 
el tiempo do tu servicio en fila«. 
Fomento.—Disponiendo se restablezca en Valen 
d a la Delegación especial para el transporte do na 
ranja al extranjero en régimen de exportación, co 
mo nsimieiao al interior de la Península . 
Declarando amortizada una vacante de oficial ter-
cero de Administración civil do U Intervención del 





contiene el ácido carbónico de su 
propia fermentac ión 
UNA C Q P J T A D E 
P i i l i i 
d e s p u é s de las c o m i d o s 
í e s j a bese de u n a b u e n a S A L U D 3 
LGS C I O A . 
RRU.LOS 
Da venta en todos Jos buenos estancos 
P e l e t e r í a I i a t e m a c i o n a l 
P R E C I A D O S , 10, E]**rB]B8tnSf.O 
Gran surtido en abrigos, echarpes, renards 
y toda cU?o do pio 'es. Se reforman, cur-
^te^y^tiñon pic'es. TeU'fom, :i.721 M. 
M A R C O S — M O L D U f J A S 
.Grabados. Lunas. Cristales.—Objetos p a r a 
regalos. J O S E PRAT, P l a z a del A n g e l , M , 
y A t o c h a , tó jr !7, 
Arrollado por un "auto1 
En ol kilómetro lij de la carratera 
do la Ooruña. término municipal de 
Aravaca, el automóvil 12..107, que condu-
cía su propietario don Wanuel Iñígnez; 
Iñíguez, domiciliado en Infantas, 42, 
arrolló al ciclista Pedro Rojo Romero, 
de veintisiete años, domiciliado en Do-
noso Cortés^ i i , causándole gravt&naá 
lesiones. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
P R I N C E S A . — (Compaüía Atoa-Bonafé ) . — G, E l 
orgullo de Albacete.—10,30, E l juramento de la Pr i -
mcrosa. 
C O M E D I A . — 6 , Norka Kauekaya.—10,13 (Compa-
üía cómioo-dramática) , La pura verdad. 
F O N T A L B A . — r . y 10,10, L a virtud eospechosa. 
E S P A R O L . — o , o 0 y 10, Don Juan Tenorio. 
C E N T R O . — 0 , Una janqui on lUrl».—-10,15, Don 
J na-u Tenorio. 
L A R A . — 6 , L a otra honra.—10,30, Cancionera (es. 
treno). 
E S L A V A . — 1 0 J . 5 , Mnjrr . 
I N F A N T A I S A B E L . — 0 , 1 5 y 10,15, Hay que vi-
vir. 
C O M I C O — 5,55, Doá en una.—10.15, Don Juan 
Tcuorio. 
L A T I N A . — ' i y 10,1', Don Juan Tenorio. 
APOLO—6,80, Lh Bejaroua y Ma.-y L i u i n ? . — 
10,00, ( « l i s t a , la prestamista, y L a ?aquerita. 
E L CISNE.—(>(15, L a canción d< la Lola y L a s 
bravias.—10,15, E l Rey que rabió. 
E M T O I N T E R E S A N T E 
ES 1 RKGERftDOR, DISOLUCION L I Q U I D A . COX E L C U A L SE T R I P L I C A 
¡ A DURACION b E UkB C I N T A S DE M A Q U I N A 1>E ESCRIBIR 
E L DISPOSITIVO, Con E L LIQUIDO E I N S T R U C C f O V s . V A L E 7,:».) PTAS. 
Lo Asím Palac ios . P r e c i a d o s , 23. M a d r i d 
Programa de las emisiones para hoy 4 de no. 
viembre: 
MADRID (R. I . , 392 metro*).—7, Cotizaciones 
de Bolsa y mercados, datos meteorológicos, previ-
sión del tiempo y trammiisíón do sefiales horarias. 
Cuarteto de la Radio-Ibcríea: tCcmpanadas) (fox), 
l'epes; «Kl pinchazo» (tango), Villolto. It i fael V a -
ra de Rued'} (tenor): «Por ti» (serenata). Pache-
co; «Celeste Aida» (vAida») , Verdi. Diego Gardyn 
('bai'itono): « E l reifio judío» (romanza), Iraua; 
íTannhau?aar» (romanza), W á g n e r . Cuarteto do la 
Rado-Ibór ica: «üao de tantos» (vaU lento). Ye-
pos; «Suspiros de Espaüa» (marcha), Alvarez.--
10 a 12, Concierto a cargó de la tiple sefiorila Gej -
ch y el tenor don Delfín Pulido. Primera parte: 
«Come per me w é n o » (cavatina de «La souámbíi-
l»») , Bel lmi; «Cielo e mar» (romanza de «l^a Gio-
conda») , Ponehicili; «Variaciones do P r o c b í ; «Suc . 
fio do Manon», Musecuct. Conferencia literaria a 
cargo de don Antonio Zozaya. Sofrunda pane del 
concierto por 1í señorita ü e s s a y el seíiór Puhdo: 
«Son goloso» (duetto <¡o < L a t-onámbula»), Bel l ini ; 
«Ja donna c movilc» y cí'/aro nome^ (de «Rigolet-
to») , Verdi. V raeontos y final del priruír acto do 
-. l i o h e m e » , Poceini. Domingo Olmeda leerá «El 
discurtt» de los armas y las letras», de Cervantes. 
L a baronesa rusa sefiorita Norka Hoiiskavn, inter-
preterá al viol ín las e;guientos composiciones: 
tGzarla», M^nti, y y «Melodías», Tehaitovsky 
S E V I L L A ( E . Á. J. 6., 850 metros).—6,30, Lec-
tura para nifloi».—6,40, Cuarta conferencia do vul 
gariznción sobre la teoría de rudioeleclricidad, ¡mr 
fl jefe de la Marina do Guerra don Baldomro G a r 
cía Junco.—C,Ó3, Bolet ín meteorológico .—7,5 , L a 
pianista sofioritft. Matilde Rubín de Celia interpre 
t a r i : «fTarantela», de Gochals; •»Serenata morisca» 
Chapí; «Bolero», Ocón.—7,30 , Concierto do corne 
tín y piano. 
B A R C E L O N A ( E . A . J. 1., 325 metros).—6, i 
y 9 a 11, Pruebas de las emibíonee Kndio-Baroe-
lona. (Estación W é e t í r n , a 620 voltios). 
P A R I S (Badiolar 1.7S0 metros).—12,30, Bolet ín 
de noticias, bursátil y meteorológico.—12,45, Con 
cierto por la Orquesti do zíngaros Radio .Par í s , con 
ftl concuTfo d« golistas do violín y violoncelo. «Tri 
plenattet. Bardard; ítíf̂ rfuata javanesa», Snocck, 
y tilinueto Guilleret*. J'ilipucci; «Serenata», Bo 
rris; cMoIkorm», M . Sapin, y «Vals de 1* nioca>, 
Michiels; «Oavotle», Chaminade; «Para d^siv:tir 
a Pierrette», L . Anoel; ^Canción do anfai,i ^ , G . 
Bcrnard, y fDéspué* deT ángelus», Maring; «Dan-
Servia», Colín y IMonton; «Escenas húngaras». 
De í«o r.ederwr; « E n el viejo castillo», Marling, y 
fKn «] lftí;o», .7. P o r f t ; -¡Visión de Oriente», Ga-
mard; «fil alto» (fantasía), Yvafn.—4,30, Bole-
tín bursiitil.—4,4.), fimcierto por Vos solistas de 
piano y clarinete de la orquesta U í d i o P n r í s : «So-
nato en •'do» menor», Beethoven; (Aaag:d <le con-
cierto.., ^fozar; «Tema» y «Variacicneí», SrJiubert; 
« E l e n a s provenzales», A . T'crrí; «Tocata y fuga», 
Bach. C^neerlitm Weber: «Minuoto y filíalo de 1» 
sonata en «mí» ma^or», Mendcls.oohn.—9, Trans-
niis ^u de lo* Conciertos Tonche. 
K S T A Í ' I O X K S T R A N S M I S O R A S R A D I O -
T E L E F O N I C A S P A R A R A D T O D I PUSK >X 
Un C.-.Tnparua IBEBICA DB T K l . K C O . 
j í í i ü N I G A Q i O N é'd ôiiinrom-Mo a ii>?>talar 
en QHa îiec \ o b l a c i ó n d e i^paña est u i- .-
nes cío radiodilusión conífiletéis de c u a l q u i e r 
po tenc ia . 
Dirigirse a Lcganitos, 47, Madrid 
lOeta empresa reoib'rá también las concesiones de 
I los almacenes yi depósi ios de com'ua-libio. Al m i m j 
| tirapo que el puerto •« tra^Jadarafn la estación do 
1 Sirkedyi y los depósitOíi, alroacene» y nstilleros em-
plazados en la» dos orillas del Cuerno do Oro. 
Dentadura sana y fina. 
Eeto ee ronsigue sólo 
usando Lloor del Polo, 
que es aneo y medicina. 
—o— 
P O R L O S S O L D A D O S I T A L I A N O S . — E u la igle-
sia de San Miguel, callo de San Justo, ec celebrará 
hoy nna misa solemne en roecnoria de los soldados 
caídos por KM patria en la oomflagradón europea. 
E X P O S I C I O N D E A G U A F U E R T E S . — A las fcin-
co de la tardo de hoy se mangurari en el palón de 
Exposiciones del Círculo de Bellas Artes (plaza de 
las Corte?, 4) la Expos ic ión de aguafuertes de F e r . 
uando Staegér. 
L a entrada rerá pública los días s^guientec, do 
cinco do la tarde a ocho de la noohe. 
L O S Q U E M U E R E N E N yVIADRID.—Loemos 
en « L a Voz Médica» que durante la semana del 20 
al 26 del actual han ocurrido en Madrid 261 defun-
ciones, cuyas principales cansas con las siguientes: 
Bronquitis, 10; broncemeumoaia, 20; poenmo-
nia, 4; cafcrmedadco del corazón, 1S; congest ión, 
hemorragia y roblandecimicnto cerebral, 15; tuber-
cnlosí i , 36; mening'tis, l ó ; cáncer, 18; nefritis, 14; 
diarrea y entente, 23 (de ellos 6 de mis do dos 
afioa). 
E l número do defunciones ha disminuida en 4 con 
reepecto a 1» estadística do la semana anterior, no-
tiindosé I» baja en las enfermedades del corazón. 
L A M A R I N A Y U G O E S L A V A . — Anuncian de 
Viena quo acaba do formoree, con un capital do 
000.000 libras esterlinas, la primera ' ínea yugoesla-
va de navegación transatlántica. 
E n breve la nueva Compañía pondrá en servicio 
tre» vapores, que saldrán de Espakto con nimbo a 
la América dd Sur. 
F U N C I O N B E N E F I C A — C o n aeistenoia da su 
majertad la reinj doftü Victoria y autoridades ci-
viles de Madrid, ao ha celebrado una fiesta en el 
circo de Prioe a beneficio de la Asociación Matriteo. 
ae de Caridad y de la Cruz Roja, primera de las 
que con este fin han de verificarse durante algunos 
viernes, para las cuales so proyecta abrir un abono 
especial. 
Por la atracción de estas fiestas y por hallarso 
bajo el patrocinio de la reina doña Victoria, qua 
tanto se desvela por la caridad, es de esperar quo 
el éxito corone tan bella labor a favor de institu-
ciones quo, como la Colonia benéfica, del1 Trabajo, 
el asilo de Toserías, el de Santa Cristina, los co-
medores del pateo de Martínez Campos, «te, oto., 
que la Asociación Matritense de Card o' IJf tMs y 
(an necesario es a Madrid poder sostener r¿. 
Un vuelco y dos heridos 
o 
,Eu el campamento de Carabanrhe! se 
encomiaban.ayer por la mafiana pro-
bando una motocicleta varios 'soldados 
de la Escuela de Tiro de Artillería. A 
hacer un rápido viraje, la «moto» vol-
o>. quedando debajo de ella sus ocu-
pantes. 
Resultaron de éstos con lesiones cte 
reláliva importancia Santiago Villar y 
Be mar din o Millám Se Ies asistió en el 
Hospital ."Militar. 
B I B L I O G R A F Í Á s 
F I R M A D E L R E i 
Bu majested ha fir^ ^ ÚRX¡ie. 
« r i o de 11.666,61 a ^ ^ 
de la sección sépt ima, minigteno de T ^ 
Wica. con destino a satisfacer q u m o u ! ? ^ 
gados por profesores de Gimnas.a di t 
Idem Idem ídem do 1 : * ^ / J f X 
60.730.39 pesetas con destino & satiaí ^ 
;as de sueldos a tres profesores de la p** ^ 
la l do Madrid, en cumplimiento ^ r*'1^ mal 
Tribunal Supremo. 
Sociedades y confer^ 
PARA HOY 
INSTITUTO FRANGES.—a 1^ 
dame Sarrailh dará una j^üíeren^a816^' ^ 
yeocionee, sobre el tema «Calvin- ' i ^ í ' 
y la obra>. " 
s a n t o r a l T c u l I 
4.—Martes.—Santos C w k * Bo, 
• coofeaor; Vidal, Agricola, F i ^ 
Amai 1IC10 Obi 
D I A 
hispo 
troba, m.iitires; Nicandro y 
Santa Modesta, v ir jen . 
L a misa y oficio divino- son de 
rromeo, con rito doble y color 
atforaiilón Nocturna Cor Mariae. 
Cuamnta H o r a s . - E n la parroquia de ü 
flora de la, Almudena. 
Corte de Mtrta.—De los X>olores, ea K. 
qnias del Carmon, baa Luis, San Scbastii ^'1 
Bárbara, Santa Cruz . Santa ÍTeresa yW,5*14! 
to y Pástor, e iglosaas de Anisnpentidaa r * 
do Gracia , (kisto da la Salud y Servita* 
í ^ r o q a t a de Nuestra Señora de la 
(Carenta l l o r a s . ) — C o n t i n ú a la noveoa a n 
A las ocho, exposición de Su Lávica Majeeta^ 
diez, misa aolcmne, y » las (rjoco de la ^ 
cicio, predicando el señor Sanz de Diego y ' 
Franciscanos de San Antonio ^Cq^^ 
co martes a Sao Antonio. A laa doo de l»0*5 
expoeic'ón menor y ejercicio. 
El Elpalda al alcance de los niños, por 
0] párroco del Carmen y San Luis, de Ma-
drid; cuatro grados, a 0,10. Del mismo au-
tor: DliVogos catequísticos, cuatro series, a 
0,50; Dibujos catequísticos, 1; Catecismo da 
la Virgrcn, 0,25; Meditaciones catequísticas 
sobre la gracia, 3,50; Cuestiones de Reli-
gión, 1; Ramillete de azucenas, dos series, s 
0.50; Diálogos populares, 0,20; Hojas de 
propaganda, 1,50 el ciento. 
Secretarios de ü y u i d M o s 
Segunda categoría, por competentes jefes 
de Gobernación. Prospecto gratis. Suscrip-
rioDes en Editorial ReiiS, Cafíizaree, 3 du-
plicado y Preciados, 6. 
y m u s R E s T e hoc ie i i oa 
Convocatoria pr^rima, por competentes je-
íes del minif-ferio de Hacienda. Proepecto 
griitiH. Siiscrijioioncs •» Editorial Reos, Ca-
fLizeaes, 3 duplicado, y Preciados, 6. 
C U L T O S D E L M E S D E X A S ANIMJS 
Parroquia de la C o n c e p c i ó n . — ^ ^ ¿ ^ ^ 
a las Animas. A las eeis de la Xarde, rosará 
món por el padre Ciarán, O. P . , e^rcido \ 
ponso. 
Parroquia de San Glnés .—ídem'ídem. A 
musa cantada con responso; p<jr U tard» 
cinco, rosario, sermón por el sefior Martín, 'éJ. 
y responso. 
Pairoqula de San Marcos.—ídem «dea a 
dies, uuaa cantada; por la tarde, a laa ads • 
r;o, sermón por el oeiior Sanz de Diego J¿ 
de novena y respcaiío. 
Parroquu de San Mart ín .—Hem ídem, i 
cinco y media de la tarde, roaaajio, sermón p» 
padre García de la Cruz, esodapio, meditaejé 
res^nso. 
Parroquia de San R a m ó n (Fuerce do Vaflaa,) 
A las cinco y media de la tarde, rosario, «n^ 
ejercicio y responso. 
Parroquia de San SetmtlAn.—A jas jamjui 
día, misa cantada de «réquiem»; por la trt,» Ij, 
cinco y media, ro&arjo. sermón por) el «4» Alma, 
da, ejeraicio y responso. 
Parroquia de S a n t i a g o — C o n t i n ú a la note» i la 
Animas. A las diez, misa, vigilia y responso; ¡a 
ia tarde, a las cmeo, rosario, senjDÓa por el tía 
Escudero, ejercicio y resjxmao 
Pairoqnla del Salvador . - Idem fiem. á kt i i 
misa cantada de «réquiem»; a las seis de I» tai 
rosario, sermón per el señor VeSEa, ej«rcic!0; 
mentes y responso. 
Parroquia de Santa Cruz .—A las seú de la td 
rosario de Anima?, plática por el «ñor Biesa, « 
cieio y responso 
Parroquia de Santa Teresa—Cantíndi 1̂  nô v 
de Animaa. A las cinco y media de U Urde, .i> 
eario. Eerroón per el señor Lampseave, ejercici); 
responso. 
Agustinos Recoletos (Príncipe de Vergan, 8).-
\ Idem fiíem. A las dnoo y media de la tarde, íjaci-
ció, ncpioq y ressoonso. 
Asilo de San JSsé de la Montafla (Caraca, 
A las siete, ocho, ocho y media, mieTe, dieM 
once, misas; por la tarde, a las cinco J VB* 
ejercicio do Anima*. 
Bnen Suceso .—Cont inúa 1» novena a las Anim» 
A las diez, misa cantada y responso; por l»W! 
% las cinco y inedia, rosario de la Preciosa 
de J e s ú s , sermón por don Mariano Benedicto,» 
drtación y responso. 
Calatravfts.—A las diez y diez y trea mrto», 
toe de «réquiem», con vigilia y responso; p 
tarde, a las ^eis y media, rosario de Animis, soô  
por el sefior Gázqucz , ejercido y responao. 
Cristo de la S a l u d — A las siete, ocho y 
aario y ejercJcio; a lae nneve, diez y oo*' " 
y miaa de «réquiem»; por la tarde, a las a * , * 
roña, Berm/ d por don Manual Fernández, « ¡ « ^ 
y responso. 
Pontiflcta Continúa la novena a lafi M"* 
las seis de la tardo, rosario, sermón por «' P*^ 
Martínez, rodeutorista, ejercicio y responso-
San Ignacio da L o y o l a — A la diez, -nŜ » 
solemne y responso; por la tarde, a las seos y 
dia, rosario, raedi{ación, sermón por un p»̂ 1* 
o'tario, rjereicio y responso. 
San Manuel y San Benito—Continúa 1» n o » 
- la *-
Im 
a jas Animas. A las diez, misa cantada; por 
<Je, a las cinco, rosario, semSn por el p4^6 ^ 
VxMñ, ejercicio y responso. 
Sagrado Corazón y San Francisco de 
las seis de la tarde, ejercicio del mas, 
responso. 
#. • ;# 
(Este periódico «e publica con censura eclaslásti 
fflílEBlES 
G O Y A , 21 (esquina a 
E S P E C I A L I D A D 
E N E N C A B O O S 
Nuevos modelos; viaite la 
exposición del constructor, 
Lagasct).—Talleres, AVALA, ÍS. 
N I . C E R E Z O 
A V Í 3 0 3 l s e o p u 
fía SocicíTail Anónima de Omnibus de Madrid pone en 
conooimiouto del público quo ha retirado de la circulación 
lo^ ómnibus de traccVui iia mal, y, por oóns'guiente, el sor-
vicio do transportes de viajeros ile las estaciones a domici-
lio y viceversa lo prestará únicamente con auto-ómnibus. 
A Y I S O S : T E L E F O N O 803 M . 
gastando C A R B O N E S P E R E A , Espejo, 4. teléfono 52-62 M . , 
qiven vende toda clase de C A R B O N E S , garantizando su 
buena calidad y B U E N P t í S O . Recordamoa & nuestros loo 
toros quo D O N V I C E N T E P E R E A fué el que repartió entro 
sus cliente-, el P R E M I O T E R C E R O D E N A V I D A D E L 
A N O 192-2; y este año piensa repartir los Q U I N C E M I L L O -
N E S de pesetas entre lodos los quo lo honren con sus pedidos. 
K. nonalidad .ed C A R B O N E S , cok mglée y de la Fábrica del 
Cri*. Piedra Norte. C A R B O N D E BREZO, P I N O Y H U L L A 
P E T O D A S C L A S E S . Cisco de herraj, carbón y tahona. 
Astillas de pino. 
m m z m n m D£ puertoliauo 
ei]wi3l )inift, rocinas económica;!, saco 40 kilos, 4 pesetas. 
Bolas da encina, 40 kilor, 6 pesetas. Cok superior. 40 küe; , 
o pesetas. Anfrarita egMúiél para cocinas y calcfaccionee, 40 ki-
lo?, S.óO pesetas. Crallcta Aspéiúlal para salamandras, 40 ki-
los, 4 pcíeti is . 
A L F O M B R A S 
elegantes, tapices de tercio-
pelo de yute, alfombritas en 
todos los tamaños . Tiras de 
oooo para portóles y escaleras. 
Muy barato. 
J . CANDELA, infantas, 20. 
ilOMBRIIS, IPICli 
Lino lénm, esteras; gran sur-
tido 'de gusto y económico. 
Exponemos al público nn va-
riado «stock» de tapióos, nu-
do a mano, calidad Madrid, 
a 65 pesetas metro cnadrado. 
H I J O S D E P E N A L Y A 
Serrano, 20. Teléfono 1(M0 S. 
S I 
E s cierto. Zapatos charol re-
gió, defde 18 ptas. 
Bota^ hombre 14,75 » 
Espoz y Mina, 20, plao l . » 
y Romanónos, H . V I C I 
C A R B O N 
Antracita superior Saco de 40 kilogramos. 
Idem recortada — 40 — 
Cok _ 40 -
Herraj — 20 — 
Antracita y cok grueso para calefacción a precios bal* 
ALMIRANTE, 7. Teléfono 52-80 M 
" 5,»' 
P 
Nadie presenta mejor surtid^ * 
15 económicos 
t o E ^ C A B ^ L C A S A R E M O N T E R A , 34. 
iüo, 
C A R B O N E S 




Galleta superior para cocina, saco 
de 40 ki'os P*28 




C O N C U R S O 
E l Ayuiitamiciito do Mílugu, lia anunciado un concurso para 
proveer una plaza cío médico ntijtl del puesto do auxilio de-
nominado Nueutnv Scfioia de la-Concepción , situado en Venta 
<lo (IhIww, carreteril (1« Málaga a Granada, a 18 kilómetros 
de 'AEúlog.i, para atender n la« familiafi pobres habitanues eu 
los montas próximos, en un ra«,lio aj>roxijnado do ocbo kiló-
metnvj, doiwlo batiitnu a<lemils epionos v propietarios de buena 
posición. Dicha plaza «»tá dolada do TRJBS M I L Q U I N I E N -
T A S peaptoa de hiil>cr anual y MITj de gratificación panv <•! 
sost^uiniieniit del eabalio, fncilitúndoeo ademi'is ni faenlrntiro 
c.aí«i ixttf vivienda. 
Lo.< f,viltr.tiv.v.; que deseen acudir a esto OOQOurm pro-
•entai-'.n BUs s')l;i' tn i<v nipañndrsti de los do.-uuiento., .pie 
M «\i:Tí>n en la conv^-iit. ria y duniOt» un p.iz.. (i (piinoe 
días bábiloc, a contar desd.^ el ¡ iguicnto al de I» publicación 
del edicto en eil «Bole-tín Oficiad» de la provincia do Málaga 
eu la Secretaria general de! expresado Ayuntamientc 
BROCHA 
M U E B L E S 
C O N T A D O Y A L Q U I L E R 
Barquillo, 13 y 13. Madrid. 
C a s a C a r r e r o 
V E N D O 
fiñeij «entro Miulriil, más de 
20.000 pies cuadrado?, a pro-
pósito para Banco, Sodedad, 
gianilci almacenes. S in corre 
dores. Sertor Candela. Plaza 
Santa IJ i r bar a, 8; 6, a 6. 
E l m e j o r l u b r i f i c a n t e , ó * ' 
p o r t a d o d e S t a n d a r t O » 
C o m p a n y d e N e w Y o r » 
carranza, 16. í e l f l o n i J O g i 
P A R A C O M P R A R G O R R A S , S O M B R E R O S Y B 
C A S A Y U S T A S 
M A D R I D . - P L A Z A M A Y O R . 3*' 
MADKTO.—Aflo XTT.—NtteL. _5J73_ E L . D E B A T E 
c a r b o n e s LA LLAMA 
VENTA A DOM1CIUO DE TODA C L A S E DE CARBONES M I N E R A L E S 
Y V E G E T A L E S , AL POR iMAYOR Y MENOR, D E S D E UN SACO 
H D i r a c l t a s : fiestíe 4 ¡ ¡ ' s a l a s s a c o d a 40 K i l o g r a m o s . 
E n c i n a v , s p e s e t a s s a c o do 20 K i l o g r a m o s . 
Cisco i n m e j o r a b l e p a r a b r a s e r o s , a 
A V I S O S 
Cañe de Aftctu, 52 y 58, tiendAs de comestibles; Morfttm, 24, tienda, 
y Atocha, 71, pruio-pal. Teléfono 31-45 M. 
ceniraies m e a s - s a l t o s de agoa-motores Térmicos 
Umslrncción de grandes y poqueüaa centrales de üükIo eléctrioo, a base tío turbina bi-
¿rinbea o do tnoteres Dícbcí, Bemi-Diesel o do gas. Lineas do alba j rodos do distribución. 
ittslornia do antiguas ccmraJea eléctricas-
MOLINOS HARINEROS—Instalación, reforma y adaptación al Berrido de alombrado, 
•nmoltáneainente con el do inolturación-
GRUPOS PARA RIEGOS-—{MAQUINARIA EN G E N E R A L . 
Pedid datos y roíerouoias a la S- E . de Montajes industriales. NúHez de Balboe, 16. Maflril 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de des tercios del pago d* 
Macharando, viñedo el más renom-
brado de le región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA., Jerez de la Frentera 
C A O . 
No se lamente ueted de tener eos pies dfcstrdawK». No achaqne 
« ens calle» lo qoe sólo es obra de sn incuria- Bl qoa tiene la car» 
enda os porque no se lava. £1 que Uene callos, juanetes, ojos de 
gallo o durerae es porque no usa el patentado. 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
que en tres días loe extirpa (otahneBte. 
Pídala en larmiCas y drogneriaB, l,30> 
Por correo, 2 pesetas. 
F A R M A G I A P U E P T O 
bLA7 A or &AN I L D E P O r / S O . A - M A I P 
C a l e f a c c i ó n i d e a l c o n s e n m 
Eíonómía diaria coa la* estufas jwa serrín VOLCAN. Las 
única* do buefiós refialtadós. — HERNANI, 2 y 19.—TE-
LEFONO lOf) J. — Serv'ftios fem'n a nuestros clientes 
t 
E L CXCELÍXTÍSIMO SEÑÍOE 
090 ftmm de rorros y M n i a 
F A L L E C I O E N «MADRID 
E L DIA 5 DE NOVIEMBRE D E 1923 
Habiendo recibido ios auxilios espirítales 
y ¡a bendición de Su Santidad 
R , L P . 
Su desconsolada viuda, la ectcelentísima 
señora doña Emil .h Ossorio; su« hijos, don 
Gabriel, doüa Josefa, don Fernando, doña 
Haría de la Concepción, don Juan, doña 
María del Rosario, don Emilio y don An-
gel ; hijo político, don Gerardo de A. dé Mi-
randa; txietoe, hemiiina?, hermanos políti-
cos, tíos, éobrmos, primor y demás pa-
rientes, 
RUEGAN a sus amigos le enco-
nüsnden a Dios. 
Todag las misa? rezada^ que se oolobren 
el día 5 an la igl-asia del Stotísimo Cristo 
de la Salud y las de San Pascual el día 6. 
así como lo* funeraleB que f,« celebrarán en 
Obomo r BároeGa (Falencia), fiaran npjj^a-
doj. ¡xyr el eterno defiCíiaeo de fsii alma. 
E l 
erc€lent.i=dm^y?ñor ¡Nuncio Apostólico. 
I05 exc^hutísimc^ ceflorcs Arzobispos de 
Toledo, í ieviüa. -Valladolid y Obispo de Ciu-
dad Keal (Prior de las Oixiene* ^lilitar^?). 
Santander, Madrid-Alcalá. Palcníift etcét.»-
ra, han poocedido ioidulgenoiaé en ta forma 
acostumbrada. 
Para esquelas, PRADO-TELLO.—CRUZ, 10. 
EÍIÜIQOE DE LB6ÜIÍ0 
[Ripresa f m m b n 
N a v a s de T o l o s a . "ó 
M A D R I D 
D E S E S P E R A D O S 
N O D E S A L E N T A R ! . 
E l moravítloso Método completamenif vegetal 
qw un sacerdofe ha descubierto 0 5 CURARÁ 
DEPINITIV AMENTE. 
L a s V e i n t e C o r a s V e g e t a l e s 
d e l A b a t e H A M O N 
curen radicalmmie la Diabetes. Albuminuria, los 
Brontiulos (Tos. Bronquitis. Asma, etc.) loo 
Reumatismos, los Males del Estómago (celam-
bres, malas dlqestlonee, acidez, pesadez, etc.) 
las Enfermedades de los Nervios, de! Corazón 
(poipltaclones), de los Ríñones, de! Migado, de 
las Vias Urinaria», de la Piel, de la Sangre, las 
Ulceras varicosas, las Ulceras del Estómago, 
el Estrefllmlento. etc. 
H H U B mas» Bnttn ikaac m MnnM f«i bou nata 
m PUMTASI l ^ ^ S S Z f f & f T - -
Carite • UB0RAT0RI9S BOTáMCOS 
tt B A R C E L O N A <*• 
Bnril tt U MutílM, 6 
j U será »TÍidi gratis y franco sic eesprnaísB •! 
Ottedi coavmcente. ezpjicativo | campieta 
S O C I E D A D legalmente oonttitiuída, traba-jando tree afios en pleno 
¿rito, admitiría haata 100.000 pesetas para ampliar sus ope-
raciones, garantiíindo un* utilidad del 30 par 100 anual. 
APARTADO CORREOS 12.187. 
H i g i e n e , B e l l e z a y J u v e n t u d 
proporcionan loa Pro«uctoa del Instituto Higiónlco "SAHTIS" 
únicos rccomonOadoe per los (¡riotíco médicos 
A g u a 
A r g e n t i n a 
S e c r e t o 
E r a d l o 
Con cI uto de tste »»• 
rtvilloM) preparado ob-
tuve en poco tiempo 
una tabellar* abundan-
te y fuerte. £5 el 
iPT • 
rafional de Vana» piantai y ttítti (]ue ere-
prmluelo qit* eiisl pam los Caivo). i^ti 
ti «I ssertta tUST t» upa tireparacidn 
rm rn la India, tu «aalct tienen l( virtutl 
de eíHmula/la ra{> del pelo, conviniendo 
|M (llvictet má» pronunciada! «n abMn-
dantet Ubellerat, fuertes, Urpai y ¡edosi» 
Recomendada por 
eminentes autorída< 
des medicas, por qui> 
tar en quince días, 
por completo. las arrugas, mancha*, 
pecas, granos, erupciones y cuantos 
otros defecloj tenga el cutis. Es in» 
ofensiva, acrecienta de un modo sor» 
préndente la hermosura. 
Precio con Instruccicaes 8 pías. Precio con lastrucclones 8 ptas. 
Se víiiden en todas las Perfumerías y Droguerías, y se remiten 
por correo contra Giro Po*t*l por »u importe. Para detalles y 
consultas, dirigirse a su representante 
J U A N M A R T Í N E Z - C o r t e s , 9 7 5 - BARCELONA 
Madrid: Pcrfnni*ría logleaa; Urquiola; Gótaéz, Seriila, 2; 
Rda, Montero, 45: Onental, Cí.nBf;n, 2. Gran Porfutnerb Bo-
gere, Salarnanta. Pablrt Femándoi-, Scgofia. Baroélona, Sarrá. 
M*ir*: XA Íj*vantiDa, Alfonso X I I l . número 31. 
TODOS loa niño» coiiteiitoa y alegres bailan al rededor del bote de 
P O L V O S A N T I S E P T I C O S C A L B E R 
que es el ideal y el mejor amigo de los niños 
Las dos ilusiones del nido sont sus padres y los 
P O L V O S A N T I S E P T I C O S C A L B E R 
Empleados por millares de médicos; son los únicos que por t u eficacia sé r e c o -
miendan contra los ESCOCIDOS DE LOS NIÑOS, IRRITACIONES DEL CUTIS» 
SARPULLIDOS, ROJECES y ARDORES en general, de la pisK Después del bailo 
son muy refrescantes y agradables para el cutis. 
No olvide usted que los niños deben libarlos siempre con 
J A B O N C A L B E R w 
porque és el más suave y espumoso para los cutis delicados y el más indicado 
también para las erupciones de la piel porque está fabricado a base de los 
P O L V O S A N T I S E P T I C O S C A L B E R 
Tenga cuidado con las imitaciones que le ofrezcan comerciantes poco escru-
pulosos porque gastará el dinero sin resultado y perjudicará su salud. Exija siem-
pre la marca CALBER citada con elogio por eminentes doctores en revistas y libros 
-dedicados a la higiene del niño. 
P E R F U M E R I A H I G I E N I C A C A L B E R . - S A N S E B A S T I A N 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
P a r a A d e l g a z a r 
con seguridad y sin peligro 
Por íln existe un remedio seguro y sin peligro contra 
la obesidad. 
May que adelgazar mejorando la digestión. 
La doblt papada, los carillo*, ¡as caderebs, el pecho, ftl 
vientre, son pro.immenté reducidos. 
Las carnes se anrman. 
Los órganos interior, aliviados por la eliminación de la 
grasa, recofiran *u anterior viialidad, y la opresión, el 
abogo, la dispepsia y otro? sufrimientos inherentes a la 
obesidad te corrigen rapídamnntp. 
£s un verdadero renacimien-
to dci organismo. 
K?ic producto verdadera-
mente maravilloso se llama 
Pf/ufes Affofl*. 
Ha.v quí? adeignar cerca de 
un kilo por .«imana sin la me» 
ñor molestia. 
Milione* de curaciones ates-
tiginn va la pmocta Inocuidad 
y laelicacia de esté producto. 
Hombres y mujeres «e en* 
fcuentran admirablemente y 
slpruen el iraiamienio sin coíar 
en sus ocupaciones. 
Asf, pue«. si el e.njrniesar 
o? Incomoda, nó titubéis tomad las Pflu/os Apollo y 
no tfimed nada al preieme ni para lo porv enir i esta-" pli-
dOfaa son de composición excluálvameme vegetal y no 
encierran nada pernicioso. 
i'u RáMO ?e remne dlrcretamente por correo rcrrin-
carto, enviando peséis? 12 por piro postal o sello* do correo 
a Pioductos Raué : calle Bálmes, 87, Barcelona, (•l-vencíá 
General para Kspa{\a\ 
Venta en .Madrid i (tafoiOi Pérez Manln, Duran. Casa«; 
en Barcelona : vtdat y Ribas, Vte Ferrer, La Cruz. Regala, 
Alslua, Urlach, Palman Ollverez: en Bilbao . Barandlaran 
y Cía; en Valencia i Oamir: en Sevilla : Farmacia dé" 
Globo, Oorostecul: en Zaragoza . Rived y Clioliz y en tô  
da? las Farmacias de España y del mundo entero. 
Desconfiad de las imitaciones y exigid en rada frafcd 
el seno frartcés de la "Fnion des Fabricante" y en los ro 
tuios la dirección ; J. Raué, 45, Rué de l Ecniauier, Pana" 
G R A N 
D E S D E i 
V I A , 4 
L D I A 3 
S T E M A L D I T O 
D E A R T 1 0 1 1 L 
mumi mmn mmm, 
— P R E C I O S E S P E C I A L E 
P t E L . E S -suelta* para ^uami olonefc y adornos do vostidoí; desde pesetas. 
i O E B L E S 
imitación büéna calidad t tamaña deéd© pMftBte* a s 
nutria, caUdad bup<ífior, p^seta^. 
C H A G Ü E T A S piel, imitaí-ión KOLENSRY, pefiettB^ 
piel imitaHón K O I ^ K S & Y , largo ir,0 ó / m . , Má&lo tnuv nuevo, ptas... 
2 5 0 
S @ x t o a n i v e r s a r i o 
L _ A S E I Ñ I O F ? A 
rpxo d:a y noche le hace a usted tofter. le arranca 
<v pecho. !e hace escupir, impidiiiado'e el stie-
fto y al reposo y disminuyendo el estado d^ rev 
ftistétteia, le llevara derecho a ja. t-ub<>.rcu]osis Ai lis-
tad 'o ponsiente más tiempo. El P E C T O R A L RI-
C H E D E T le hará desaparecer radtealmf.nt?, sin 
oWiiirorle a dejar sus oonpaoi^ne*. pueíto que a\i ac-
ción enart'va, puedo ?er coatinuoda dnront<> ^ horas 
de trabajo tomando las P A S T I L L A S R 1 C H E L E T , 
verdadera- poción &cca. En f.asa *1 P E C T O R A L R I -
C H E L B T r oara afuera las P A S T I L L A S R I C H E -
L E T . 
£] PECTORAL y las PASTILLAS R I C H B L E T 
se venden en tOaffi las farmacias y d»-ognoríafi. Las 
PASTILLAS se venden a 1,70 Ja caja, y caso de 
no encontrarlas, diríjanse en seguida al Laboratís 
rio Rlcholet, San Baríolcmó. 1, San Sebastián. 
2 
F a l l e c i ó e l d í a 5 d e n o v i e m b r e d e 1 9 1 8 
R . !. P . 
SuviudD, don Alberto Thiebaut; hijos, don Alberto Ignacio, 
doña María Tereca y don Remigio; madre; hijo política^ doña María 
Paz Milla; heimanos y demás parientes, 
R U E G A N u n a o r a d ó n p o r s u a l m a . 
Todas las mLas que se celebren el día 5 del actual en la parro-
quia de San Sebastián, iglesia á t las Calatravas c iglesia de San Ma-
nuel y San Benito serán aplicadas por el eterno descanso de su airea 
(A 13) 
t 
E L SEÍÍOR 
D o n P í o G a r c í a S a n z 
Ha fallecido ei Ufa 2 fe nomentir-a de W A 
Hab'enCo rocibldo 103 auxilios espirtaales 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, dofía Marcela 
; sus hijos, don Crisójjono. don M¡-
gii«l, doüa Angeles, don Luis, don Pío y 
doña Carmen ¡ hijo político, don 'Eduardo 
Ibáfte?,; hermanos, doña Remigia, don Isi-
dro y doña Paulina; su prima, doüa Car-
men Arévalo; hermanos polítJcos, sobrinos, 
p:imos y demás parientes, 
M ' E G A X a sus amigos encomi?!!-
den su alma a D'os Nuestro Señor 
y asistan a. 1» conducción dal cadá-
ver, qa;e tendrá lugar el día i del 
actual, a ]nH diez, de la mapana, 
d*sde la casa mortuoria, calle de 
Gérnova. número 3, al panteón de 
f ami l^ de Alcazarén (Valladolid). 
El duelo se despido cu la estaeión del 
Norte. 
Se suplica el coche. (A. 11) 
DAMASCO sedalina, 130 centí-
metro?. El metro, pe- gafa 
SILSI 
DAMASCO seda y sedalina. IdO 
centímetros. El metro, 
pontos 
DA MA8CÓ_7cdo^^a?' 130 Vr;, 
tiXMtrM. Bl metro, pe- 1 ) 0 ^ 5 0 
seta^ mítém 
DAMASCO torio ^eda. úlaW itt« 
perior, láO c/m. El ^ " 5 5 0 
metro, pesetat • 
DAMASCO ^eda y metal.^130 
ce n tí metros. E l me- á ^ i S 
tro, pesetas mmXM 
T A F F E T t A 8 ~ w d a ~ ^ f t _ <»rti»> 
ñas, 130 C / m . El me-
tro, pesetas 
T A F F E T T A 8 ¿eda para~aorti-
ms, 180 c m. El me- fj¡££ 
tro, pesetas 
t l :RClbPELO~] i so para mu*--
bles y cortinas buena calidad. 
130 oentímetro», granate y ver-
áé. El metro, pese-
T E R C I O P E L O Hitado oolorcs 
ara muebles y cortinas, call-
ad superior. 130 c/m. flfl 
E l metro, pie^etas L< 
TERCIOPELO labrado y lista 
do para muebles y obrtings 
ca'idad muy duradera, 130 rCn 
tímetroe. El mótro, 
peseta* 
T A P E T E j-año borda-
do, 140x140, pesetas. 
EDRElDON rrebona de mira 
guano, bonitos dibu-
j í*, fHisetae 
TERCIOPELO fantasía, bonito. | BDrERoN ra60 de miraguan0i 
dibujof., artículo de gran resul-
tado, en todo? lOfc ooleres, 130 
cent nietro*. E l metro, 
peíetas 
T E R C I O P E L O GALLES. dibu-
jo de gran moda, labrado, 
dos 1c* colores, 130 centí-
metros. E l metro, pe-
M t S i ™ ™ 
todos le* colores, pa-
fetas m 75 
1 
TELA de saoo estampada, be*-
nito dibujo, todos los Odlo-
réf. El metro, pesa- ££5 0 
t as w 
CRETONAS inp:lesaB, 180 cen-
tímetros, bonitos dibu- K 
jos. E l metro, pesetas 5P 
CRETONAS fantasía, gran sur-
tido en dibujos nuevos, 80 cen-
ttímetros. El metro, pe f 8 5 
setas « 
POMPAS F U N E B R E S . —Conflo da PcMlver, 13 
ALFOMBRAS moqueta, belga, 
l i d y 70, con tieco. fl^^S 
pesetas B /• 
PIELES de gamo para delante 
de cima, ribeteadas y Ott 
forradas, .pesetas 
C A R P E T" A S Tri0^Uéta in?'esa6, superior, tamaños Í0$xí76 , 280^275 y 270x365 
MANTA de Jana de Antequera. 
tamaño camera grande, cenefas 
oc todos loé coloreé. Éífe 
pesetas H 
ALFOMBRAS inglesas, dos ca-
ras. 125 x 0,60, pe- aCSL7 5 
setas 
ALFOMBRAS inglesas, dos ca-
ra*. 170 * 0.*5, p e - ^ f ^ S O 
•.•etit : . . . O á S 
ALFOMBRAS moqueta, belga. 
125 x 70, sin fleco, i | C 7 5 
pesetas 1*9 
Pe$etaf a.5̂ 5 S80 275 
U N O L E U M inglés 188 c'm calidad superor o 5 o ¡ É ¿ o J f 1 metf0 1ÍDea1' r ' E l metro cuadrado, ptas. 
Ü O I M E D Ü R cn^tafl0-. aPara^r,r' trinchero, mesa cuadrada y seás sillas tapizadas"KO^" 
L E N S K \ . pesetas 
15,00 
8 ,20 
D O H M É T O R O imitación caoba, cama mntrimoni 
armario dos lunas, dos mesillas de noche, 
>, pesetas. 
tocador 
D F ' C p ^ C H f í cnt;(*i^. librería tres puertas íiílSñ giratorio, mesa siete cajono^ 
fl-o^o»^ trn si|las ta!.i7a,ias pesétaí 
S I L L A R muy fuerte maderai enrvada, pesetas m 
5 0 
GRAN S U R T I D O E N CHALECOS. CHAQUETAS Y ABRIGOS D E PUNTO D E LANA Y SEDA 
PARA SEÑORAS, D E S D E PESETAS 9,50 
Se entregan cupones para el regalo de M I L pesetas para el sorteo del 12 de noTlembre tía 1924 
S o n J a n p o s i t i v o s y b e n e f t e i o s o s 
Icrs resultados curativos logrados con el empleo de la D I CESTON A CHORRO que los enfermos del 
ts tóniogo, que no han podido curarse, a pesar d'3 haber tomado Numerosas especialidades gaslro-
intestinalc?, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las imiíacionas. 
41 
Martas 4 de novlomBre de 1924 (6) MADRID - A ñ o XTg—NAm. ^ 
V I C T O R I A F A C I L D E L A T H L E T I C 
U n d e s c a l a b r o d e l C l u b C e l t a . E l B e t i s B a l o m p i é , e x c l u i d o d e l c a m p e o n a t o 
•ATHLJETIC C L U B 4 tantos. , E l monumento a Aranguren-Machlm- Terminjulo ©I eomentro, se proce 
(Do Miguél, 2; Ortiz, 1 
. Bustillo) 
Unión Sporting Club 0 — ' 
Supon-amos, desdo luego, que go-
nana c! Athletío; pero después de la 
a-imirab^e resistencia de lus unionis-
ta., centra el Kaciug,, no se esperaba 
quo la victoria resultase excesivameu-
ta l'ác'l, máxime por la diferente ca-
racterística de juego de los dos equi-
f£». Luaiido el Ath'.etic marcó su pri-
mer tanto, apenas iniciado el juego, 
Re encontró hasta ol ünal sin enemi-
go, y ¡o peor es que, por osa circuus.-
M ü i n , no se emplearon para nada, 
jugaron por jugar, y en resumidas 
cuentas el partido pecó de mediocre. 
No tuTieron esmero para finalizar las 
jugadas, con lo que los tantos obte-
nidos no roprofentcn el debido por-
centaie de los intentos. Desde el ex-
tremo* derecha hasta ^1 de la izquier-
da tuvieron sus ocasiones; alguna 
ver. hp.sta los medios. 
.Conladísimas veces tuvo que em-
p'eai^e Barroso, y en todas de un 
modo franco, sin el menor peligro. Y 
para colmo de los unionistas, pudo 
parar un qieualty». 
Dos tantos se marcaron en cada 
tiempo/ 
V uo vale la) pena mayores del-
tullos. . 
E l Unión Sporting puede y sabe ^ afición sin tácha. 
jugar má>. Tuvo una mala tarde. Ksta Para contrihuir al homenaje, nada 
barrena 
\ 1 TERANOS 1904 3 -tantos. 
(Neyra, 2; Revuelto) 
| Veteranos 1916 Ü — 
El domingo" se celebró la sencilla 
y so!«mne ceiremonia de colocar la 
primera piedra^ del monumento que a 
la entrada del nuevo campo de-l Ma-
drid se erigirá para perpetuar la me-
moria de aquellos mucJiachos, espejo 
de deportistas y caballeros, que se 
llamaron Solero Aran^uren y Alberto 
Machimbarrcna, paladines del depor-
te por el deporte, emblemas de una 
tpoca no. lejana de un «football» si 
no tan estilizado, tan brillante como 
el de ahora y no enseñoreado por los 
naMUsmAS deletéreos del personalismo. 
No es momento de poder relatar 
las luchas que desnmpeñaron en el 
«football» nacional, Sotero y Machim. 
aparte do que son conocidos por todos 
dió a la colocaoión de la pri(mera 
piedra, que bendijo el párroco de 
Nuestra Señora de los Angeles, don 
Mannol Rubio Cercas, asistienlo el 
alcalde de Madrid, que cortó la cuer-
da, y representaciones de las familias 
de Machimbarrena y Aranguren, que 
rp'MbieroYi inequívocas riudstrsfl 
pdhesión y confortamiento. El acto, 
excluyendo todo aparato, resultó emo-
cionante eq su sencillez. 
CAMPEONATO DE ARAGON 
HUESCA, B, 
I B E B I A F. C.-MIuesca F. C... 2—1 
CAMPEONATO ANDALUZ 
SEVIELA. 8.—lia Federación del 
Sur ha acordado excluir ol Real Be-
tis Balompié del campeonato. 
« * * 
Otros partidos rn Aíadrid : 
los buenos aficionados. Ia4 hazañas I UNION SPORTING (reserva) 
del mejor exterior izquierda y de uno 
de los mejores medios centros de Ks-
I>aTia, exi unión deil gran Kindelan, 
j)rematurainente desapa-rvido. pero 
sirva est-a nueva recordación con mo-
tivo del homenaje, para rendir, por 
nuestra parte, un pequeño tributo de 
condo'encia por ,1a ausencia de los 
Athletío. Club 2—0 
A T H L E T I C < H B (tercer equi-
po)-l 'nión Sporting 4—2 
A. Di FERROVIARIA-Sí-adium 
(grupo B) 2—1 
* * * 
La colonia asturiana de Madrid ha 
decidido iormar una importante so-
que elevaron el deporte, ahora nacioc- ciedad. que se dedicará a toda clase 
nal, a insospechadas regiones de oo 
rección, de buen jugar al «football» 
afirmación Ob más acertada que el 
do.ir que el Atliletic la tuvo buena. 
Pocas indicaciones nos dice el par-
tido con respecto a la marcha gene-
ral del campeonato regional, como no 
eca que el Athletic puede aspirar, con 
justificados méritos, al título de cami 
1 m . Tal voz dos cosas solamente le 
laltan para que esa aspiración se con-
vierta en la máxima probabilidad: 
jugar con el mismo entusiasmoi en 
todo momento y tener el convenci-
miento de que, por lo menos, ningún 
equipo de la región le es superior. 
Si este consejo vale, lo celebrare-
mos, pues entra en nuestro deber 
eccnsejiir cuando ha lugar al jugador, 
equipo o a los Clubs. Aunque luego 
no se nos escuche, por la insignifi-
cancia de les apreciaciones. Es una 
obligación del cronista deportivo, y 
no ia de enredar o inclinar su critica 
a i:n equipo por el mero hecho de 
vestir elástica «de tela de colchón». 
Conste que no aludimos al Athletic 
Club. Espíritus apoecdos, completa-
mente inocentes, hablan despectiva 
mente de las franjas roja y blanca, 
como si de colores hubiera algo es-
crito. Conviene variar los conceptos; 
para el deportista todos los colores 
deben ser iguales; los más flamantes 
deben ser los del que juegue mejor, 
sin ver si el jugador usa cuello de pa-
jarita o uno modesto con gorra pie» 
leva. Y repecto a la «tela de col-
chón»..., aquí el luto es negro; en 
cambio, en China os blanco. 
Y volvamos al partido. De Miguel 
jugó más entro >os is\|vos. Ningún 
unionista pudo destacarse de sus com-
paño r . - . Triana ha sido el de siem-
pre, poro en muy pocos ratos, pues, 
por lo visto, ha^creído oportuno no 
extralimitarr-o. 
Fácil y buen sxbitraje de Murguía 
(Guipúzcoa). Equipos: 
A. 0. — Borroso, f Pololo—Olaso, 
Marín — Tuduri—Burdiel, Bustillo — 
Orria de la Torrei—Triana—De M i -
guel—t Olaso. 
U . S. C Armesto, Castilla—Sa-
crif tr.n, Zn^azagar—González—Gómez, 
NávEtfro—• Marín—Moraleda— Marín— 
Martínez. 
* indica que se jugó en su campo. 
J G E P F C Pn 
Athletic Club... 
Racing Ctub.... 
R. Madrid F. C. 
UtUÓn Sporting. 
S. Gimnástica... 
0 2 1 0 8 3 
3 2 0 1 9 9 
1 0 1 0 1 1 
2 0 0 3 1 7 
1 0 0 1 5 4 
miegor que los que tambián fueron 
modelo de futbolistas, arrostrando con 
los inc^nvouicjntcK de .la mocodadi 
perdida, olvidados de las luchas juve-
niles, saliesen a practicar con el ejem-
plo, poniendo aquel'i fuego, que e*. 
transcurso de los años apaga y de-
nv^tralido que no en balde es jus-
tificado el refrán. 
Y salió a la-palestra el equipo de 
1904. los precursores del «football» 
con los bilbaínos, en España.. . JAJh 
caldo. Berraondo. los Giralts.. Mano-
lo Zarza. Neyra y Revuelto. Para-
ges v Prats y Oncranle... Toda una 
época do <•<football* '(heroico», en que 
la vicforia se disputaba palmo a pa'. 
mo en c] campo, sin argucia*; ni com-
ponondas más o menc^ federativa^, 
jucrando con ardor, no con una cien-
cia depurada, pero con más afición. 
He aquí los recuerdos que añorá-
bamos los que, aún pequefios ent^n. 
ees, alcanzamos los últimos tiempos 
doÑ Español . »dal Madrid primitivo, 
del Athletic cortesano... al fnnt'mv 
plar a estos vetee ranos jugadores que 
habían de tonteoder con c<if>s un 
popo más jóvenes. 
Por eso. la mejor enseñanza de esta 
exhibición es que para honrar el acto 
antiguos deportistas <.per se» quísie 
ron con su presencia activa evidenciar 
su adhesión al homenaje de otros de-
portistas seguidores de su línea de 
conducta, predicando con «u alto 
ejemplo. 
• # • 
Nos hemos entretenido más, mu-
cho más que en cualquier otro par 
tido. por ejemplo, el que «e celebró 
por la tarde en el Stadium. Y los 
«viejos» vencieron a los menos vete-
ranos, deleitando oon su «footbaJl» 
lento, por la pesadez, ¿cómo no?, 
pero bordando en combinaciones cor-
tas, por bajo, un juego excelente, in-
creíble en quienes no han tocado un 
balón hace muchos años, y es que... el 
que fué gran jugador . lo será hasta 
la decrepitud. 
Los de 1916 se vieron arrollados en 
todo el partido, de veinte minutos 
cada tiempo. Berraondo rechazó con 
esplendidez; Alcalde exhibió lo que 
luago se ha dado en llamar czamora-
nas», y el ataque en que se distin-
gtderOD Neyra. Giralt (Armando) y 
Paraje^, fabricó situaciones compro-
metidas, con pases llenos de toda 
ciencia. 
E l primer tanto lo hizo Neyra de 
una combinación entre Armando y 
Revuelto; el segundo, de otro tiro de 
un I Revuelto, y el tercero, Neyra, de 
Abreylataras.—J indica el número ¡ paso de Prats. 
de partidos jugados; G, les pjartidos 
panados ; E , empatados; P, perdidos; 
F, el numera de tantos a favor; 
C, tantós en contra, y Pn, la puntúa 
ción. 
N. B.—Tal es la tabla del campeo-
nato regional del Centro, conforme a¡ 
sistema general empicado; pero la Fe-
deración discrepa de sus similares, 
añadiendo una upidai y conceptjúa 
como cero un partido i>erdido por in-
fracción (no calificación, incompare-
cencia, abandono, etcétera) . 
De oste modo, los puntos son 8, 7, 
2, 2 y 0, respectivamente. 
Quirante, en el centro, también se 
portó. los dos equipnas, que fueron 
ovacionadíbimos 8,1 final y en el trans-
curso del eincuení-ro estuvieron com-
puestos así : 
1<>04.—Alcalde. Aranguren (E.) — 
Berraondo. Giralt (P.)—Quirante — 
Yarza (M J , Parajes—Prats—N^vra— 
Revnelto—GiraJt (A . ) . 
1016. — Bemabeu (S.), Bemabeu 
(M.) —Iruref a, Rocamora — Castell—• 
Aparici. Calzado — Alcaraz—Bourbon 
(F.) —Saura—Espinosa. 
Arbitro, Antonio Cárcer. 
* » * 
de deportes, especialmente del «foot-
balb. 
« » « 
BARCELONA. 3. 
*F. C. BARCELONA 1 tanto. 
(Hills). 
Athletic de Bibao 0 — 
En el equipo del Barcelona so han 
aílinttedo tres inglesol. mi húngaro 
y un suizo. En ol primer tiempo ha 
dominado ol BarceJona; en el segun-
do, un poco más el Athletic, que ha 
jugado con gran cohesión en todas 
fiu> líneas, replegándose mejor que 
atacando. 
f . I>. EUROPA 3 tantos. 
(pros, 2; Ilarqucr). 
Racing Club 0 — 
Con un lleno s© ha celebrado esto 
partido, resultando movido e intero-
»-ante. R] primer tiempo ha transcu-
rrido muy ijjualado. no piidiendo 
ma.icar ningún bando. 
En la se^runda mitad, el Europa 
ha dominado, consiguiendo la victo-
ria hacia ol final con tres tantos he-
chos en tres minutos, dos por Cros 
y uno por Harquer. 
B I L A A O , 8. * * * 
ARENAS 2 tantos. 
R. C. D. Español 1 — 
( ACERES. 3."* * ' 
DEPORTIVO UACERESO-Na-
cional F. C 1-0 
• « c 
I R U X . 3. 
R. I NION-Erandio 4—1 
« « « 
MALAGA. 3. 
MALAGA F. C.-Español de Cá-
diz 1—1 
l'íiVrF.VKPRA*, V 
EIRIÑA Arie'ant^ "tíe 'Porriño. 2—0 
Campeonato serie B . Alfon-
so Mll-Racing. de Túy 5-«-0 
W ir m 
SAN SEBASTIAN, 3. 
R. S O C I É r H P (reserva) Gim-
nástiem Espnño'a 1—0 
* « * 
SANTANBER». 3. 
•RACINCr tClUCB-iasasuna. de 
PamiTona 4—3 
*• * m 
SEVTLL'A. 3. 
*SEVnjLA F. C 10 tantos. 
(Rey, 3; Rodríguív., 2; 
Brand. 2: León, Spencer, 
Caballero) 
Club Celta, de Viíro 0 — 
He aquí el calendario intimación» 
de las principales pruebas de 1925 
acordadas por la Comisión Deportiva 
Internacional en su última reunión: 
Majo 
Día 17;—Gran concurso internacio-
nal en el autódromo de Montl.lery. 
Junio 
Días 13 y 14.—Gran Premio de Re-
sistencia de Mans. 
Días 27 y 28.—Gran Premio de Bél-
gica de las veinticuatro horas. 
Julio 
Día 5.—Gran Premio do Europa. 
Día 26.—Graa Premio da Francia. 
Septiembre 
Día 6.—Gran Premio de Italia. 
Días 14 y 15 GRAN PREMIO DE 
SAN SEBASTIAN (Turismo y Velo-
cidad) . 
* « « 
Tara el Gran Premio de Europa 
do 192(), y que probablemente tendrá 
lugar en San Sebastián, se han fija-
do lyte dos condiciones priucibales: 
Primara. Cilindrada m á x i m a , 
l./íOO centímetros cúbicos. 
Segunda. Peso mínimo del coche, 
550 kilos. 
« * * 
Para la renombrada prueba de la 
«Targa F l o r i o . que se correrá el 5 
de mayo de 1925, se han Inscrito 
va las siguientes marcas: 
1, BUGATTI I (Constantini). 
2, *L 'GATTI I I (Masetti). 
3, BCGATTI 111 (P. de Vizcaya). 
4, PEUGEOT I (A. Boillot). 
5, P E U G E O T I I (X . i . 
6, PEUGEOT I I I (X. X.) . 
7, MERCEDES I (Wenier). 
MERCEDES I I (Soiler). 
9, MERCEDES I I I (Neubauer). 
* # !*< 
Don Eusebio ' Bertr.md, el conocido 
«sportsman» barcelonés, ha intentado 
el viernes último superar el «record» 
establecido del kilóñietro lanzado. Y 
lo consiguió; pero no habiendo acu-
dido los cronometradores oficiales, su 
recorrido no pudo ser homologado. 
En la Cuesta- de las Perdices em-
p'eó veinticuatro segundos ocho déci-
mas, lo que representa una velocidad 
media de 145 kilómetros. Más allá de 
Les Matas mejoró con veintidós se-
gundos cinco décimas, lo <)ue equi-
vale a 100 kilómetros por hora. Son 
buenos tiempos, teniendo en cuenta 
el estado, bastante mediano, de la 
carretera. 
Se ha realizad^ con uno de; los 
Bugatti que tomó parte en el Gran 
Premio de Europa celebrado última-
mente en Lyon, co.-he que se había 
inscrito en San Sebastián. 
E l reto lanzado por Paulino Uz-
oudum ha sido aceptado por José 
Teixidor, quien ostenta actualmente 
el t í tulo de campeón de Eepaña en 
la categoría de gran peso. Verosímil-
mente, el encuentro tendrá lugar en 
Barcelona. 
Resultados de las luchas oelebradaí; 
el domingo: 
V n X l E R S (belga) venció a Bunto 
(alemán). Brazo rodeado en pie. Ca-
torce minutos. 
B E L L I N G R A T H (alemán) venció a 
Kobler (alemán). Doble presa de bra-
eos. Siete minutos. f 
MAHAMUT (turco) venció a Fa.-
vre (suizo). Cintura de rervós. Trece 
minutos. 
Xos encuentras de anoche dieron el 
siguiente resultado: 
SONDA' venció a Donnav, 
BELLINGRÍATH venció a Berthod. 
IBAN BAUD venció a Buntc. 
ROTH venció a Villiers. 
Parai esta noche: 
Baud contra KohW. 
IWtbod contra Bunto. 
Bellingrath contra Sonda. 
Mahamut contra Williers. 
BARCFLOXA. 3.—Ayer se jugaron 
las finalen del concurso internacional 
•de «tennis». En el partido individual 
el español FlaqTier venció al alemán 
Troitheim por 6—2, 0—6, 6—4. El 
alemán sufrió un ataque de nervios 
n eonsoc.noncia de la derrota. 
En otros partidos la señorita Alva-
rez y el conde de Sais vencieron a 
los señores Homs y Andreu por 6—0, 
6—2. La baroneea de Segur y la se 
ñorita Alvarez vencieron a los señori-
tas Más y Jenaen por 6—0, 6—1. 
Las señoritas Torres v .Tuanico ven-
cieron a las señoras Tarruella y Jas-
mella por 6—3, 6—7, 6—2. 
Míss Irene Gilbert ha establecido 
en Rotherdam Baths el .rreoord» do 
los 100 metros, cubriendo esta dis-
tancia en un minuto treinta y un se-
gundos cuatro quintos. VA antiguo «ro 
cord» femenino estaba on un minuto 
treinta y tres segundos dos quintos. 
C E S A R D E B A E T S 
Famoso corredor drliBla, favorito , 
;ran carrera de los «Seis D(as>, ^ ^ 
te, y qno por un percanco on el ^ 
día ha perdido pantuaraíSn. Ha 
«n compañía d«l no menos renoiBwf 
Van Kempcn. 
D e s p u é s d e i a S e m a n a d e S a n S e b a s t i á n 
L i g e r a s i m p r e s i o n e s y c o m e n t a r o s d e l G r a n F r e m ' o . 
L a c a r r e r a d e l o s B u g a t t i . C o n s t a n t i n i e s t a b l e c i ó e l 
r e c o r d d e l a v u e l t a 
QQ 
TOLOSA. 3. 
BAR ACALDO F. C. 
Y. C, r 
Tolosa 
1—1 
I.AS MEJORES BOTAS 
PRESA. Fuenoarral, 72. 
LONDRES. 3.—Se ha celebrado el 
«match» de billar entre Smith y Nor-
man. 
Este último ha bebido el «record» 
del mundo, haciendo 1.370 carambo-
las en una tacada, jugandeíe al cua-
dro. 
¡-'EVELLA, 3.—El reeultado de la 
importante prueba Sevilla-Cádiz-Sevi-
Ha fué el stcniiente : 
PRIMERA ETAPA CSEVILLA-CA-
D I 7 ) . _ 1 . TELMO GARCIA; 2. Ote-
ro: 3, López ; 4, de] Val , y 3. Antón. 
Cir^o liora^ diez miauto<?. 
SEGUNDA ETAPA fCADIZSEVI-
L U \ ) . — 1 . TELMO GARCIA; 2. An-
tón ; 3, Tiópez: 4. del Val . y 5, Mor-
gado. 
CLASIFICACION GENERAL.—1, 
RELMO GARCIA 2 Guillermo An-
tón: 3. López : 4. del V a l ; S. Otero; 
6 Damián, y 7. Morgado. 
* « * 
GANTE. 3.—El equipo Pereyn-
Vorshclden ha ganada la carrera ci-
clista do los Seis Días. 
DE CARRERAS Y TURISMO 
Para la jornada del Gran Premio 
de \6locidad. el tiempo quiso favo-
recer a la afición y así el circuito 
fué el punto de cita de una muche^ 
dumbre imponente. En día laboraba 
se hizo festivo en San Sebastian. 
Desde luego la lluvia de díae pa-
sados no permitió que el terreno se 
presentara con todas las condiciones 
quo fuera de desear, con lo que los 
coches no dieron todo su rendimiín-
to; a última hora fué cuando se hi-
cieron alguna.s buenas velocidades. 
I . i uríranizacióu impecab1c en , 
e«ta jomada, no faltando ningún de-
talle. E.! cuadro indicador, que es-
tuvo mediano en días anteriores, se 
arregló debidamente: las notas b© 
dieron con gran oportunidad, y eu 
cuanto p). hvftn servicio, bueno es 
apuntar U eficaz colaboraeión del ele-
mento militar. 
Detalles del recorrido, con toda cla-
se ¿le pormenores, los conocían pe-
fectamente nuestros lectores, puesto 
que so publicaron en estas columnas 
vuelta por vuelta. 
Prueba v circuito son inmutrasta-
blemento ' o mejor oue negiistra ei 
automovilismo español en todos los 
tiempos. E l Real Automóvil C'ub. de 
Guipúzcoa, y todos los que cooperaron 
en aquel maguo acontecimiento, pue-
den estar satisfechos de su labor. 
Acabamos de hacer compairaciomes. 
No es difícil llevar al ánimo del 
tector un pleno convenefimiento do 
nuestro íjeert^. En efecto, haber dN 
puesto de numerosas inscripciones do 
pañado al comandante Segrave y a 
Lee Guiness. 
¿Cuánto reunió el Gran Premio de 
Dalia? Bastante menos. Y se trans-
firió precisamente» por suponen- un 
icampo» malo de número. Y eso que 
es la tierra de los intrépidos conduc-
tores, y además de las marcas ae ca-
sa, suelen acudir allí no pocas ex-
tranjeras. 
Creemos habernos explicado. 
* * * 
mucho que hablar del Crcn 
Premio de Velocidad. Se recordará la 
victoria do Segrave. Después de ella, 
se destac^ onormemíon^e .!a pfcrratfa 
do v!os fcBugatti», pues tónesse en 
cuenta que participaron tres, cocho 
y después de un recorrido La&taute 
duro de más de 6-2l j/Zómetros, acá-
barón los tres con u m notable cíaíi 
ticación. De lo^ U-es sobresale desdo 
luego el recorrido de Constantini. 
quien so clasificó en segundo lugar, 
con la ineignificinte diferenc'u de u" 
minuto veint'cuatro segundos ji cua-
tro quintos. Algunos Jet alies hacer, 
pensar que el la-.-tor suerte cuitó u l 
vez el triunfo al «Bugatt i i . • 
En (Jfe</o, citemos aigunos for-
menores del recorrido. E n las prEne-
ras vueltas, Pedro de Vizcaya y Ch*»-
sagne tuvieron que pararse. Se vió 
que por la humedad funcionaban maJ 
las magnetos, lo que no ocurrió con 
la del coche que trnaba CcnítHntini. 
El constructor Ettore Bugatti había 
dado órdenes a sis curredores rio no 
una alta calidad reconocida, sin ha-) pa^ar cierto número de vueltas, ré-
DE SEIS CUATRO CILINDROS 
NUEVOS MODELOS Y CA/MíONETAS 
AUTOMOVIL SALON 
Alcalá, 81. 
ber contado con la época más apro 
piada, supone un verdadero «racontfr. 
Organizado el «meeting» donostiarra 
algo tarde, no se dispuso de una bue-
na fecha ^en el calendario 'interna-
cional. Las jornadas más propias fue-
ron ocupadas por las más diversas 
entidades extranjeras. 
, No obstante. cuántas organizacio-
nes han superado la lista de las ins-
cripciones de San Sebastián? Pode-
mos decir de un modo categórico y 
terminante que ninguna. Explique-
mos. 
El Gran Premio de Europa, dis-
putado últ imamente en Lyon. consi-
derado como la prueba cumbre de1 
año, ha reunido 22 inscripciones. Y 
eso que, con muchos días fecha, me-
ses mejor dicho, las casas construc-
toras tenían esa pesadilla. 
El Gran Premio donostiarra reu-
nió 21. f-Existe un margien de uno, 
ve*ad'? Evidente, pero «virtualmon-
te? podemos considerarlo superior por 
el mero 
meo;> no se alinearon por 
nado en Francia, y naturalmente, no 
convenía enfriar tan pronto su triun-
fo a la menor 'eventualídríi. Los 
«Fiat», por otra parte, salieron mri 
en Lyon, y no había tiempo mate-
rial para la «mise au poimb de si.is 
motores. Normalmente^, la IpreserLcia 
de la casa milaneea supone un reto 
para la do Torino. 
L ^ certeza del infortunado conde 
de Zborowski de poder correr una se-
mana después en Monza nos privó de 
la presencia del coche americano "M¡-
ller>. Y con la muerte de Resta, so 
tuvo un concurrente menos, puesto 
que es de suponer que hubiera acom-
Con lag Pmebas de por la 
en el campo del Racing "mpez ,^ 
dommgo lo3 cam.peonatos región! ' 
organizados por la Federación c I S 
Uaná de Athletiemo. a8te-
Los primeros resultados fU€mi, i 
s.guientcs: n Ios 
LANZAMIENTO D E L AUPTT 
L L 0 , - 1 , GARCIA DOCTOR (G í1 
30 metros 1S centímetros. ) 
Castilla; 2, Montino (G. E ) 2?ín 
SALTO DE LOiNGITDD J i L 
BLES (G, E.) 6 metros 33 J ' t ^ " 
tros (record de CastiUa) ; 2, Rem 
dez Coronado (R. Madrid) ' fi m. ^ 
Climejit. 5,76. ' ' 
Participaron cuatro saltadore* c 
dando eliminado8 para la, ñ ¿ ¿ 
Mont-tno, 
P E R T I G A . _ 1 , PRADO (G. E] 
2 metros 50 centímetros- 2 RnKuV 
2,20, ' ' ' 
100 METROiS.—1 ROBLES (G E) 
Tiempo: once segimdos un quinto' 
igualando el record de Castilla; 2 B«. 
cerril (Athletio), once segundo '̂ 
quinfns; 3, A. Garda Mora fRa ¡̂n?). 
No ge disputó más que la fitnal mr 
el poco número de corredores,' nUe 
furroJi seis. ' 
B A R R A — 1 . MONTINO (G. Ei 
a 17 metros «5 centímetros. Garcíj 
Doctor no se clasificó. 
Por la tarde en el Stadium. antes 
y on el descanso del encijento ente 
AthletLo y Unión. Se verificaron otos 
dos pruebas para el mismo oam-
peonato. 
1.500 METROS.—1, CIPEIAXO 
PEREZ CG. E). Tiempo: cuatro mi-
nutos treinta y tres segundos TUI quin. 
to; 2. Forcadell (D. F . ) ; 3. Valen-
tín Fernández (D. F.) ¡ 4 Salvador 
Martín (D. F.). 
.A4?? . M E T R 0 S . - 1 , L ACERBA 
(Athletic). Tiempo; cincjwjnís v siete 
segundos; 2, Leyva (G. "£ , ) • . \ Ccy 
rrale8 (G. E.). 
En esta primera jomada además 
gimen considerado, no sólo como pa-} de participar pocos atletas, notamos 
ra una buena seguridad de los con-
ductores, fiino también para asegu-
rar una buena probabilidad., evitando 
contratiempos en las válvulas, pis-
tones, bujías, etcétera. 
•Constantini marchó a una valoca-
dad de IOS a UO kilómetros hasta 
la primera vez en que se aprovisio-
nó. En aquel momento ocupaba ya el 
segundo puesto de la clasificación ge. 
neral, y este corredor se sohprendió. 
puerto que fntonoOB todavía no se 
había empleado a fondo. 
Después ye asa Jprirriera (paradia, 
aceleró poco a poco, y así en cada 
vuelta mejoraba el «record». 
Hacia su vigésimasegunda vuoha 
tuvo que pararse nuevamente delaníe 
de las tribunas. E l constructor Bu-
gatti se dió cuenta de quo el radia-
dor perdía agua, con lo que el mecá-
nico levantó el «capot» para exami-
nar. No vió nada, y comoquiera que 
el piso estaba húmedo y caía en cíer-
hecho de que los «Alfal lío- tos trechos algo de «chirimiri», aquél 
se alinearon por haber ga- pensó que fuera agua quo caía de 
la carrocería. 
Apenas se puso en marcha Cons-
tantini». observó que el termómetro 
de su radiador subía anormalmente. 
Se vió entonces que el radiador no 
tonía agua. Una soldadura se había 
desprendido y todo el agua marchaba 
por un agujero. De aquí que se pa-
raba en el aprovisionamiento casi ca-
da tres vueltos, perdiendo con estos 
lances nada menos que unos seis mi-
nutos y medio. 
Y si ahora se tiene en cuenta que 
l . ^ s tan t in i estaba' sol^mor^:) a un 
la falta de ^especialistas». Si se 
quiere uti l i /f ir la buena materia 
disponible, es preciso limitar la ac-
tuación a determinadas pruebas y aun 
a una sola, donde se tenga la Mguri-
dad de poder sacar todo el rendimien-
to posible. E l atleta completo sería 
lo ¿leal, pero en la imposibiLdad de 
crearlo contentémonos con buenos 
competidores en cada especialidad, 
salto, marcha, carrera y lanzamiento. 
Ei decathlon y el pentathloo, que 
Venden a desaparecer por esta dificul-
tosa causa, es la mejor prueba de lo 
dicha 
En el athletismo, cantera del de-
porte, es compatible cualquiera de ŝ s 
aspectos, pero no para fabricar cam-
peones. 
Ea mejor marca fué la de Roblef. 
en 100 metros, aproximándose con ^ 
segundo niiis. al «record» nacional qi* 
posee Mendizábal. 
cedor, se puede pensar que normal-
mente la victoria pudo ser del 
gatti». Recordaremos a propósito Q̂ 6 
a Segrave se le advirtió en su últi-
ma vuelta de que acelerara un P0* 
ccv porque coma peligro de ser p^ 
sado. 
Constantini estableció el «record» 
del circuito, dando la vuelta a» Ha 
kilómetros 500 metros por hora. 
De Vizcaya y Chassagne, los dos 
también sobre «Bugatti», a pesar de 
largo tiempo en el aprovisionamiífl" 
, to. terminaron con pocos minutos 
minuto y medio escasament.o-del ven- diferencia. 
(Sigue al final de la 7.a columna-) Continuaremos otro día. 
L O T E R I A N A C I O N A L 
E:U. SORTEO DÉ: AYER 
P R E M I O S M A Y O R E S 
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P r e m i a d o s c o n 3 0 0 p e s e t a s 
ÜKCEISA / 
022 002 006 0S9 098 
CENTENA 
106 141 162 167 1S8 103 207 212 218 2Ó1 
|Z50 26ñ 274 333 36á B74 410 443 ñll 5]¿ 
508 607 624 644 671 <>Sfi tí07 719 736 76.°. 
78r> «04 807 825 Sol 637-850 859 871 898 





































428 « 1 














138 184 192 205 2.50 
488 
688 
á29 443 454 458 
581 605 607 661 
869 
DOS MIL 
086 041 053 134 168 
320 325 332 ;;49 370 
497 508 546 547 552 
OIS 67o BTfl 691 715 
628 «40 882 887 912 
983 965 
T K E S .MIL 
149 221 288 298 313 
tól 438 442 481 514 
071 673 707 742 790 
Pfití 
DUITBO MIL 
121 WQ t ü 17.7 205 
271 305 316 3;]í> 348 
461 40.7 402 406 501 
861 808 0*8 
CINCO MU. 




370 429 456 470 493 501 506 
531 555 057 572 608 617 659 
821 830 846 849 928 932 
S I E T E MIL 
112 187 190 192 200 
321 329 350 385 421 
528 541 596 606 611 
82 790 803 841 893 945 975 
O C H O MIL 
086 129 150 168 253 
393 414 471 571 615 
















376 388 ¡ 






350 359 I 006 
528 552 I :;'21 
803 865 úld 
784 
308 30.7 319 
•.40 ¿749 .767 660 




020 067 9^9 
SEIS MIL 
048 121 123 131 208 













855 i 622 
846 
207 215 030 










































070 078 160 165 
358 387 400 403 
568 586 607 673 























































































953 966 972 
CVTOBCE MIL 
024 033 034 091 138 146 170 191 
611 523 559 564 574 585 600 605 
670 740 783 800 809 855 883 922 
QUINCE MIL 
008 018 055 067 092 105 142 156 
202 242 341 362 497 526 527 546 
588 600 616 622 625 629 634 635 
751 762 811. 814 815 835 860 884 
9l8 923 925 942 947 957 962 967 
DIEZ 
024 039 041 068 
400 436 444 445 
646 649 680 697 
625 810 861 874 
DIEZ 
012 090 092 141 
320 302 464 484 
640 707 743 818 
988 
Y SEIS MIL 
129 139 173 217 
455 487 539 592 
734 739 760 779 
901 944 9.SÍ) 997 
V SUTE MIL 
18W 199 265 271 
526 540 542 577 















016 104 137 155. 159 219 
425 430 440 466 517 537 
649 674 694 705 765 831 
947 976 
VLINTíDOS 
000 081 098 112 117 179 
352 369 377 393 482 452 
',790 700 738 757 764 767 
823 825 826 847 868 879 
V LINTITK ES 
006 ~S 052 107 1.43 147 
180 201 299 337 534 348 
489 494 555 589 602 603 
831 863 879 882 899 922 
994 
311L 
250 288 366 
590 594 600 
878 893 915 
MIL 
185 235 264 
454 471 482 
770 785 793 
W 9 925 934 
MIL 
153 164 167 
378 ;¡86 417 
663 681 770 
927 940 970 
401 
394 i 723 
04fi 977 
940 ! j 029 
I 280 







170 | 180 
485 j 383 
816 ! 576 















405 456 543 561 598 683 
753 811 816 818 923 932 
V E I N T I N U E V E MIL 
120 170 172 193 199 231 
303 320 335 341 348 366 
496 504 527 545 581 586 
789 824 830 848 867 883 
996 
TREINTA MIL 
120 170 172 193 199 231 
288 284 287 290 35 1 357 
407 422 428 430 482 19.7 
588 601 633 698 758 770 
842 869 871 929 933 937 
VEINTICUATRO MIL 
040 040 058 068 076 117 125 254 276 281 
331 338 343 354 390 402 419 477 499 506 
510 513 539 .754 562 587 589 643 655 662 






















DIEZ V OCHO MIL 
020 022 035 036 055 060 087 089 
115 122 125 199 222 241 280 296 
358 396 418 441 4 44 464 465 502 
548 640 64 2 686 736 701 703 600 
840 871 929 949 958 077 999 
DIEZ Y NUEVE MIL 
026 017 108 203 244 269 3C0 348 
404 4 53 4 8 3 48.7 490 .729 555 562 
611 670 681 ( m 752 600 693 806 
946 947 948 975 
VEINTE M I L 
¡03;5 044 09.7 097 104 117 125 136 
334 33.7 358 4 42 464 403 500 .743 
274 1 706 733 741 748 761 775 805 870 














































V L I N T I CINCO MIL 
079 085 086 228 274 278 382 
.VSl {$2 586 591. 015 642 660 
757 765 781 807 838 902 041 067 i JJi 
v i - i v n s E i s 
081 088 094 128 
282 292 814 :tCio 
682 08ÍB 718 751 
840 852 895 9éo 
V K i v n s n : TI 
081 123 169 MÍE 
331 048 372 3S7 
553 557 506 509 
835 856 861 803 
MIL 
21.1 214 243 
402 429 482 
764 773 786 
970 982 991 
M I L 
235 265 279 
398 426 431 
586 599 669 
910 928 933 
VEINTIOCHO MIL 
009 019 051 082 12^ 141 1(77 174 
260 279 200 310 826 327 349 383 
TREINTA V UN M I L 
019 021 041 085 119 186 206 214 
269 281 325 347 350 431 446 478 
518 • 522 542 543 577 579 603 fi04 
704 711 722 723 730 735 743 888 
843 944 918 950 954 078 983 995 
T REI TA V DOS M I L 
082 045 066 083 007 133 140 
•>06 215 218 2J9 220 25.8 288 
;iC,ll 876 388 410 449 463 161 
565 604 666 072 087 692 709 
770 789 702 795 818 854 861 
0r,8 944 993 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
031 041 097 099 167 159 161 
218 232 251 287 294 207 208 
341 342 360 392 402 424 453 
060 •4<»7 618 617 623 627 646 
284 742 760 773 787.812 861 006 914 
489 050 9S1 
071 TREINTA V ÍT ATRO M i r 
072,054 007 071 085 110 137 176 187 
K -O 250 •,r7 281 327 350 358 380 
'418 430 435 446 462 484^538 542 
188.1666 507 590 022 651 671 688 705 
890 1 797 80' «17 016 940 914 982 
706 719 
942 960 
247 1® 
38T 402 
596 6b2 
911 9'9 
047 2® 
362 B9C 
4qS 68Í 
784 SOS 
918 90» 
222 2-2n 
480 488 
608 623 
835 84J 
181 1^ 
oo5 316 
405 
720 
908 
51 fi 
740 
91? 
240 
433 
806 
934 
016 
108 
325 
514 
742 
050 
180 19* 
3o: nir 
402 Slfl 
640 m 
916 949 
ofiO 235 
387 400 
556 564 
717 74fl 
